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42%55%62%51%53%49%50%60%60%49%42%61%46%35%52%53%53%60%43%54%49%56%49%53%53%Iran-USA-Konflikt
8%17%23%22%14%7%17%9%17%12%9%17%11%6%10%16%5%12%22%19%17%9%8%14%13%Waldbrände in Australien
8%13%9%5%13%8%6%9%9%5%8%9%8%6%9%9%7%7%10%12%10%8%8%9%9%Klimaschutz, -wandel
11%1%5%4%12%1%9%7%6%10%2%6%7%8%8%6%7%8%6%7%7%7%5%8%7%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
4%6%6%3%7%5%5%11%8%7%5%5%9%6%8%5%6%8%6%5%8%5%4%7%6%Autounfall in Südtirol
6%4%7%2%1%2%4%4%3%3%11%5%3%9%4%5%6%5%4%1%6%3%5%4%4%Umweltschutz
2%-1%2%9%7%3%7%3%4%1%4%3%4%4%3%6%2%6%-3%4%4%4%4%Nahost-Konflikt
3%-2%1%2%2%7%2%2%3%3%3%2%3%2%3%2%2%3%5%3%2%1%3%3%Konflikte, Kriege weltweit
3%2%5%-4%-1%3%3%3%1%2%4%3%1%4%1%4%3%1%4%1%1%3%3%Brand im Krefelder Zoo
2%4%1%1%3%6%2%4%3%2%1%2%3%2%3%2%4%2%3%1%1%4%3%2%2%Politik allgemein
3%2%*8%*--3%2%2%2%*3%2%3%1%2%3%-4%1%3%4%2%2%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
2%-2%3%2%2%3%1%1%3%2%2%1%4%1%2%2%2%2%1%1%2%3%2%2%USA, Amerika
*-*1%7%2%2%3%2%2%-1%2%-2%1%2%2%1%2%1%2%3%1%2%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%2%1%1%-6%2%2%1%3%-1%3%2%2%2%3%1%2%-1%2%1%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
3%2%1%3%2%1%1%**2%3%1%3%1%2%1%3%2%*-2%1%3%1%2%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
3%-*-2%8%1%-1%2%*2%1%3%1%2%2%2%1%1%1%2%2%1%1%Medien allgemein
1%-4%2%--1%2%2%1%3%2%*2%1%1%1%2%2%1%2%1%1%1%1%Brexit
1%2%1%-3%2%3%1%1%2%-1%2%*1%2%3%1%1%-1%2%1%1%1%Jahrestage, Feiern, Feste
-2%1%1%2%1%1%1%1%1%1%1%1%-1%1%*2%1%-1%1%2%1%1%Automobilbranche
-3%---7%2%*1%1%-1%1%1%*2%1%1%2%-*2%1%1%1%Erneuerbare Energien/ Energiewende
1%-1%--5%*-2%*-1%1%-*1%1%1%1%-1%1%2%1%1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
*2%-4%3%--1%*2%1%1%--1%1%1%**2%1%1%3%*1%Finanzen
--2%-3%--1%1%1%-1%1%-1%1%1%1%1%-1%1%-1%1%Bundeswehr
*---1%-1%1%*1%2%**3%1%*1%*-1%1%*-1%1%Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
*3%*--2%1%1%1%1%*1%1%*1%*2%**-1%1%1%1%1%SPD
*--5%2%--*1%1%-1%1%1%1%*1%-2%-1%*2%*1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--*--5%---1%1%*1%-1%-1%-1%1%1%*-1%1%AfD
*4%1%1%--1%-*1%-1%*2%*1%-1%1%1%-1%-1%1%CO2-Besteuerung
-1%--1%3%-1%1%*-1%-1%1%*1%**-*1%*1%1%Spritpreis-Erhöhung
3%--------1%-1%---1%-*-2%1%--1%1%Wohnung, Mieten
-2%1%2%--2%-*1%-*1%1%*1%1%1%*-1%*-1%1%Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
1%-1%----1%1%--**1%-1%-1%1%-*1%-1%*Proteste der Landwirte
--2%---**1%*-*1%-*1%*1%*-1%****Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--*2%1%-1%**1%1%1%-1%1%*1%**-*1%1%**Gesundheitspolitik
*--1%1%---****-1%1%****1%*1%-**Bundeskanzler, -kanzlerin
-2%---3%-*1%1%-1%-1%-1%-1%1%-*1%-**Außenpolitik allgemein
--1%2%1%---1%*-1%*-***-1%-*1%1%**Europapolitik allgemein
--*1%--2%**1%-**1%*1%*1%--*1%1%**Elektromobilität, -autos
--*----**--*1%1%1%****-1%*-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-3%*----1%-*2%*1%-***1%1%-**1%**Löhne
*---2%2%--**1%*--****-1%*1%1%**Wetter, Unwetter
--*--3%--1%--1%---1%*1%---1%-**Ausländerfeindlichkeit
--*---2%*1%-**-****-1%-**-**Gesellschaft
1%-*--1%--*1%1%**1%**1%*--*****Politiker (Inland)
1%-*----*-*-**-***--1%*****Syrien-Konflikt
-------1%-1%-*1%-**-*1%-1%-1%**Plastikmüll
--*-----*---*-1%-*--1%-1%-**Sport
---2%---1%**-1%--**1%----1%1%**Parteien allgemein
1%---------2%**-1%--*-1%**-**HongKong
1%--------1%--1%--*1%---*--**Allgemeine Unzufriedenheit
*----1%-*-*2%*-1%1%-1%----*1%**Energie
*1%----1%-**1%*1%-***1%--*-1%**Verkehrsprobleme
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--1%---1%-**-*--***--1%**-**Bündnis90/Die Grünen
-1%1%----*-*1%**-****--*-***Katastrophen weltweit
1%--1%--1%-**-**-****--*****Soziales
*---2%---*1%--1%-*-*1%--**1%**NATO
*--2%----**-**-***--1%-*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
------1%******-**1%--***-**CSU
--*-2%---*-1%*--**1%---**1%**CDU
---1%2%---**-*--*-1%---*****Iran
----------2%---*----1%*--**Schule, Schulpolitik
----2%--*-1%-*--*-1%----*-**FDP
--1%-----*-1%*--****--**-**Rechtsextremismus
*-*---1%-*-1%-*1%***-*--*-**Gesundheit
1%--------1%--1%--*---1%-*-**Politik (Inland)
---1%--1%***-**-**1%---**1%**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
--1%---1%----**-**1%---**-**Preisssteigerung
-----2%--*--*--*-*----*-**Euro
-1%1%-----*--**-*-**--**-**ÖPNV
1%-------*--**--***--*****Arbeitsmarkt allgemein
--1%--*--**-**--*-1%--**-**Türkei
-2%-----***--*--***--**-**Fußball
*-*------***-1%****--*-***Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
--*-1%---**-*--*-*----****Regierungspolitik (allg.)
-2%------*--*--*----1%-*-**Formel 1
-----1%--*--*---**----*1%-*Zinsentwicklung
*-*------*-**-****--*-1%-*Prominente allgemein
*-----------*-*-*---*--**Tödliche Attacke auf Feuerwehrmann in
Augsburg
--*-----*---*--*-*--*--**Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
*-------*--*--*-*----*-**Digitalisierung
--*-----*--*--*-*---**-**Verkehrspolitik
---1%-----*-*---*--*--*-**Streiks
------1%-*--*---*-*---*-**Terrorismus
------1%---1%--1%*-*----*-**Gesundheitsversorgung
------1%--*---1%-*--*--*-**Terroranschläge weltweit
-------**--*--*-*----*-**Handelskonflikt, -krieg
-------*-*-*--*-*----*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
---1%------**---**----*-**Linkspartei
---1%-----*--*--**----*-**Arbeitslosigkeit
--*-------*--**-*---*--**Morddrohungen gegen Politiker
--*------*--*-*-*----*-**Europa allgemein
9%2%3%1%3%3%5%4%4%4%6%4%4%7%5%4%4%4%4%5%4%5%7%4%4%nichts kein Thema
8%13%4%16%6%1%4%4%4%5%10%6%8%4%6%6%6%6%6%5%7%5%4%6%6%sonstiges
12%4%5%7%4%8%13%7%6%8%21%5%11%19%10%8%8%6%11%11%11%7%12%8%9%w.n./k.A.
149%159%161%159%173%156%159%157%157%161%154%162%155%147%158%156%161%161%154%148%159%155%150%158%157%Summe
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36%36%51%44%37%40%44%50%50%41%30%50%38%31%42%45%45%49%33%44%39%47%40%44%43%Iran-USA-Konflikt
6%10%11%16%6%2%11%5%10%8%5%10%6%3%5%9%2%6%12%13%10%4%5%8%7%Waldbrände in Australien
6%1%3%2%10%1%4%6%4%5%2%4%4%6%5%5%6%5%3%6%4%6%3%5%5%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
5%7%5%3%11%4%3%2%6%1%5%4%5%4%4%5%2%4%8%6%5%4%4%5%5%Klimaschutz, -wandel
2%-1%2%5%2%3%6%2%4%1%3%3%4%3%2%5%1%4%-3%3%3%3%3%Nahost-Konflikt
2%3%1%2%2%1%1%5%3%3%3%2%4%2%4%2%3%2%3%2%3%2%2%3%3%Autounfall in Südtirol
3%4%5%-1%2%3%2%2%2%6%2%2%7%2%3%4%3%4%-4%2%3%3%3%Umweltschutz
2%2%4%-4%-*1%2%3%1%1%2%2%1%2%1%3%2%1%3%1%1%2%2%Brand im Krefelder Zoo
2%---2%8%--1%2%-1%1%3%1%2%2%1%1%1%1%2%1%1%1%Medien allgemein
2%-1%--2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%1%1%*1%1%Konflikte, Kriege weltweit
3%--3%2%-1%*-1%3%1%2%1%2%*2%2%--2%1%3%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%3%*-1%4%1%1%1%1%1%1%1%2%1%1%1%1%2%-1%1%2%1%1%Politik allgemein
1%-1%-3%-2%1%*1%-*2%-1%1%2%1%1%-1%1%-1%1%Jahrestage, Feiern, Feste
1%--7%---*1%-1%--2%1%**1%-3%*1%3%*1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
-2%---4%-1%*1%-*1%-1%*2%---1%1%-1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
-2%1%--1%-1%*1%1%1%1%-*1%*1%1%-*1%2%*1%Automobilbranche
-3%---5%--*1%-*1%--1%*-2%-*1%1%*1%Erneuerbare Energien/ Energiewende
1%--2%-1%-1%*1%2%1%-1%1%*1%--1%*1%2%**USA, Amerika
1%-*--2%--1%*-1%1%-*1%*1%*-**1%**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
--1%-3%---*1%-*1%-1%**1%1%-1%--1%*Bundeswehr
-4%1%1%-----1%-*-2%**-*1%1%-1%-**CO2-Besteuerung
*3%*--2%--1%1%-***1%*1%*--1%*1%**SPD
--2%----*1%--1%--**-1%1%-1%*-**Brexit
-----1%----1%-*-1%---1%1%**-**AfD
-3%*----1%-*1%*1%-**-1%1%-**1%**Löhne
---2%--2%--1%--1%1%**1%*--**-**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
-----3%--1%--*---*--1%--1%-**Außenpolitik allgemein
-1%1%----*-*1%**-****--*-***Katastrophen weltweit
---2%---*-*1%*--*-1%---**1%**Gesundheitspolitik
1%--1%--1%-**-**-****--*****Soziales
---1%2%---**-*--*-1%---*****Iran
1%-*------*-**-***--1%*****Syrien-Konflikt
----3%---**-*---***---*-**Finanzen
----------2%---*----1%*--**Schule, Schulpolitik
------------1%-*-----*--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
*------1%*---*1%-*-1%---*-**Proteste der Landwirte
------1%1%*--*--*-*--1%-*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%--------1%--1%--*---1%-*-**Politik (Inland)
*-----1%--*1%**-****--*-1%**Verkehrsprobleme
-----2%--*--*--*-*----*-**Euro
---1%--1%-**-**-****--**1%**Elektromobilität, -autos
1%---------1%*--*----1%-*-**HongKong
--*----**-**-****-*-**-**Gesellschaft
-------*-*-*--*--*--*-1%-*Plastikmüll
-2%------*--*--*----1%-*-**Formel 1
*-----------*-*-*---*--**Tödliche Attacke auf Feuerwehrmann in
Augsburg
*------------1%*-*----*-**Gesundheit
-------*---*--*-*----*-**Parteien allgemein
*--------*-*---*-*---*-**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--------*--*---*-----*-**Europapolitik allgemein
------1%-*--*---*-*---*-**Terrorismus
-------*-*-*--*-*----*-**Energie
------1%---1%--1%*-*----*-**Gesundheitsversorgung
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------1%--*---1%-*--*--*-**Terroranschläge weltweit
-------*-*-*--*-*----*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
*--------*---1%-**----*-**Politiker (Inland)
---1%------*--1%*--*---*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
---1%-----*---1%*-*----*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--*-----*--*---*-*--*--**Rechtsextremismus
--*-------*--**-*---*--**Morddrohungen gegen Politiker
-----*--*--*---*-*---*-**Türkei
--*------*--*-*-*----*-**Europa allgemein
4%2%1%-1%3%1%2%2%2%3%2%2%2%2%2%3%*3%*2%2%4%2%2%nichts kein Thema
4%9%2%2%2%-2%2%2%3%4%3%3%2%1%3%2%4%3%1%2%3%2%2%2%sonstiges
13%4%7%8%4%8%16%8%7%9%22%5%13%19%11%9%8%8%12%13%12%8%13%9%10%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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13%32%17%12%21%15%10%17%17%14%20%18%14%9%18%15%14%18%17%19%17%16%15%17%16%Iran-USA-Konflikt
5%13%17%10%11%9%10%6%13%7%8%11%8%8%7%12%5%10%18%11%11%8%6%10%10%Waldbrände in Australien
6%9%5%2%3%6%5%11%7%5%5%8%6%4%8%7%8%3%4%14%8%7%8%7%8%Klimaschutz, -wandel
4%5%7%1%7%8%6%11%8%7%5%6%9%8%7%6%6%10%5%5%8%5%4%7%7%Autounfall in Südtirol
10%-4%3%2%-4%1%2%8%-3%3%4%4%2%2%5%4%2%4%2%4%3%3%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
6%-5%3%--1%3%3%3%9%4%2%4%3%3%4%4%1%2%3%3%4%3%3%Umweltschutz
3%-2%2%3%-10%1%2%3%4%4%1%4%2%3%1%2%4%5%3%2%1%3%3%Konflikte, Kriege weltweit
*-1%1%9%4%3%3%3%3%-2%4%-3%2%2%4%2%2%2%3%5%2%3%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%3%1%1%3%3%1%5%3%2%1%2%3%-3%2%4%1%2%2%*4%1%2%2%Politik allgemein
3%-4%2%2%2%5%-1%4%2%2%2%6%1%3%1%3%4%-2%3%2%2%2%USA, Amerika
4%4%*1%*--5%2%3%2%1%6%1%3%1%3%3%-2%2%3%*2%2%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
1%-3%4%--2%3%1%1%6%3%*4%2%2%1%2%3%2%2%2%2%2%2%Brexit
1%-2%1%-5%4%2%2%4%-1%3%5%1%3%2%1%3%-1%3%2%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%-2%---1%4%3%**1%4%1%*3%1%3%2%-1%2%-2%2%Brand im Krefelder Zoo
----5%8%-1%3%--2%1%-1%2%1%1%3%-1%2%1%1%1%Nahost-Konflikt
----1%-2%2%*1%3%*1%6%2%-2%--2%2%1%-1%1%Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
1%--7%3%--1%1%2%-1%1%-2%*1%-3%-2%*4%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%4%-7%---1%*3%1%1%--1%1%1%-1%3%1%1%5%*1%Finanzen
-2%--2%5%-2%1%*-2%-1%2%*2%1%1%-1%2%1%1%1%Spritpreis-Erhöhung
5%--------2%-2%---2%-1%-5%2%--1%1%Wohnung, Mieten
-4%1%--4%2%-1%1%-1%1%1%*1%1%1%1%-1%1%2%1%1%Jahrestage, Feiern, Feste
--3%---1%1%1%1%-1%1%-1%1%1%1%1%-1%**1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
*3%2%--1%--1%1%-1%*1%1%1%1%*1%-1%1%1%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
-----4%3%1%1%*-1%*1%*1%1%2%--*1%-1%1%Erneuerbare Energien/ Energiewende
--*1%3%-2%*1%*-1%1%-*1%*2%--*1%-1%1%Automobilbranche
--1%--5%1%-1%*-1%--*1%1%*2%-*1%4%*1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
1%---2%---*1%-*-2%1%*1%-*2%1%1%-1%1%Bundeskanzler, -kanzlerin
1%---2%3%--*1%1%1%--1%**1%-2%*1%1%1%1%Wetter, Unwetter
--*--6%---2%-*2%-1%-2%---1%--1%1%AfD
--1%3%2%---1%*-1%*-1%1%1%-2%-*1%2%*1%Europapolitik allgemein
--1%--5%--1%--1%---1%*1%---1%-1%1%Ausländerfeindlichkeit
--1%----2%1%--*1%-*1%*1%1%-*1%-1%1%Bundeswehr
------1%2%1%1%1%1%1%-1%*1%-1%-*1%-1%1%SPD
2%-1%---1%-*-1%1%*-*1%1%1%--*1%1%*1%Medien allgemein
1%-2%-----1%--1%---1%-*2%-1%*-1%*Proteste der Landwirte
3%--------1%--1%--1%1%---1%--1%*Allgemeine Unzufriedenheit
--1%---2%-1%1%-1%--**1%--1%**-**Bündnis90/Die Grünen
1%-*--1%--*1%1%*1%1%1%*1%*--*1%1%**Politiker (Inland)
--*---2%1%*1%-**3%-1%*1%---1%-**Elektromobilität, -autos
1%---3%---*1%--1%-1%-*1%--1%*2%**NATO
-3%1%-----1%*-**2%-1%**1%-*1%-**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
--*-1%-2%-*1%-*-2%*1%1%*1%--1%-**Gesundheitspolitik
1%--3%----*1%-**-***--1%-1%-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
------2%1%*1%1%**-**1%--***-**CSU
--1%-3%---*-2%1%--1%*1%---**2%**CDU
----2%--1%-1%-1%--1%-1%----1%-**FDP
---3%---1%*1%-1%--**1%----1%2%-*Parteien allgemein
1%----2%----3%*-1%1%-1%----1%1%**Energie
---1%--1%1%1%*-*1%-**1%---**1%**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
--1%----1%*--*-2%**1%**-**-**Verhalten der Menschen untereinander/
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forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
97271064253465912324218462315169512653101981611199030227375500575Basis ( 100% )
 
-------1%-1%--1%--1%--1%-1%--**Plastikmüll
------3%-1%--1%---1%--1%-1%--**Gesellschaft
--1%---1%----**-**1%---**-**Preisssteigerung
-4%-----*-1%-*-1%-1%-1%--**-**Außenpolitik allgemein
--1%-------2%*--**1%---**-**Rechtsextremismus
-2%1%-----1%--*1%-1%-**--**-**ÖPNV
2%-------*--*1%--**1%--**1%**Arbeitsmarkt allgemein
-3%-----1%**--*--***--**-**Fußball
1%-----1%-1%--**--*-1%---*-**CO2-Besteuerung
1%---------2%-1%-*--1%--*--**HongKong
--1%------1%--1%--*-1%--*--**Türkei
--*---1%-*-1%-*1%***-*--*-**Gesundheit
--1%-1%---**-*--*-1%----*1%**Regierungspolitik (allg.)
-----2%--*--*---*1%----*1%-*Zinsentwicklung
--1%-----*---1%--*-1%--*--**Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
-------1%---*--*-*----*-**Syrien-Konflikt
1%-------*--*--*-*----*-**Digitalisierung
--1%-----*--*--*-*---**-**Verkehrspolitik
1%--------*---1%*-*---*-1%-*Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
---2%-----*-*---*--1%--*-**Streiks
-2%------*---*--*-*--*--**Verkehrsprobleme
--1%-----*---*-*-*----*-**Sport
-------**--*--*-*----*-**Handelskonflikt, -krieg
---1%------1%*---**----*-**Linkspartei
---1%-----*--*--**----*-**Arbeitslosigkeit
--*-------1%-*-*-*---*--**Löhne
--*------*-*--*-*---*-*-*Prominente allgemein
11%-1%2%2%-7%4%4%3%7%3%4%10%5%3%3%4%1%9%4%4%6%4%4%nichts kein Thema
8%7%3%23%6%1%3%3%3%4%10%5%8%6%8%5%7%4%6%7%9%3%3%7%6%sonstiges
--1%3%----1%--*1%--1%*1%--**-**w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.004 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 13. bis 15. Januar 2020 
 
 
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
172441766767103972284172891195102961104505543242632121985064981508541004Basis ( 100% )
 
34%46%58%43%46%32%38%45%48%39%36%51%36%29%45%42%48%43%43%36%37%50%40%44%43%Iran-USA-Konflikt
17%20%24%19%14%5%13%15%18%15%17%18%16%7%15%18%11%17%15%26%20%13%14%17%16%Waldbrände in Australien
10%20%22%14%18%15%16%13%19%15%9%15%19%5%15%16%14%13%21%16%15%17%10%17%16%Klimaschutz, -wandel
6%12%4%5%4%6%6%6%3%8%7%4%5%14%6%5%8%6%6%1%6%5%4%6%5%Umweltschutz
7%3%4%1%-3%5%7%4%5%5%3%5%8%5%4%8%5%2%1%5%4%3%5%4%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
3%5%4%15%4%2%-4%3%3%3%5%3%2%6%3%4%3%1%7%6%2%4%4%4%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
4%-4%4%3%2%6%5%4%4%3%5%1%3%3%4%5%4%4%1%3%5%3%4%4%Nahost-Konflikt
1%-2%1%4%10%5%2%2%4%3%2%2%8%3%3%3%2%4%3%2%4%1%3%3%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%-1%2%6%-5%4%3%2%2%2%4%1%2%3%2%2%4%2%2%3%2%3%2%Berichte über Unternehmen
1%7%3%2%1%-4%4%3%3%2%2%3%4%2%2%3%3%3%-4%1%3%2%2%Gesundheitspolitik
1%3%4%3%6%-3%2%2%4%-3%2%3%1%3%2%2%3%3%3%2%1%2%2%Brexit
1%1%*6%8%3%*2%2%3%2%1%3%3%2%2%2%3%1%3%2%2%5%1%2%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
5%1%1%3%1%4%**1%2%3%1%4%2%2%2%3%3%1%-2%2%2%2%2%Politik allgemein
-2%1%6%1%7%2%1%2%1%3%2%2%-2%2%2%2%1%1%1%2%*2%2%Außenpolitik allgemein
1%5%-1%7%1%1%1%2%1%2%2%1%1%1%2%2%1%1%2%1%2%1%1%1%Finanzen
4%-*--2%*1%2%*2%1%1%4%1%1%2%*1%2%1%1%1%1%1%Syrien-Konflikt
1%6%*2%-2%*1%2%1%1%1%1%4%1%2%1%2%2%-1%2%1%1%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
2%-1%--*2%*2%*2%1%*2%2%1%1%1%-2%1%1%1%1%1%Konflikte, Kriege weltweit
1%-1%1%--2%2%2%1%*2%1%-2%1%1%1%1%1%2%1%*1%1%Katastrophen weltweit
*-1%---2%3%2%1%-1%1%1%1%1%2%1%*1%1%1%2%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%----3%4%1%1%2%2%1%1%3%1%1%2%1%*-1%1%1%1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%-1%---3%**1%-*1%1%2%*1%1%-2%2%*-1%1%Prominente allgemein
1%-*2%2%-1%1%1%2%-1%1%-1%*2%1%1%-1%1%1%1%1%USA, Amerika
1%-2%2%---1%1%*1%1%1%1%1%1%*2%*1%1%1%2%1%1%Verkehrspolitik
*-1%--3%1%1%1%1%-**4%1%1%1%*1%-*1%1%1%1%Erneuerbare Energien/ Energiewende
*-1%---1%1%1%1%1%1%1%1%1%*1%1%1%-1%1%*1%1%Automobilbranche
1%----4%-1%1%-3%1%*2%1%*1%1%1%-*1%-1%1%Arbeitslosigkeit
----8%-2%-*2%-*2%-1%**-*3%1%*4%*1%Gesundheitsversorgung
*--1%3%-2%*1%*1%1%*1%*1%1%1%1%-*1%*1%1%Wohnung, Mieten
1%--1%--2%*1%1%-1%1%-*1%*1%1%-1%*1%*1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
1%-**-2%*-**1%**3%1%*1%1%--1%1%1%1%1%Verkehrsprobleme
1%-1%---1%**1%-1%--*1%*1%1%1%1%**1%1%Rechtsextremismus
*1%1%--1%-1%*1%*1%*1%*1%1%**1%*1%-1%1%Europapolitik allgemein
1%----2%-1%*1%--1%2%1%*1%*--*1%-1%1%Sport
*-1%--1%1%1%--3%**2%*1%*1%*1%1%*1%**Gesellschaft
-----3%-1%*1%-*1%1%*1%1%1%--*1%2%**Bundeskanzler, -kanzlerin
--*1%-2%-*1%*-*1%2%*1%*1%-1%*1%-1%*Elektromobilität, -autos
--*-----1%--*--1%-*--2%*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen Ländern
1%-*---1%1%**-1%*-*1%*1%*-1%****SPD
-4%*--2%--1%1%-*-2%*1%*1%-1%-1%-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
*--1%--1%*1%1%-1%*--1%*1%*-1%*1%**Bildung, Bildungswesen allgemein
2%-------1%---1%--1%---2%1%--**HongKong
1%-1%---1%-1%*-*--***-1%1%**-**Digitalisierung
----2%-3%--*-1%--1%**--1%1%--**Schule, Schulpolitik
1%1%1%-----1%*-1%*-*1%*1%**-1%1%**Handelskonflikt, -krieg
1%-1%-1%--*--1%-*2%**1%*--**-**Proteste der Landwirte
------1%1%1%-1%**1%-1%**1%-**-**Plastikmüll
1%-1%---1%**--**-**1%*--**-**Bündnis90/Die Grünen
*-*2%--1%-*1%1%**-**1%**-**1%**Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
1%-----1%*-*1%**1%**1%1%--**1%**Gesundheit
*--1%---1%**-*1%-**-1%-1%*1%1%**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
-----3%---1%-1%---*--1%--1%-**Fußball
1%-*----1%*--**-**1%---**-**Politiker (Ausland)
1%----1%-***1%-1%-**1%---**1%**Preisssteigerung
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
172441766767103972284172891195102961104505543242632121985064981508541004Basis ( 100% )
 
-----2%--1%--*---*-1%---*-**Terrorismus
-------1%*-2%**-1%-*--1%-*-**AfD
--1%------1%-*--1%----1%*--**Iran
*--1%---*-1%-**-*-1%*--**1%-*Energie
--------1%---1%--*----*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
*---2%---*--*--*-*--1%-****Europa allgemein
--1%---1%---2%*--*-**--*--**Brand im Krefelder Zoo
-------1%---*---*---1%-*-**Bundesliga
1%-*------1%--*1%-*-1%--**-**Arbeitsmarkt allgemein
----3%---*--*---*--1%--*-**Medien allgemein
--1%-----*-----*----1%-*-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
1%---------1%*--*----1%-*-**Infrastruktur und Wohnen
------1%***-**--*-1%--**-**Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
-----1%-*-*1%*-1%-*-**--*1%**Löhne
*-*----***-**-****---****Parteien allgemein
-------1%*---*--**---*--**Jahrestage, Feiern, Feste
---1%--*-*-1%-***-*---**1%**Türkei
------1%--*-*---**---*--**Chile
--1%--------*---*--*-*--**Zinsentwicklung
-1%*-----*--**-****---*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
------1%---1%--1%*-*---*--**CDU
*--------*--*--*-*---*-**Wetter, Unwetter
--*--1%---*--***-*----*-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-----1%----1%-*-*-*----*1%-*Außereuropäisches Ausland
----1%---*---*--*-*---*-**Morddrohungen gegen Politiker
----1%---*--*---*-*---*-**Spritpreis-Erhöhung
--*-----*--*---*---*-*-**Europäische Einheit
----1%---*---*-*-*----*-**Bundeswehr
-----*---*---**-*---*-*-*Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
*-----------*--*-*--*--**CO2-Besteuerung
-------*--*-*-*-*---*--**Steigende Mietpreise
--*------*--*-*-*---*--**Ausländerfeindlichkeit
--*-----*--*---*-*--*--**Linksextremismus
6%8%2%4%6%11%4%5%5%6%8%4%7%6%4%7%6%6%6%3%6%5%7%5%6%nichts kein Thema
4%7%3%2%12%10%7%3%5%5%4%6%4%3%6%4%5%5%6%5%4%6%5%5%5%sonstiges
16%9%9%12%2%8%10%9%7%10%13%8%13%10%10%11%7%7%15%16%13%8%15%10%10%w.n./k.A.
150%164%167%161%166%155%165%151%163%156%149%160%157%156%159%156%164%154%155%153%157%158%150%159%157%Summe
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forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
172441766767103972284172891195102961104505543242632121985064981508541004Basis ( 100% )
 
27%43%48%35%34%24%33%39%41%31%27%42%30%26%38%34%40%36%36%29%29%42%35%36%36%Iran-USA-Konflikt
12%13%12%11%12%5%5%9%10%7%12%10%11%4%8%11%7%11%6%15%12%6%7%10%9%Waldbrände in Australien
6%6%11%10%10%12%8%10%11%11%5%8%14%4%7%10%10%8%11%7%9%9%5%10%9%Klimaschutz, -wandel
4%8%2%2%2%1%2%4%1%5%3%3%2%7%4%3%4%4%2%1%4%2%2%3%3%Umweltschutz
3%-3%4%-2%3%3%3%3%2%4%1%3%2%3%3%3%3%1%2%3%3%2%3%Nahost-Konflikt
1%-1%-3%10%2%1%2%3%2%2%1%6%2%2%1%2%4%2%1%3%1%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%3%1%--2%2%3%1%3%2%1%3%3%2%1%3%2%1%-2%2%2%2%2%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
1%--7%2%--1%*2%-1%1%1%2%1%1%1%*2%2%*3%1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--*4%-7%2%*1%-3%1%1%-1%2%1%2%1%1%1%1%-1%1%Außenpolitik allgemein
1%-*1%8%2%-1%1%2%-1%2%3%2%1%1%1%*3%2%1%4%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
*2%2%-3%-2%1%1%1%-1%1%2%1%2%1%1%1%1%2%1%-1%1%Brexit
1%4%1%1%--2%1%1%1%1%1%1%3%1%1%1%2%1%-2%1%-1%1%Gesundheitspolitik
4%-*---*1%1%*2%*1%3%1%1%1%*1%2%1%1%1%1%1%Syrien-Konflikt
--*1%5%-1%1%1%*2%1%1%*1%1%1%*1%1%*1%2%1%1%Berichte über Unternehmen
1%-----3%-*1%--1%1%2%-1%*-2%1%*-1%1%Prominente allgemein
3%-*1%----*1%1%*1%1%*1%1%1%1%-1%*1%1%1%Politik allgemein
1%--1%2%-1%1%1%1%-*1%-1%*1%*1%-1%1%*1%1%USA, Amerika
1%----*1%-1%*-*-*1%*1%*-1%1%1%*1%1%Konflikte, Kriege weltweit
1%----3%-1%*-3%**2%1%*1%*1%-*1%-1%1%Arbeitslosigkeit
*-1%--2%1%-1%1%-**2%*1%1%*1%-*1%***Erneuerbare Energien/ Energiewende
--*-----1%--*--1%-*--2%*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen Ländern
-1%--4%1%--*1%1%1%*--1%**-1%-1%1%**Finanzen
1%-----1%1%**1%**1%1%-1%*--1%--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
*----1%1%1%--2%*-2%*1%*1%*-1%*1%**Gesellschaft
------1%1%1%-1%**1%-1%**1%-**-**Plastikmüll
-6%-1%----**1%*1%-**-1%1%-*****Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
1%-----1%**1%-**--1%-*1%-**1%**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
*--1%---1%**-*1%-**-1%-1%*1%1%**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
*-----1%**1%-**--1%*1%--1%-1%**Bildung, Bildungswesen allgemein
----3%-1%-*-1%1%--***-1%-**-**Wohnung, Mieten
--1%-1%--*--1%-*1%**1%*--**-**Proteste der Landwirte
1%----2%----1%--2%1%-1%----1%-**Verkehrsprobleme
------3%----*--1%----1%*--**Schule, Schulpolitik
1%-1%-----1%--*---**-1%-*--**Digitalisierung
-----2%--1%--*---*-1%---*-**Terrorismus
--1%------1%-*--1%----1%*--**Iran
--*---2%**1%***-**1%*--*****Katastrophen weltweit
--*1%-1%--**--1%*-**1%--**-**Elektromobilität, -autos
--*----1%**-**-*****-*****Automobilbranche
1%1%*-----**-**-*****--*1%**Handelskonflikt, -krieg
-------1%**-*-1%***1%--**1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--1%---1%---2%*--*-**--*--**Brand im Krefelder Zoo
*----1%--**-**--*-*-1%-*-**Europapolitik allgemein
1%-------**--1%-***-*-**1%-*Verkehrspolitik
1%---------1%*--*----1%-*-**Infrastruktur und Wohnen
1%----------*---*-1%--*--**Gesundheit
------1%--*----*----1%-*-**Rechtsextremismus
-------1%*---*--**---*--**Politiker (Ausland)
------1%--*-*---**---*--**Chile
--*----**--**-****--**-**Bündnis90/Die Grünen
------1%--*-*---*--*--*-**Gesundheitsversorgung
---1%------1%-*-*-*---*-1%-*Türkei
--*---1%-**-**-****---****Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
-----1%----1%--1%-*--*--*1%-*Löhne
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
172441766767103972284172891195102961104505543242632121985064981508541004Basis ( 100% )
 
-----1%----1%-*-*-*----*1%-*Außereuropäisches Ausland
-----1%---*--*-*-*----*-**Preisssteigerung
-------*-*--*--*-*---**-*Parteien allgemein
----1%---*--*---*-*---*-**Spritpreis-Erhöhung
--*-----*--*---*---*-*-**Europäische Einheit
----1%---*---*-*-*----*-**Bundeswehr
*-----------*--*-*--*--**CO2-Besteuerung
--*-----*--*---*-*--*--**Linksextremismus
4%1%1%2%2%6%2%2%2%4%5%2%1%5%3%3%2%4%3%2%2%3%4%2%3%nichts kein Thema
3%2%3%-6%5%3%3%2%4%2%3%2%2%3%3%2%2%3%5%3%3%2%3%3%sonstiges
17%9%9%13%2%9%10%10%8%10%14%8%14%10%11%11%8%8%15%16%13%9%17%10%11%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
872811841445763116264163583071686226730920714211710428828876501576Basis ( 100% )
 
14%4%16%12%19%15%7%11%11%14%17%16%9%7%12%13%13%12%13%13%12%13%10%13%13%Iran-USA-Konflikt
9%12%18%13%3%-13%11%13%14%9%12%9%6%12%12%6%12%16%21%13%11%14%12%12%Waldbrände in Australien
9%23%16%7%11%5%13%5%14%7%8%12%10%1%13%10%6%10%19%17%10%14%11%12%12%Klimaschutz, -wandel
5%7%6%14%2%3%-4%4%2%6%7%3%1%7%3%5%4%1%10%7%3%1%5%5%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
10%-4%2%-1%4%7%5%5%5%4%4%9%5%4%7%4%2%3%5%4%2%5%4%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
2%7%2%4%4%10%6%3%3%4%6%3%5%12%5%4%6%2%6%-4%4%5%4%4%Umweltschutz
4%-1%2%2%-7%5%2%3%-2%5%2%1%4%2%2%7%1%3%2%-3%3%Berichte über Unternehmen
-5%4%1%1%-2%5%3%2%2%2%3%2%2%3%3%3%4%-4%1%6%2%2%Gesundheitspolitik
2%2%2%5%4%-2%1%2%4%-2%2%1%1%3%1%1%2%4%1%2%2%2%2%Brexit
4%2%1%3%1%5%1%*2%2%1%1%3%1%2%1%2%3%*-1%2%1%2%2%Politik allgemein
3%5%-2%5%1%1%2%2%-3%2%1%2%1%2%2%1%1%2%2%2%1%2%2%Finanzen
1%-1%-4%-4%3%1%3%2%2%1%1%2%2%2%2%2%-1%2%1%2%2%Nahost-Konflikt
2%-2%1%--1%3%2%2%-2%1%-2%1%1%2%2%2%2%1%-2%2%Katastrophen weltweit
3%-*2%-4%1%2%2%2%1%1%*7%1%2%1%2%2%-1%2%1%2%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
1%-2%---3%4%2%1%-2%2%1%2%1%3%1%1%1%2%1%1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--1%1%1%-4%2%1%2%3%*1%5%1%1%2%-1%1%1%1%1%1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
-2%*7%-1%1%2%1%1%3%1%1%1%1%2%1%3%1%-1%2%*1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%----5%4%**3%1%*2%4%1%1%2%2%1%-*2%2%1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--2%3%---2%2%*2%1%1%1%1%1%*3%-1%1%1%1%1%1%Verkehrspolitik
----12%-1%-*3%--4%-2%**--5%2%-8%-1%Gesundheitsversorgung
2%-2%---2%*1%-4%1%*3%1%1%1%1%-1%1%1%1%1%1%Konflikte, Kriege weltweit
-3%1%2%2%--1%1%1%-1%1%-1%*2%1%--1%1%1%1%1%Außenpolitik allgemein
2%----4%-1%1%1%--2%3%1%1%2%*--1%1%-1%1%Sport
1%-1%---2%2%*1%2%*2%1%1%*1%1%1%-1%1%-1%1%Automobilbranche
-----5%-2%*2%-*2%2%1%1%1%1%--*1%4%*1%Bundeskanzler, -kanzlerin
1%-*---2%1%1%1%-1%1%-*1%1%1%1%-1%*1%1%1%SPD
-6%*--3%--1%1%-1%-3%*1%*2%-2%-1%-1%1%Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
1%-1%----1%1%1%-1%---1%*1%1%-1%*1%1%1%Rechtsextremismus
4%-------1%---2%--1%---4%1%--1%1%HongKong
-1%1%----1%*1%1%1%-2%1%*1%**-1%*-1%1%Europapolitik allgemein
1%--1%--2%*1%1%-1%*1%*1%1%1%--*1%1%1%1%Wohnung, Mieten
1%----4%--1%--1%-2%*1%1%---*1%-1%1%Syrien-Konflikt
--1%--1%-1%1%*-*-3%1%*1%---*1%1%*1%Erneuerbare Energien/ Energiewende
2%-*1%--1%-**1%*1%1%1%*1%1%--1%*1%**Verkehrsprobleme
-----5%---2%-1%---1%--2%--1%-1%*Fußball
1%-*3%----*1%1%1%*-1%*1%-*-*1%2%**Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
-------2%*-3%1%*-1%-*--2%-1%-**AfD
1%-1%---1%-*--1%--1%*1%---1%*-**Bündnis90/Die Grünen
-----2%-1%1%--*-2%1%*-1%-1%-1%-**Elektromobilität, -autos
1%--2%---1%-1%-*1%-1%-1%*--1%*3%-*Energie
--------1%---1%--1%----1%--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
*---4%---1%--1%--1%-*--2%-1%1%**Europa allgemein
-------2%---1%---1%---2%-1%-**Bundesliga
-----3%--1%--1%---1%-1%---1%-**Arbeitslosigkeit
1%-1%------1%--*2%-1%-1%--**-**Arbeitsmarkt allgemein
1%-*2%-----1%-*1%-1%-*1%---1%1%**USA, Amerika
--1%----**--*1%-**-1%--**-**Prominente allgemein
----4%---1%--1%---1%--2%--1%-**Medien allgemein
1%------1%*-2%-1%-**1%---1%-1%**Preisssteigerung
------1%1%-*2%**2%1%-1%---**2%**Gesundheit
--1%-----1%-----1%----2%-1%-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
--1%-----1%--1%---1%**-1%-1%-**Handelskonflikt, -krieg
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
872811841445763116264163583071686226730920714211710428828876501576Basis ( 100% )
 
------1%1%*1%-*1%--*-1%--**-**Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
------2%--1%----1%----1%-*-**Digitalisierung
1%-*-----*--**-*-1%---**-**Politiker (Ausland)
-------1%*---1%--*1%---*--**Jahrestage, Feiern, Feste
----3%----1%-*---*1%---*--**Schule, Schulpolitik
------2%-*1%-*1%-**-1%--*-***Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
--1%-------2%-1%--*---1%*--**Gesellschaft
--1%--------*---*--1%-*--**Zinsentwicklung
---2%----*--*---*--1%--*-**Bildung, Bildungswesen allgemein
1%------------2%*-*---*--**Proteste der Landwirte
-2%*-----*--**-****---*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
------1%---2%--1%*-*---*--**CDU
1%--------1%--*--*-1%---*-**Wetter, Unwetter
--*--1%---*--*1%*-*----*-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%-*-----*--*--***----*-**Parteien allgemein
----1%---*---*--*-*---*-**Morddrohungen gegen Politiker
-------1%-*-*---*-*---*-**Löhne
-----1%---*---1%*-*---*-1%-*Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
-------*--1%-*-*-*---*--**Steigende Mietpreise
--*------*--*-*-*---*--**Ausländerfeindlichkeit
------*-*----**-*----*-**Türkei
5%11%2%2%7%11%3%5%5%5%6%3%10%3%3%7%6%5%5%2%6%3%6%5%5%nichts kein Thema
2%7%1%4%10%9%5%1%3%2%5%4%4%1%5%3%4%5%4%-2%5%6%3%4%sonstiges
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.001 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 20. bis 22. Januar 2020 
 
 
forsa.
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
22446179597475882013922821385422411174595423222622241785114901458561001Basis ( 100% )
 
18%29%26%17%12%21%18%19%21%22%14%22%16%17%21%20%20%20%23%16%24%16%23%19%20%Klimaschutz, -wandel
14%13%15%11%6%8%22%11%14%14%15%15%9%8%16%11%8%8%17%27%13%14%8%14%13%Iran-USA-Konflikt
4%11%16%8%13%17%9%18%14%9%7%16%9%6%12%11%20%12%7%1%11%12%8%12%11%Libyen-Konflikt
6%5%14%15%8%8%2%8%10%7%11%10%8%7%7%10%6%7%12%10%10%7%5%9%9%Waldbrände in Australien
6%10%6%12%12%5%9%10%5%12%7%6%12%9%10%7%10%8%8%4%9%7%12%7%8%Umweltschutz
6%12%6%6%12%1%14%6%10%5%6%7%6%8%7%7%7%10%6%5%7%7%5%7%7%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
3%3%10%10%8%6%7%7%8%4%5%8%5%3%7%6%9%8%5%1%4%8%5%7%6%Weltwirtschaftsforum in Davos
5%4%2%1%10%10%-3%4%3%5%4%4%8%6%2%7%4%1%3%3%5%4%4%4%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
3%1%5%4%4%1%4%4%5%3%3%5%3%2%3%5%2%2%10%4%4%4%*4%4%Gesundheitspolitik
2%3%6%3%4%-3%4%5%3%1%4%3%2%4%3%4%4%3%2%4%3%3%4%4%Syrien-Konflikt
4%-1%1%3%-1%3%3%2%1%3%2%3%2%3%2%2%3%5%2%3%1%3%2%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
1%3%1%4%2%1%11%2%3%3%3%3%2%1%3%2%2%2%5%1%1%4%2%2%2%Corona-Virus
1%5%3%1%2%1%3%3%2%2%3%2%3%3%1%3%2%5%1%-1%4%2%2%2%Erneuerbare Energien/ Energiewende
2%6%3%-1%2%4%3%1%2%3%1%3%7%3%2%3%3%2%-3%1%4%2%2%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
5%-1%1%--2%3%2%2%4%2%2%7%2%2%2%2%2%4%2%3%*3%2%Politik allgemein
2%-2%6%---1%2%2%-1%2%1%2%2%1%2%2%2%2%1%1%2%2%Brexit
1%1%2%3%1%1%*1%2%1%1%1%2%1%2%1%2%1%1%2%2%1%3%1%2%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
*-4%1%-1%3%1%2%1%1%2%1%2%1%1%1%2%2%-2%1%1%1%1%Prominente allgemein
*-2%---1%3%1%2%-1%2%2%1%1%1%2%2%-2%1%*1%1%Proteste der Landwirte
3%1%1%---3%-*2%1%1%1%1%1%1%*1%4%-2%*-1%1%USA, Amerika
-5%1%4%2%1%-1%1%1%3%2%1%-1%1%1%1%1%-1%1%3%1%1%Nahost-Konflikt
3%-1%--2%2%*1%1%-1%1%-1%1%1%2%1%-1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
*-1%-2%--1%2%-1%1%2%-1%1%1%*1%3%1%1%1%1%1%Finanzen
1%-3%2%--1%*1%2%*1%2%1%2%1%2%1%1%-1%1%3%1%1%Konflikte, Kriege weltweit
1%3%*---2%2%1%1%-2%-*1%1%1%1%2%-1%1%4%1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%-2%-3%2%-*2%**1%2%*1%1%*2%1%-*2%-1%1%Energie
1%-2%4%--1%1%1%*3%1%1%3%1%1%2%1%1%-1%*2%1%1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
--3%-2%---1%*-1%1%1%1%1%-1%1%2%*1%-1%1%Berichte über Unternehmen
1%-1%-1%--1%1%1%-1%1%1%1%1%1%1%*-1%1%1%1%1%Sport
*-*---3%-1%-1%**2%1%*1%1%-2%*1%-1%1%Bundeskanzler, -kanzlerin
*-1%3%--1%-1%--*-2%1%**1%-2%*1%*1%1%Außereuropäisches Ausland
1%--2%2%2%-**-2%*1%2%1%*2%-*-*1%3%*1%Elektromobilität, -autos
1%-*----1%**1%*1%-1%***1%-1%**1%1%AfD
--3%-------4%1%--1%-*--3%1%*-1%1%HongKong
*1%1%----*1%*-1%-*1%**-1%1%*1%-1%*Gesellschaft
*----3%1%-1%*-1%-1%*1%1%1%--*1%-1%*Medien allgemein
1%-*2%-2%-**1%1%1%1%-**1%*1%-*1%3%-*Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
*1%*-1%--1%1%*-*1%-1%*1%*1%-*****Wohnung, Mieten
--*--3%1%**1%-*-3%1%*1%*--*1%-**Bündnis90/Die Grünen
1%-1%-1%---*-***1%*1%*1%-***-**Automobilbranche
---2%1%--1%1%*-**1%**1%-1%-**1%**Außenpolitik allgemein
1%2%*--1%--*1%-*1%--1%-1%-***-**Plastikmüll
*5%*----***-1%-1%1%**1%*-*****Politiker (Inland)
-----3%-1%*1%**1%*1%*1%*--**1%**Arbeitslosigkeit
--*-3%--1%-1%-*-1%1%*1%---1%****Jahrestage, Feiern, Feste
-3%1%----*1%--*-1%**1%1%--**-**SPD
--1%--3%--*-2%**-1%-1%*---1%-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
1%---3%----1%1%*1%-1%-1%*--1%--**Soziales
-4%----1%-1%*-*--**-*-1%**-**Gesundheit
--*---1%1%*-1%*1%1%***1%--*****Rechtsextremismus
1%--1%-*---*1%*1%1%***1%--1%-1%**Spritpreis-Erhöhung
-2%1%---1%-1%--1%--**1%*--**-**Schule, Schulpolitik
-----3%-*-1%--1%*1%-1%----1%-**Zinsentwicklung
--1%----1%--1%**1%****--1%--**Löhne
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
22446179597475882013922821385422411174595423222622241785114901458561001Basis ( 100% )
 
1%-*---1%--1%***-*****-**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-3%-2%----*-1%*--**--1%--1%-**Antisemitismus
*-1%2%----**1%-*1%***1%--**-**Wetter, Unwetter
--*---2%-1%--*---*--1%-*--**Katastrophen weltweit
1%------**-1%*--*-1%----*1%**Europapolitik allgemein
----3%---1%--*--*----1%-*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
------2%-*--*---*--1%-*--**Ausländerfeindlichkeit
---3%----*--*--*---1%-*--**Lufthansa-Streik
---2%--1%-**--*1%**1%---**-**ÖPNV
--1%----***-**-****--*****Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
*-*1%--*-*--*---*-********Bildung, Bildungswesen allgemein
*---1%---**-**-*-*----*-**Parteien allgemein
*-*-----**-**-****---****Handelskonflikt, -krieg
---1%---**--**--*-1%---*-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
1%--------**-*1%****--*-***Preisssteigerung
*-*------*1%-1%-*-*---**-**Regierungspolitik (allg.)
*-*------*-**-****---****Verkehrsprobleme
1%-------*--*---*---1%-*-**CO2-Besteuerung
*---1%---**--1%--*-*---****Bundeswehr
-1%*1%----*****-***-*--****Verkehrspolitik
1%--------*----*-*---*--**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--1%-----*---*-*--*---*-**Digitalisierung
*----------*---*-*--*--**Euro
--1%-----*--*---*-*---*-**Morddrohungen gegen Politiker
-------**--*--****---*-**Türkei
*------*--*-******--**1%-*Tesla-Ansiedlung Brandenburg
--*-----*--*---**----*-**Allgemeine Unzufriedenheit
--*--------*---*---**--**Mietendeckel in Berlin
------1%--*--*-*-*---*-*-*Gesundheitsversorgung
7%10%6%2%-2%4%8%6%6%8%6%4%5%4%7%3%6%8%9%5%7%7%6%6%nichts kein Thema
4%14%4%7%3%6%3%4%5%6%3%6%2%4%3%5%3%5%6%4%4%4%3%4%4%sonstiges
21%4%6%7%22%18%14%10%10%14%18%10%18%11%11%15%11%13%9%22%13%14%20%12%13%w.n./k.A.
141%166%171%152%148%137%160%148%160%148%144%158%144%148%155%149%154%154%155%141%154%149%145%153%152%Summe
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ThemenMonitor - KW 04/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
22446179597475882013922821385422411174595423222622241785114901458561001Basis ( 100% )
 
14%24%18%15%12%12%16%14%15%17%13%16%14%12%16%14%14%12%20%14%17%13%17%15%15%Klimaschutz, -wandel
3%11%13%8%12%14%4%14%12%7%5%12%7%4%9%9%16%10%4%1%9%9%6%10%9%Libyen-Konflikt
9%4%9%7%4%7%10%7%8%8%7%9%7%5%9%8%5%5%10%16%8%9%8%8%8%Iran-USA-Konflikt
4%8%5%8%9%2%3%7%4%9%5%4%7%9%7%5%6%6%6%4%7%4%7%6%6%Umweltschutz
4%2%7%8%5%6%1%6%5%5%7%5%6%4%4%6%3%5%6%7%6%4%3%6%5%Waldbrände in Australien
2%-6%5%3%5%5%6%5%3%4%5%3%2%5%3%6%5%3%1%3%5%3%4%4%Weltwirtschaftsforum in Davos
3%5%3%2%4%-6%3%5%2%3%3%2%4%4%3%4%4%3%2%2%4%2%4%3%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
3%1%3%4%4%-4%4%4%3%2%4%2%1%2%4%1%2%8%4%3%3%*4%3%Gesundheitspolitik
3%-2%-5%5%-2%1%2%2%2%2%3%3%1%3%2%-3%2%3%2%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%-2%1%3%-3%3%3%2%1%3%1%1%2%2%3%2%3%-2%1%2%2%2%Syrien-Konflikt
1%6%3%--2%2%1%1%2%2%1%2%6%2%2%2%3%2%-3%1%3%1%2%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%2%1%3%2%-7%2%2%2%1%2%2%1%2%1%1%1%3%1%1%2%*2%2%Corona-Virus
4%-*1%---2%1%1%3%1%1%5%1%1%1%1%2%4%1%2%*2%1%Politik allgemein
2%-1%1%--1%2%2%**1%1%1%1%2%1%1%1%2%2%1%1%1%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
1%-1%1%2%-3%1%1%1%1%1%2%1%*2%1%3%--1%2%1%1%1%Erneuerbare Energien/ Energiewende
1%-2%----1%1%1%-*2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%Brexit
2%1%----3%-*1%1%1%1%1%1%1%**3%-1%*-1%1%USA, Amerika
-3%1%4%-1%-1%1%-2%1%*-1%1%1%1%1%-1%1%3%*1%Nahost-Konflikt
*-1%---1%2%*1%-1%1%-1%1%1%1%1%-1%1%*1%1%Proteste der Landwirte
--*-2%--*1%--*1%-*1%**1%3%*1%1%1%1%Finanzen
*-2%1%-1%-1%1%1%1%1%1%2%*1%1%1%*-1%1%*1%1%Prominente allgemein
*1%1%2%-1%--1%**1%*-1%1%1%1%*2%1%*1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%-2%----*1%1%-1%1%1%1%1%1%1%1%-1%1%2%*1%Konflikte, Kriege weltweit
1%-1%1%--1%1%1%*2%**3%*1%1%1%1%-1%*1%1%1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
1%-1%--2%2%*1%1%-1%*-*1%1%1%*-1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%--2%1%2%-**-2%*1%1%1%*2%-*-*1%3%*1%Elektromobilität, -autos
1%-1%-1%2%--1%-**1%**1%*1%1%--1%-1%1%Energie
--3%-------4%1%--1%----3%1%--1%*HongKong
-3%----2%-1%--1%-**1%*1%--1%*-**Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
----2%---*--*--**-1%-1%-1%-**Berichte über Unternehmen
--*--3%-**1%---3%1%-1%---**-**Bündnis90/Die Grünen
--*-3%--1%-1%-*-1%1%*1%---1%-***Jahrestage, Feiern, Feste
---2%-2%-*-1%1%*1%-**1%----1%2%-*Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
-----3%-**1%-*1%-**1%*--**1%**Arbeitslosigkeit
*--3%--1%-*----2%****-1%*1%***Außereuropäisches Ausland
*1%-----1%1%--*1%-1%***1%-*****Wohnung, Mieten
*5%-------*-*-1%1%**1%--*****Politiker (Inland)
*-1%----*-1%-*1%-**1%*--**1%**Sport
1%--1%-----*1%**1%***1%--1%-***Spritpreis-Erhöhung
*-1%2%----**1%-*1%***1%--**-**Wetter, Unwetter
1%2%*-----*1%-**--*-1%-***-**Plastikmüll
--*---2%-1%--*---*--1%-*--**Katastrophen weltweit
-----3%--1%--*---*1%----*-**Medien allgemein
-----3%----2%*--*-1%----*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
-4%------1%-----*----1%-*-**Gesundheit
1%------*-*1%-1%-****--*-***AfD
---3%----*--*--*---1%-*--**Lufthansa-Streik
-2%----1%-*--*--****--**-**Schule, Schulpolitik
1%--------1%-*--**-**-*--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--*---1%---1%**-*-**--*--**Rechtsextremismus
-------1%*--**-***---**-**Außenpolitik allgemein
*------**--*--*-*----*-**Europapolitik allgemein
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
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Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
22446179597475882013922821385422411174595423222622241785114901458561001Basis ( 100% )
 
1%--------*----*-*---*--**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--1%-----*---*-*--*---*-**Digitalisierung
*---------1%-*-*-*---*--**Regierungspolitik (allg.)
*--1%----*--*---*-*-******Bildung, Bildungswesen allgemein
*-*-----*--*--****---****Handelskonflikt, -krieg
*----------*---*-*---*-**Verkehrsprobleme
*------*--*-******--**1%-*Tesla-Ansiedlung Brandenburg
*-------*---*--*-*---*-**Bundeswehr
--*-----*----1%*-*----*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
-------*----*--*-*---*-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
*--------*-*--*---*--*-**Gesellschaft
--*----**--**--*-*--*****Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
*---------*-*-*-*---*-*-*Preisssteigerung
------1%--*--*-*-*---*-*-*Gesundheitsversorgung
--*-------*-*--**---*--**Löhne
4%5%2%1%-*4%2%2%3%4%1%3%5%2%3%1%2%4%3%*5%4%2%3%nichts kein Thema
2%6%2%4%2%6%3%1%2%4%1%3%1%4%1%4%1%4%2%3%2%2%1%3%2%sonstiges
23%4%6%7%25%18%14%12%11%14%20%11%18%13%13%15%12%13%10%23%14%14%21%13%14%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
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9130127313630529623513561314106592512681741411267327824168451519Basis ( 100% )
 
11%7%11%4%-32%4%10%11%11%3%11%5%15%9%12%12%13%7%7%14%6%17%9%10%Klimaschutz, -wandel
9%15%8%9%4%3%20%8%9%12%15%11%5%4%13%6%5%6%11%26%9%10%1%11%9%Iran-USA-Konflikt
7%10%5%8%17%3%13%6%9%7%8%6%10%9%6%9%5%11%5%9%9%6%7%7%7%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
5%6%10%13%7%5%2%5%8%4%10%7%6%6%6%7%5%4%10%7%7%5%4%7%6%Waldbrände in Australien
1%-5%-3%8%8%8%4%3%4%6%4%4%5%4%8%3%4%-4%5%5%4%5%Libyen-Konflikt
4%3%2%7%5%7%9%5%2%6%4%3%11%2%6%3%7%4%4%-4%5%11%3%4%Umweltschutz
2%5%5%8%10%2%3%4%5%3%2%4%3%4%3%5%5%5%4%-3%6%3%4%4%Weltwirtschaftsforum in Davos
4%6%1%3%4%14%-3%4%3%7%4%3%5%4%3%5%4%2%-2%4%4%3%3%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%5%5%2%1%--1%2%2%1%2%4%3%4%2%4%3%-6%3%3%2%3%3%Syrien-Konflikt
2%8%3%--3%-4%2%2%4%3%2%4%2%3%2%4%2%-1%4%2%2%2%Erneuerbare Energien/ Energiewende
6%-1%-7%--3%3%3%1%2%2%3%2%2%2%1%3%6%1%3%-3%2%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
3%-1%3%2%-1%2%2%2%2%1%2%3%1%2%2%1%2%-2%2%4%1%2%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
5%-*---3%2%2%2%2%1%3%5%2%2%2%3%1%-1%2%-2%2%Politik allgemein
1%-1%12%---*2%1%-2%--1%2%1%1%2%4%2%1%-2%2%Brexit
-2%1%2%-3%7%1%1%1%5%2%1%-2%1%2%1%2%1%*3%4%1%2%Corona-Virus
1%-4%--2%-1%1%2%1%1%2%1%1%2%2%*3%-1%1%1%1%1%Gesundheitspolitik
*-*-2%-4%3%1%1%2%1%3%2%2%1%3%1%--1%1%3%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
--3%---4%*2%--2%*1%1%1%1%*4%-2%*1%1%1%Prominente allgemein
2%-*----4%*3%-2%--1%2%1%-3%-2%1%8%*1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%-----6%-1%-3%*1%3%2%1%1%1%-5%1%2%-1%1%Bundeskanzler, -kanzlerin
--2%-5%--1%2%*-1%3%-1%1%*1%1%-1%1%-1%1%Energie
2%-1%-3%--1%1%1%-1%1%2%*1%1%2%1%-1%1%-1%1%Sport
5%--------1%--3%-1%*-2%1%-1%*-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--4%-----2%1%-1%2%2%1%1%-1%1%1%1%1%-1%1%Berichte über Unternehmen
--2%----2%*2%-*1%3%1%1%1%2%1%-1%*-1%1%Proteste der Landwirte
3%-1%-2%---*-1%1%1%3%*1%1%2%-1%1%1%-1%1%Automobilbranche
-2%2%----1%2%--1%-1%1%1%1%-1%2%1%1%-1%1%Gesellschaft
--*----2%*--1%*-2%-*-1%-1%1%-1%1%AfD
--2%3%--1%-*2%1%1%2%-1%-2%*--1%1%1%1%1%Konflikte, Kriege weltweit
3%-1%------3%-1%--*1%1%1%1%-1%*-1%1%USA, Amerika
-5%1%----1%1%--1%-2%1%1%1%1%--1%1%-1%1%SPD
1%---6%----2%2%1%1%-1%-1%1%--1%--1%1%Soziales
-3%1%-4%----2%1%*2%-*1%1%1%1%-1%*-1%1%Nahost-Konflikt
--1%-----1%--*--1%*-1%-3%-1%-1%1%Außereuropäisches Ausland
-----8%-1%-2%--2%1%1%-2%----1%-1%1%Zinsentwicklung
-4%-4%----1%-2%1%--*1%--2%--1%-1%*Antisemitismus
--1%4%------2%*1%-1%-1%---1%-2%**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
---4%3%--*1%1%-*-2%*1%1%-1%-*1%2%**Außenpolitik allgemein
--1%----1%--2%*-2%**1%1%--1%--1%*Löhne
1%-1%----1%*-1%*1%-*1%1%1%--1%*1%**Finanzen
1%-----2%-*1%-*-2%**-2%--**-**Medien allgemein
----5%---1%--1%--1%----3%-1%-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
------4%-1%--1%---1%--2%-1%--**Ausländerfeindlichkeit
---3%--2%-*1%--1%1%**1%---**-**ÖPNV
1%---3%---*1%-*1%-1%-1%----1%-**Parteien allgemein
--*----1%*--**1%-1%-1%--**1%**Rechtsextremismus
2%-------1%--*---1%---2%-1%-**CO2-Besteuerung
--*-3%---**-*--**1%---**-**Wohnung, Mieten
--*--3%--*1%--1%--*-1%--**-**Plastikmüll
1%-*-----1%--*---*-*1%-**2%-*Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
-1%*2%----*1%***-***-1%--****Verkehrspolitik
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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9130127313630529623513561314106592512681741411267327824168451519Basis ( 100% )
 
--*---2%--1%1%*1%-*-1%---**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--1%-----*---1%-*--1%---*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
------2%--1%-*---*-1%--*--**Gesundheit
--1%-----*--*---*1%---*--**Schule, Schulpolitik
1%--------1%---2%-*-1%--*--**Preisssteigerung
--*----1%*--*---**-*-**-**Politiker (Inland)
1%----------*---*-1%--*--**Euro
--1%-----*--*---*-1%---*-**Morddrohungen gegen Politiker
--1%------1%-*--*-1%---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
-------1%*--*--****---*-**Türkei
--1%-----*--*---**----*-**Allgemeine Unzufriedenheit
---3%----*--*---*-1%---*-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
1%---------1%*--*-*----*1%-*Europapolitik allgemein
--1%--------*---*---1%*--**Mietendeckel in Berlin
----2%--------1%-**----*-**Elektromobilität, -autos
--*------*--1%-*-*----*1%-*Verkehrsprobleme
1%--------*--1%--**----*-**Handelskonflikt, -krieg
------1%-*--*---*-*---*-**Bündnis90/Die Grünen
--*---1%-*--*---*-**-*****Bildung, Bildungswesen allgemein
-------1%--1%--1%*-*----*-**Arbeitslosigkeit
----1%----*--*--*-*---*1%-*Bundeswehr
--*------**-*-*-*----*-**Regierungspolitik (allg.)
-----1%---*--*--*-*--*-1%-*Spritpreis-Erhöhung
--*------*-*--*-*----*-**Jahrestage, Feiern, Feste
--*--------*--*-*----*-**HongKong
7%8%6%2%-5%-10%6%5%6%7%2%1%4%7%2%5%6%13%7%4%7%5%5%nichts kein Thema
5%13%3%4%2%--6%5%5%4%5%3%1%4%4%4%1%8%3%4%4%5%4%4%sonstiges
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 
 Telefon: (0 30) 6 28 82-0
 
 
 
 
 
 
DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.003 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 27. bis 29. Januar 2020 
 
 
forsa.
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
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3.000bisschulmittlHaupt60
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41%41%48%39%39%28%54%42%43%44%38%45%41%31%38%44%29%49%45%49%41%42%37%42%42%Corona-Virus
8%5%25%23%15%5%5%14%17%16%8%16%11%9%16%11%23%15%5%6%14%13%9%14%13%Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
11%9%13%6%16%11%7%8%11%13%8%10%12%10%11%11%14%10%8%9%10%11%10%11%11%Klimaschutz, -wandel
3%8%12%6%8%3%3%11%8%6%8%9%7%4%7%7%7%9%10%1%7%8%5%8%7%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
4%4%5%4%3%6%7%8%7%3%5%6%5%2%5%6%4%3%7%9%6%5%5%6%6%Iran-USA-Konflikt
4%2%7%-6%2%4%4%2%9%1%5%2%4%6%3%4%3%4%8%5%4%8%3%4%Brexit
6%12%4%10%-2%2%3%5%5%3%3%7%2%3%5%1%5%2%10%5%4%3%4%4%Waldbrände in Australien
4%5%2%8%4%-4%5%5%3%3%4%5%3%4%3%4%3%5%2%5%2%3%4%4%Umweltschutz
2%11%5%2%2%4%3%3%4%3%2%4%3%4%3%3%6%3%1%1%4%3%5%3%3%Nahost-Konflikt
*-4%-5%4%5%2%3%3%1%2%5%*2%3%1%3%5%3%3%3%1%3%3%Prominente allgemein
1%4%2%4%3%7%-3%2%2%4%1%5%2%2%3%4%2%-3%2%3%4%2%3%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
3%8%*2%-6%2%3%2%3%6%2%2%5%2%2%3%3%2%1%2%2%3%2%2%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%4%2%--6%4%3%2%3%4%1%3%6%2%2%3%4%1%-3%1%1%2%2%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
2%3%2%2%4%2%1%2%2%1%1%3%1%2%2%2%2%1%5%1%2%3%*2%2%Weltwirtschaftsforum in Davos
1%-3%3%2%2%3%2%2%2%3%2%2%2%2%2%3%1%2%2%2%2%1%2%2%Politik allgemein
*4%3%-6%1%1%1%2%2%3%2%2%2%2%1%2%3%1%1%1%2%4%1%2%Erneuerbare Energien/ Energiewende
3%3%*-2%--1%1%1%2%1%2%1%1%2%1%1%2%2%1%2%3%1%1%Sport
1%-*-2%3%3%1%1%2%1%1%1%1%1%1%2%-2%1%*2%1%1%1%Finanzen
1%-*2%2%-3%1%1%1%1%1%2%-1%1%2%1%*1%1%1%2%1%1%Rechtsextremismus
1%-1%4%1%-1%1%2%1%*2%1%-1%1%1%2%2%-1%1%2%1%1%Energie
1%-1%1%-2%-2%2%-1%1%*3%1%1%2%1%-1%1%2%*1%1%Libyen-Konflikt
1%4%*-3%1%*1%1%**1%1%*1%1%2%1%--1%1%-1%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
1%-2%-1%-3%1%2%**1%*1%2%1%2%-1%1%1%1%-1%1%USA, Amerika
1%2%1%-3%2%-1%1%*1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%*2%1%1%1%Verkehrspolitik
1%4%*----2%1%*3%*2%2%1%1%*1%2%-2%--1%1%Elektromobilität, -autos
--*1%-7%-*1%1%-*1%2%1%1%1%1%--1%1%1%1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-5%1%-2%-1%1%1%1%-1%1%-1%1%*1%1%-1%1%*1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
-3%2%----1%1%1%-1%1%1%1%1%1%*1%1%1%1%*1%1%Proteste der Landwirte
1%2%1%---1%-1%*-1%*-1%1%1%*1%1%1%*1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%-1%2%2%-1%*1%1%1%1%1%*1%1%1%1%1%1%1%1%2%1%1%Syrien-Konflikt
--1%3%--3%1%1%*-1%*-1%1%*1%*1%1%*1%1%1%Gesundheitspolitik
1%3%*---1%1%1%1%2%*2%-1%*1%*1%-1%**1%1%Antisemitismus
*1%*6%--1%1%1%1%-1%*-1%1%1%-2%-1%1%4%*1%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
2%-*-1%1%-*1%*-1%1%1%1%1%2%**-1%1%2%*1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%-*--2%1%1%--3%-1%3%1%*2%--1%1%1%-1%1%Bundeskanzler, -kanzlerin
1%-*1%--1%1%*1%1%1%*2%1%1%1%1%1%-1%1%1%1%1%Katastrophen weltweit
1%-1%1%---1%*1%2%1%*1%*1%1%1%*-1%*1%1%1%Soziales
1%-*---2%***2%1%*1%1%*1%**-1%1%1%1%1%Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
1%3%1%----**1%-*1%-1%*1%*--1%*-1%*Gesundheit
--*--2%1%1%1%1%-1%1%-1%*1%1%--*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-----3%----2%--2%**--1%1%1%--1%*Preisssteigerung
--1%---1%-*--*--1%-*--2%1%*1%**Schule, Schulpolitik
*2%-3%---*1%-1%1%-1%1%*1%---*1%***Politiker (Inland)
1%------1%**--1%1%***1%--1%*-**Konflikte, Kriege weltweit
--*-4%---1%--1%--1%*-*1%-1%*-**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
-----3%1%-1%-1%-1%-**-*1%-1%*2%-*Spritpreis-Erhöhung
------4%-*--*1%--1%---2%**-**Medien allgemein
-1%-----1%1%*-1%--1%****-1%*1%**Jahrestage, Feiern, Feste
*2%*----*1%--**-**1%**--1%1%**Zinsentwicklung
--*1%--2%**1%*-1%1%****1%-*1%1%**AfD
-4%-2%----1%--*1%-**1%*--1%--**ÖPNV
*-1%1%----*--*--1%**1%-*1%-***Gesellschaft
forsa.
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
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1%2%------**--1%--1%*1%--**-**Wetter, Unwetter
1%-----**-*******1%*--1%****Wohnung, Mieten
---1%--3%-*1%-**-1%-*-1%--1%***Türkei
------3%*1%-**-*1%-*--1%1%-***Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--1%---1%*-1%-*--***-*1%-1%-**Fußball
----1%--1%**-*-2%***1%--**-**Berichte über Unternehmen
1%3%------*-1%-1%--**-1%-**-**Ausländerfeindlichkeit
----3%---1%--*---*1%---*--**Parteien
*------***-**-***-1%-**1%**Europapolitik allgemein
*-----1%**-*-1%-***-*-*-1%**Verkehrsprobleme
---2%--1%-*-1%*--**-*-1%-*1%**SPD
----1%-1%-*-1%**-****---*1%**Automobilbranche
--1%-----*--*--***-1%--*-**Mietendeckel in Berlin
1%-----------1%--*--1%-*-1%-*CO2-Besteuerung
*----1%--*--*--**1%----*-**Linksextremismus
----2%---*--*---*--1%-*--**Brand im Krefelder Zoo
1%-------*---1%-*----1%-*-**HongKong
-------1%-----1%-*---1%-*-**Hate-Speech
--*---1%-*--**-****--**-**Gesundheitsversorgung
-----2%---1%-----*-1%--*--**Arbeitslosigkeit
-------1%------*-*---*--**Außenpolitik allgemein
--1%-----**--*-***---*--**Maut-Untersuchungsausschuss
-------1%*---*--*--1%--*-**Bundesliga
-------1%--1%--1%-*---1%-*-**Löhne
--*----**--*--*-*-*-**-**Bundeswehr
---2%---------1%*----1%-*-**Streiks
------1%-------*----1%-*-**Europa allgemein
-----1%--*---*--*-*---*-**Bildung, Bildungswesen allgemein
-------**--*---*--*--*-**Anschlag in Halle
--*----**-***--**--*-****Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
-2%-------*---1%-*-*--*--**Politiker (Ausland)
--*---------*-*-*---*--**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
-----1%--*----1%*-*----*1%-*Plastikmüll
-------**--*--*-*----*-**FDP
-------**--*--*-*----*-**Bündnis90/Die Grünen
-------**--*---*-*---*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
--*-------*--**-*---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
--*------*-*---*-*--*--**Handelskonflikt, -krieg
----*---*--*---*-*--*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
--*------*--*-*-*---*-*-*Außereuropäisches Ausland
--*--------*---*-*---*-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
7%8%4%2%6%2%4%5%3%6%8%6%4%6%7%4%2%5%4%13%5%6%6%5%5%nichts kein Thema
*5%4%5%5%7%6%3%4%5%3%4%4%3%4%4%5%3%4%2%3%5%7%3%4%sonstiges
18%-1%14%11%19%4%9%7%9%13%9%7%18%10%10%10%7%13%9%10%10%12%9%10%w.n./k.A.
142%179%168%164%162%146%161%163%164%158%153%160%159%150%161%156%167%158%151%152%160%156%159%158%158%Summe
forsa.
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
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35%38%40%25%34%28%40%33%35%37%31%37%33%27%32%36%22%40%39%42%34%34%30%35%34%Corona-Virus
6%5%18%14%9%5%5%9%12%10%7%12%7%6%12%8%18%9%3%4%10%9%6%10%10%Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
6%6%10%4%8%3%3%6%7%8%6%6%9%4%7%7%7%5%6%9%7%7%6%7%7%Klimaschutz, -wandel
2%5%5%2%4%2%2%4%3%3%6%4%3%3%3%3%3%5%3%1%4%3%2%4%3%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
3%5%1%8%-2%2%2%3%4%-1%5%-1%4%*2%1%8%2%3%3%3%3%Waldbrände in Australien
2%*1%4%1%3%2%5%4%*3%3%3%1%1%3%3%1%4%3%4%1%3%2%3%Iran-USA-Konflikt
3%2%2%4%2%-2%3%3%2%1%2%3%2%2%2%3%2%2%2%4%1%1%2%2%Umweltschutz
2%2%1%-4%-4%2%1%3%1%2%1%2%2%1%2%2%2%1%2%2%2%2%2%Brexit
*2%2%-1%4%2%2%2%2%1%1%2%3%1%2%3%1%1%1%2%1%3%1%2%Nahost-Konflikt
3%5%*--4%1%1%1%2%3%1%1%4%2%1%2%2%2%-2%1%2%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
2%-2%-4%-1%1%2%*-2%1%1%2%1%1%1%2%1%1%1%*2%1%Weltwirtschaftsforum in Davos
1%-1%2%-3%-1%*1%3%1%1%1%1%1%2%1%-1%1%1%3%1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%2%1%---3%1%1%*2%1%1%3%*1%1%1%*-1%1%1%1%1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
*-*-3%-2%1%1%1%1%1%1%**1%**3%1%1%1%1%1%1%Prominente allgemein
1%-*2%--2%1%*1%1%*1%-1%*1%1%*1%*1%2%1%1%Rechtsextremismus
1%-1%-3%2%-1%1%*1%*1%1%1%1%1%1%1%1%*1%1%1%1%Verkehrspolitik
--*-2%2%2%**1%1%*1%1%1%1%1%-1%1%*1%1%1%1%Finanzen
*4%--3%-*1%1%-*1%1%*1%1%2%*--1%1%-1%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
*2%1%--1%1%1%1%1%1%*1%1%1%*1%1%-1%1%1%1%1%1%Erneuerbare Energien/ Energiewende
1%-1%2%2%-1%-1%*1%1%1%**1%1%1%1%1%1%1%2%*1%Syrien-Konflikt
--2%----1%*1%-1%1%-*1%1%-1%1%1%1%-1%1%Proteste der Landwirte
--*1%-5%--1%1%-*1%1%*1%1%1%--*1%*1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%-*----1%1%--1%*1%*1%1%1%-1%*1%*1%1%Libyen-Konflikt
--*2%1%--1%1%1%*1%*-1%*1%1%*-*1%2%*1%Energie
1%3%1%----**1%-*1%-1%*1%*--1%*-1%*Gesundheit
1%--1%--1%1%*1%1%**2%1%**1%1%-*1%1%**Katastrophen weltweit
-----3%----2%--2%**--1%1%1%--1%*Preisssteigerung
--1%2%--1%**1%-*1%1%*1%**1%-*1%-1%*Politik allgemein
1%2%1%---1%-1%*-**-**1%-1%-**1%**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--1%-----*--*--1%-*--1%1%-1%**Schule, Schulpolitik
--*1%--1%1%1%*-1%--***-1%-*1%1%**Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
--*---3%-1%--1%--1%*-**1%1%*-**Gesundheitspolitik
2%-*-----*1%1%*1%1%1%***-1%**-**Sport
--1%1%---**1%1%*--**1%**-**1%**Soziales
1%-----1%***1%*-1%*****-**-**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
1%--------*--*1%****--**-**Konflikte, Kriege weltweit
--1%---1%-1%--**--*-1%*--*-**Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
---1%--2%-*1%-*--1%-*-1%--****Türkei
1%3%------*-1%-1%--**-1%-**-**Ausländerfeindlichkeit
-----2%1%-1%--**-***1%---*-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
----3%---1%--*---*1%---*--**Parteien
-----2%-*----*1%***--1%-*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
------1%1%**--1%-*-1%---*--**Antisemitismus
------2%-----1%--*---1%*--**Medien allgemein
---2%--1%-*-1%*--**-*-1%-*1%**SPD
----1%-1%-*-1%**-****---*1%**Automobilbranche
-2%*-----*--*--*-1%----*-**Zinsentwicklung
-----1%-**--*-1%-*-**--*1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
-1%-----**--*--*-*-*-*****Jahrestage, Feiern, Feste
-------1%*--*-1%****---*-**Berichte über Unternehmen
1%-------*---1%-*----1%-*-**HongKong
--*---1%-*--**-****--**-**Gesundheitsversorgung
forsa.
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
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---1%---*-**-***-*---**1%-*AfD
-----2%---1%-----*-1%--*--**Arbeitslosigkeit
-------1%------*-*---*--**Außenpolitik allgemein
--*-1%---*****-***--***-**USA, Amerika
--*1%----*--*--****--*-***Gesellschaft
-------1%--1%--1%-*---1%-*-**Löhne
-------1%*---*--*--1%--*-**Bundesliga
1%-------*--*---*--1%-*--**Elektromobilität, -autos
-------**---*--*--1%--*1%-*Europapolitik allgemein
---2%---------1%*----1%-*-**Streiks
------1%-------*----1%-*-**Europa allgemein
-----1%--*---*--*-*---*-**Bildung, Bildungswesen allgemein
-2%-------*---1%-*-*--*--**Politiker (Ausland)
*---------1%--1%*-*---*--**Politiker (Inland)
-----1%--*----1%*-*----*1%-*Plastikmüll
-----1%--*--*---**----*-**Linksextremismus
-------**--*--*-*----*-**Bündnis90/Die Grünen
------1%--*----*-*----*-**Fußball
--*-----*--*--*-*----*-**Mietendeckel in Berlin
-------*--*--**-*---*-*-*Familienpolitik, Familienthemen allgemein
-------**--*---*-*---*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
--*-----*--*--*---*-*--**Bundeswehr
--*-------*--**-*---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
----*---*--*---*-*--*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
--*------*--*-*-*---*-*-*Außereuropäisches Ausland
--*--------*---*-*---*-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
--*-------*-*--*---*-**-*Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
4%-1%-2%2%1%1%1%2%5%2%1%1%1%2%1%1%3%3%2%1%2%2%2%nichts kein Thema
*5%1%3%2%2%2%1%1%2%1%1%2%3%3%1%3%2%-1%2%2%3%1%2%sonstiges
18%3%1%14%13%20%4%10%7%10%13%10%8%18%10%10%10%8%14%10%10%11%13%10%10%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%101%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
forsa.
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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15%4%13%21%8%-23%14%13%12%13%14%13%8%10%15%10%16%12%14%12%14%11%13%13%Corona-Virus
2%4%10%7%8%2%1%10%8%6%5%8%6%2%5%8%6%8%13%-5%8%5%7%7%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
11%3%5%3%13%17%6%3%6%9%4%7%4%11%6%7%10%8%3%1%5%8%6%6%6%Klimaschutz, -wandel
3%-11%14%10%--8%7%10%1%7%7%5%6%7%7%10%3%4%7%6%4%7%6%Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
5%5%6%1%3%6%9%5%5%4%5%5%3%2%6%4%3%3%6%13%4%6%4%6%5%Iran-USA-Konflikt
5%-9%-3%3%1%3%2%11%-6%2%4%6%3%3%2%4%12%6%3%11%3%4%Brexit
5%9%4%4%---2%3%1%6%3%3%3%4%2%1%4%2%5%4%1%*3%3%Waldbrände in Australien
--5%-2%4%4%2%4%4%-2%5%-2%3%1%3%4%5%4%2%-3%3%Prominente allgemein
3%-3%3%3%5%3%2%3%1%6%3%2%3%3%2%4%1%1%4%4%2%2%3%3%Politik allgemein
-6%1%2%5%7%-4%2%2%2%1%6%2%2%3%4%3%-3%2%3%1%3%3%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
3%7%4%3%2%-2%1%3%3%3%3%2%3%2%3%4%3%1%1%2%3%4%2%3%Nahost-Konflikt
2%3%1%6%3%-4%3%3%2%3%2%3%3%3%2%3%2%4%-2%2%3%2%2%Umweltschutz
-2%2%--12%3%2%1%4%5%*3%7%3%1%3%4%1%-4%1%*3%2%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
-3%3%-9%--*2%2%4%2%1%3%2%2%2%3%1%-1%3%6%1%2%Erneuerbare Energien/ Energiewende
-4%-3%-5%3%2%1%1%5%2%2%2%1%2%2%1%1%1%1%2%3%1%2%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%-2%---5%2%3%*-1%1%3%2%1%2%-1%2%2%1%-2%2%USA, Amerika
2%4%1%3%-4%-1%1%2%2%2%-3%1%2%1%-5%-1%2%-2%1%Weltwirtschaftsforum in Davos
4%4%*----2%1%*2%1%3%-1%2%*2%1%3%1%2%2%1%1%Sport
-5%*----4%1%1%6%*3%4%1%2%*2%3%-3%--2%1%Elektromobilität, -autos
3%----4%2%1%1%1%-1%1%-*1%1%-2%1%*2%-1%1%Finanzen
2%-2%3%--2%-2%1%-1%1%-*1%-2%2%-1%1%-1%1%Energie
-6%--3%--1%1%2%-1%1%-1%1%1%1%3%-1%1%1%1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
--1%2%-4%-1%2%-1%1%*3%1%1%2%*--*1%-1%1%Libyen-Konflikt
2%3%1%----1%1%*3%*2%-1%1%1%1%1%-2%**1%1%Antisemitismus
5%-*-1%---1%*-1%1%-1%*2%---1%1%2%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
2%-*---1%1%--6%-1%5%1%-2%---1%*-1%1%Bundeskanzler, -kanzlerin
--1%5%---1%1%1%-1%1%-*1%*2%--1%1%1%1%1%Gesundheitspolitik
--1%-6%---1%--1%--1%*-*3%-1%*-1%1%Tesla-Ansiedlung Brandenburg
*2%-7%----1%1%-1%1%-1%1%1%-1%-1%*4%-1%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
-----7%2%-1%-1%-2%-*1%-1%2%-1%*4%-1%Spritpreis-Erhöhung
1%-*--3%-1%1%*-*1%-1%1%1%1%--*1%-1%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
-3%-4%---1%1%--1%-1%1%1%2%----1%1%1%1%Politiker (Inland)
--1%-----*--*--1%**1%-2%1%--1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--*-3%-1%1%1%*-1%1%-1%1%1%*--1%1%1%1%1%Rechtsextremismus
-5%-3%----1%--*1%-1%*1%1%--1%--1%1%ÖPNV
3%3%------*1%--1%--1%*1%--*1%-1%1%Wetter, Unwetter
3%-----*1%-**1%**1%*1%1%--1%*1%*1%Wohnung, Mieten
2%------1%--3%*1%1%*1%1%1%--1%*-1%*Soziales
1%-1%---2%-*-2%1%1%-1%-1%---*1%1%**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--1%----1%*1%-*1%-1%*1%---*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-----4%-1%1%--*-2%1%-1%---1%-2%**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
------4%-1%--1%--1%----2%1%--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--1%----1%-1%-1%--**--1%1%-1%-**Fußball
-2%*----1%1%--1%*--1%-1%---1%-**Verkehrspolitik
1%-----1%**-1%-1%-**1%-1%-1%-1%**Verkehrsprobleme
--*---2%-*1%--1%**1%**1%--1%-**AfD
1%-1%-----------1%--1%-1%1%--**Gesellschaft
2%-----------1%--1%--2%-1%-2%-*CO2-Besteuerung
-------1%**-1%--***1%--1%-1%**Jahrestage, Feiern, Feste
-3%*-----*---*2%**1%*--1%-***Proteste der Landwirte
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
774012437543855144276153683111696127930621615210910730028589496585Basis ( 100% )
 
------3%-1%--1%---1%---1%-1%-**Medien allgemein
1%------1%*--**--1%-1%1%--1%1%**Zinsentwicklung
----3%---1%--*---*--1%-*--**Brand im Krefelder Zoo
-------1%-----2%-*---1%-1%-**Hate-Speech
-------1%1%---1%--*-1%--*--**Konflikte, Kriege weltweit
--1%-----*1%--1%-**1%---*--**Maut-Untersuchungsausschuss
--1%-----*--*---*--1%--*-**Mietendeckel in Berlin
----2%----1%---2%*--1%--*--**Berichte über Unternehmen
------2%-------*----1%-*-**Schule, Schulpolitik
-------1%*--*---*--1%--*-**Anschlag in Halle
1%--------1%-*--*-*---*--**Europapolitik allgemein
--*----*-*-*-*****--**-**Syrien-Konflikt
1%----------*--*-*----*-**Linksextremismus
--1%---------1%-*-*---*--**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
-------1%*--*--*-*----*-**FDP
-------1%*--*---**----*-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
-------1%*--*--*-*----*-**Bundeswehr
------1%-*---*-*-*----*-**Türkei
--*-----*--*---**---*--**Katastrophen weltweit
--*------*-*---*-*--*--**Handelskonflikt, -krieg
7%10%3%2%8%2%4%6%4%6%7%6%4%9%9%4%3%6%2%19%6%8%7%7%7%nichts kein Thema
--5%3%5%11%6%4%4%4%3%5%4%2%2%5%4%2%8%2%2%5%7%3%4%sonstiges
-------1%*---1%--*--1%--*1%-*w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.004 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 3. bis 5. Februar 2020 
 
 
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
179531736581871172014442631065133031064425623232622371805084961508541004Basis ( 100% )
 
44%41%54%40%52%30%55%53%49%48%44%48%50%41%47%49%43%48%50%58%52%45%43%49%48%Corona-Virus
18%15%27%21%15%13%14%24%22%17%17%24%15%9%18%20%16%18%20%26%20%18%18%19%19%Brexit
10%-19%7%11%3%10%12%13%8%9%12%10%6%10%11%13%12%7%7%11%10%4%11%10%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
7%5%8%5%6%5%6%6%7%7%5%7%6%4%7%6%8%6%6%8%5%8%4%7%7%Klimaschutz, -wandel
1%10%5%10%5%9%10%3%5%6%6%7%4%2%5%5%7%6%3%3%4%6%10%4%5%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
3%4%8%2%12%-3%4%6%4%1%5%5%1%4%5%4%4%6%3%5%4%4%4%4%US-Präsidentschaftswahlkampf
4%1%2%2%9%11%3%3%5%3%2%4%5%6%5%4%6%5%2%3%4%4%3%4%4%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%12%4%4%1%2%2%1%3%5%2%2%3%3%4%2%4%3%2%3%3%3%2%3%3%Umweltschutz
5%1%--3%4%5%2%2%2%5%1%4%8%3%2%4%3%1%3%2%3%3%3%3%Politik allgemein
3%3%1%5%1%9%-2%1%4%7%1%5%2%4%2%4%4%1%1%3%2%2%3%3%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%7%3%2%6%-1%2%3%2%3%2%1%3%3%2%2%1%4%5%4%1%-3%3%Waldbrände in Australien
4%3%1%4%3%2%3%2%1%5%2%2%3%4%2%2%3%3%2%-2%2%1%2%2%Proteste der Landwirte
2%2%*1%-4%1%6%3%1%2%2%3%2%2%2%2%3%3%1%2%3%3%2%2%Inflation, Preisssteigerung
3%4%3%2%1%-1%2%1%3%1%2%2%1%2%2%2%3%1%2%3%1%3%2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%5%3%1%2%3%1%1%2%3%2%2%1%3%2%2%2%2%3%-2%2%3%2%2%Finanzen
*-2%2%3%3%1%3%1%2%2%1%4%*2%1%2%1%2%1%2%2%3%1%2%Landwirtschafts-, Agrarpolitik
*-2%4%4%3%1%1%3%1%1%2%1%*1%2%2%2%1%*2%2%1%2%2%Verkehrspolitik
2%--3%3%3%1%3%*1%6%2%1%-2%1%*1%1%5%2%1%3%1%2%Iran-USA-Konflikt
1%1%4%6%---*1%1%5%2%1%-2%1%1%1%2%3%2%1%1%2%1%Gesundheitspolitik
-1%1%2%-3%2%2%1%1%2%1%2%-2%1%3%1%*-1%2%1%1%1%Syrien-Konflikt
-5%1%-3%5%--1%2%1%1%2%1%1%1%1%1%2%-1%1%2%1%1%Gesundheit
-2%1%--6%1%1%2%1%2%1%*4%1%1%2%2%-*1%2%1%1%1%Energie
1%6%2%----1%*1%4%1%1%1%2%1%1%**3%2%1%1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
*3%1%3%1%--1%1%1%2%1%1%-1%1%1%1%1%-1%1%1%1%1%USA
1%-*1%-4%1%-1%1%-1%1%1%1%1%1%1%*-1%1%-1%1%allgemeine Wirtschaftslage
1%-2%-1%-1%1%1%1%-1%*1%1%1%1%1%*-1%**1%1%Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
2%---1%3%1%-*2%2%1%1%2%1%*2%*--*1%2%1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%3%1%-1%-1%-1%1%2%*1%2%*1%*1%1%1%*1%1%1%1%Löhne
1%-1%---3%*1%--1%*-1%**-1%2%1%*-1%1%Katastrophen
--1%2%-2%-*1%-1%1%*-1%*2%*--1%*-1%1%Soziales
--1%-2%--1%1%*-1%*-1%1%*1%1%1%-1%*1%1%Erneuerbare Energien/ Energiewende
1%-*2%1%--1%1%*-1%*-*1%1%-1%-1%**1%1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
--*--3%-1%**-1%*-1%**1%*1%-1%1%*1%Elektromobilität, -autos
*---2%-1%-1%*-**1%1%**1%-1%-1%-1%*Automobilbranche
2%-*---1%-1%1%-*1%1%1%*1%-1%-*1%-1%*Verkehrsprobleme
1%-2%-----*-3%1%*-1%*--2%-1%*-1%*Arbeitslosigkeit
1%--5%----1%-1%1%--*1%---3%1%*-1%*Bildung, Bildungswesen allgemein
-3%1%----1%**1%*1%-*1%*-1%2%*1%-1%*Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
*-*2%--2%-*1%-1%*1%*1%1%1%*-1%****Politiker (Inland)
*-*--2%1%**1%-1%*-1%*1%-*-*1%-**SPD
1%-*---1%**1%-**1%1%*1%1%--*1%***Wohnung, Mieten
--*----1%1%*-*1%-*1%**-1%-1%-**Bundesliga
-3%-2%1%---**-1%--**1%1%--*1%1%**Wetter, Unwetter
-1%1%-1%---*1%-1%*-**-*1%1%-1%-**Sport
1%-----2%-1%--1%---1%-1%1%-1%-1%**Mietendeckel in Berlin
---2%-2%-***-**--1%1%*--**1%**Medien allgemein
------1%--*---1%1%---*1%**-**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
----1%-2%-*-1%*-1%**-*1%-**1%**Fußball
1%-1%---1%***1%**1%1%****1%**-**AfD
1%-1%-----*-1%1%--**-**1%-1%-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
--1%--1%-*1%--**-**-1%*-**1%**Nahost-Konflikt
*-1%----*1%--**1%-*-1%*-**-**Handelskonflikt, -krieg
--1%---1%-*--**--*-**1%**-**Bundeskanzler, -kanzlerin
1%-*----***-*---*-*1%-**1%**Digitalisierung
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
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forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
179531736581871172014442631065133031064425623232622371805084961508541004Basis ( 100% )
 
----1%-1%**--**--*-**1%**1%**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
-3%-----***-**--*--1%-**-**Türkei
*-*2%----**-**1%-*-*1%-**-**Arbeitsmarkt allgemein
1%------*1%--*---*-1%---*-**Jahrestage, Feiern, Feste
--*-1%-*-*--**--**1%---****Libyen-Konflikt
*-----1%-**-**-*--**-**-**Katastrophen weltweit
1%-1%-----*-1%**-****--*-1%**Schulpolitik, Situationen an Schulen
---1%---1%*--*-1%-***--*****Verteidigungspolitik/Bundeswehr
---1%-1%--**-*--***-*--*1%**Politiker (Ausland)
--*-1%-1%-*--*--**-**-*****Berichte über Unternehmen
--1%----*-*-*---*--1%--*1%**Prominente allgemein
-2%--1%---**-*--*-1%---**1%**CO2-Besteuerung
*-1%------1%---1%**1%---**-**Gesellschaft
------1%--1%---1%*-*----*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
-----2%-----*---**----*-**Spritpreis-Erhöhung
--*----***-*-1%***-*--*-**Rechtsextremismus
---2%----*--*---*--1%--*-**Außenpolitik allgemein
-2%-------*-*---*--*-*--**Plastikmüll
1%-------*--*---*-*--*-1%-*Infrastruktur und Wohnen
-------1%*--*---*--*--*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--1%-----*--*--*---*-*--**Terroranschläge weltweit
-------*-*--*--*-*--*-1%-*Streiks
-------**---*-*-*---*--**Zinsentwicklung
-------*--1%*--*---*--*-**Gesundheitsversorgung
------1%---1%--1%*--*---*-**Regierungspolitik (allg.)
---1%----*--*---*-*--*-*-*Konflikte, Kriege weltweit
-------**--*---*--*--*-**ÖPNV
--*------*-*---**---*--**Parteien
-------**--*---*--*--*-**Europapolitik allgemein
--*-----*--*---*-*---*-**Außereuropäisches Ausland
--*-----*--*---*--*--*-**Tempolimit auf Autobahnen
4%2%1%-3%5%3%4%2%4%1%2%4%7%3%3%4%3%4%-3%3%5%2%3%nichts kein Thema
6%1%2%1%1%6%1%3%2%5%3%2%5%3%4%3%4%4%2%4%2%5%5%3%3%sonstiges
14%10%2%9%4%15%12%6%6%10%12%7%10%17%8%9%7%9%11%8%10%7%10%9%9%w.n./k.A.
156%161%175%159%165%163%157%164%167%164%166%168%161%146%165%160%166%165%156%160%163%161%155%163%162%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
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53%48%74%61%74%38%64%67%66%58%57%64%61%48%61%62%58%63%60%70%66%58%53%64%62%Außereuropäisches Ausland
18%15%27%21%15%13%14%24%22%17%17%24%15%9%18%20%16%18%20%26%20%18%18%19%19%Europa
12%21%13%13%13%21%22%12%11%18%20%14%16%16%16%13%20%14%9%14%14%16%20%14%15%Politik (Inland)
9%24%12%8%10%9%8%7%10%13%7%11%9%7%12%9%13%9%8%11%9%12%7%11%10%Umwelt und Klima
8%12%9%5%10%16%9%11%12%8%11%9%9%13%9%10%8%12%12%5%7%12%10%9%9%Arbeit und Wirtschaft
6%3%4%6%4%3%6%5%4%7%2%5%4%6%4%5%6%5%4%2%5%4%3%5%5%Gesellschaft
4%1%2%2%9%11%3%3%5%3%2%4%5%6%5%4%6%5%2%3%4%4%3%4%4%Zuwanderung
3%6%3%8%1%11%1%4%3%5%9%3%6%3%5%3%6%4%2%3%4%4%2%4%4%Soziales
6%-4%4%4%6%4%4%5%4%1%5%3%2%3%5%4%5%5%1%3%5%5%4%4%Infrastruktur und Wohnen
1%6%5%6%3%5%-1%2%3%7%3%3%1%4%2%2%2%5%3%3%3%3%3%3%Gesundheit
-1%2%-3%-2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%*1%1%2%*2%1%1%1%Sport
1%-1%5%----1%-2%1%*-1%1%**-3%1%*1%1%1%Bildung
1%-1%2%1%--1%1%1%-1%*1%1%1%1%-1%-1%1%*1%1%Innere Sicherheit, Kriminalität
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38%39%38%26%40%24%42%39%38%34%33%36%36%36%37%38%32%35%39%49%41%34%29%39%38%Corona-Virus
7%12%18%15%6%4%11%17%15%11%8%15%9%6%11%13%11%9%14%13%11%12%11%12%12%Brexit
5%-12%4%5%2%4%5%7%3%6%6%5%4%5%5%7%7%4%2%5%5%2%6%5%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
*8%3%5%3%8%9%3%3%5%4%5%3%2%3%4%5%4%2%3%3%5%6%3%4%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
2%-5%3%2%4%4%2%3%3%2%4%2%1%4%3%4%3%1%6%2%5%2%4%4%Klimaschutz, -wandel
1%--2%5%6%1%2%1%1%1%2%1%4%2%2%2%2%2%2%1%3%1%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%3%*4%-6%-2%1%2%5%1%4%2%3%1%3%3%--2%2%2%2%2%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
3%-2%-6%--1%2%3%-1%3%*1%2%1%2%3%1%2%1%3%1%2%US-Präsidentschaftswahlkampf
*7%1%4%1%-1%1%1%3%-1%1%3%3%*2%1%*3%1%1%2%1%1%Umweltschutz
4%----4%2%-1%2%2%1%2%3%1%1%2%1%*1%1%2%2%1%1%Politik allgemein
3%-*2%1%-1%1%1%2%1%1%2%1%1%1%1%1%1%-1%1%1%1%1%Proteste der Landwirte
*-1%-3%3%-1%1%1%2%*2%*1%1%2%*1%1%1%1%2%1%1%Landwirtschafts-, Agrarpolitik
1%-1%-4%--1%1%*2%1%1%1%1%1%1%1%2%-1%*-1%1%Waldbrände in Australien
1%2%*1%-1%-2%1%1%2%1%1%1%*1%1%1%1%-*1%1%1%1%Inflation, Preisssteigerung
1%2%1%--3%1%1%1%1%1%1%1%3%1%1%1%1%2%-1%1%1%1%1%Finanzen
1%2%*2%1%-1%1%1%1%-1%1%-1%1%1%2%1%-1%*2%1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
---2%1%--2%--4%1%--2%----4%1%*3%*1%Iran-USA-Konflikt
*-1%3%1%--*1%*1%1%1%-1%1%1%1%*-1%1%1%1%1%USA
*-*2%1%2%-*1%--1%*--1%*2%1%-*1%1%1%1%Verkehrspolitik
1%-*1%-2%1%-1%*-1%1%-*1%1%1%--1%1%-1%1%allgemeine Wirtschaftslage
1%-1%-1%-1%*1%1%-1%--1%*1%1%*-1%*-1%1%Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
--*--2%1%1%*1%-*1%-1%*1%-*-*1%-1%*Syrien-Konflikt
1%-2%-----*-3%1%*-1%*--2%-1%*-1%*Arbeitslosigkeit
1%1%-4%----**1%*1%-1%**1%*1%*1%1%**Gesundheitspolitik
--1%----1%*1%1%*1%*1%***-1%**1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--*--2%1%*1%****1%*1%*1%-**1%***Energie
*3%--1%-*-*1%-*1%--1%***1%*1%-**Löhne
1%-*-1%--***-**-***-1%-**-**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
------1%--*---1%1%---*1%**-**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
1%-*-----1%*-*1%1%**1%-1%--1%-**Verkehrsprobleme
--1%----1%**1%*1%-***-1%1%**-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
--1%--2%--*1%1%**1%1%*1%*--**-**Gesundheit
---2%-2%--1%--1%--**1%---**-**Soziales
--1%-2%--*1%--1%---1%**1%--1%-**Erneuerbare Energien/ Energiewende
-----2%1%--1%-1%--1%-1%---**-**SPD
*-*---1%-**-*-1%-**1%*-*****Politiker (Inland)
--*----1%*--**-**-**1%-*-**Elektromobilität, -autos
---2%---*-*--*--***--*-1%**Medien allgemein
------2%-*--*---*--1%-*-1%-*Mietendeckel in Berlin
---1%---1%*--*-1%-***--*****Verteidigungspolitik/Bundeswehr
*-1%-----*--**--*-**-**-**Handelskonflikt, -krieg
-2%--1%---**-*--*-1%---**1%**CO2-Besteuerung
1%--------1%-**-****---*1%-*(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--*2%----**-**--*-**-*--**Arbeitsmarkt allgemein
------1%--1%---1%*-*----*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
----1%--**--**--*-**-**1%-*Tesla-Ansiedlung Brandenburg
1%---------1%*--*----1%-*-**Bildung, Bildungswesen allgemein
-3%------*--*---*--1%--*-**Türkei
----1%------*---**---*--**Wetter, Unwetter
---2%----*--*---*--1%--*-**Außenpolitik allgemein
--1%------*-*---*--*--*1%-*Prominente allgemein
--*---*-*--**--***---****Libyen-Konflikt
1%-------*--*---*-*--*-1%-*Schulpolitik, Situationen an Schulen
--*---1%-*--*--**-*--*****Berichte über Unternehmen
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ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
179531736581871172014442631065133031064425623232622371805084961508541004Basis ( 100% )
 
----1%---*--*---*--*--*-**Sport
-------*-*--*--*-*--*-1%-*Streiks
-----1%--*--*--*-*----*-**Politiker (Ausland)
-------**---*-*-*---*--**Zinsentwicklung
*-------*--*--*---*--*-**Katastrophen weltweit
-------*----*-*-*---*--**Katastrophen
--*-----*--*---*--*--*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
------1%---1%--1%*--*---*-**Regierungspolitik (allg.)
*----------*---*-*---**-*Wohnung, Mieten
*--------*-----**----*-**Gesellschaft
-------*-*--*-*-*----*-**Bundesliga
-------**----1%*-*----*-**Rechtsextremismus
*--------*---1%-*-*---*-**Automobilbranche
-------**--*---*--*--*-**ÖPNV
--*-----*--*---*-*--*--**Digitalisierung
--*------*-*---**---*--**Parteien
-------**--*---*--*--*-**AfD
--*-----*--*---*-*---*-**Außereuropäisches Ausland
3%2%*-3%2%-2%1%2%1%1%2%4%2%1%2%2%2%-2%1%3%1%1%nichts kein Thema
1%1%1%1%1%5%-2%1%4%1%1%3%1%2%1%2%3%1%-1%2%4%1%2%sonstiges
14%12%3%9%4%16%13%6%7%11%13%8%10%18%8%10%7%10%11%9%11%8%10%9%9%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
179531736581871172014442631065133031064425623232622371805084961508541004Basis ( 100% )
 
48%41%55%39%59%28%47%51%51%41%46%48%47%43%48%48%44%46%49%56%52%44%39%50%48%Außereuropäisches Ausland
7%12%18%15%6%4%11%17%15%11%8%15%9%6%11%13%11%9%14%13%11%12%11%12%12%Europa
7%10%6%8%7%16%15%5%7%12%11%9%9%8%9%8%11%9%6%7%7%10%14%7%8%Politik (Inland)
3%9%6%7%5%4%5%2%5%7%2%5%3%4%8%3%7%3%2%10%4%6%5%5%5%Umwelt und Klima
5%7%5%4%4%9%4%4%6%4%7%5%6%5%3%6%3%7%7%2%4%6%5%5%5%Arbeit und Wirtschaft
2%3%1%6%-8%1%3%2%3%7%2%4%3%4%2%4%3%1%1%2%3%2%3%2%Soziales
4%-2%4%2%-2%3%1%4%1%2%3%1%2%2%3%3%2%-3%2%2%2%2%Gesellschaft
1%--2%5%6%1%2%1%1%1%2%1%4%2%2%2%2%2%2%1%3%1%2%2%Zuwanderung
2%-1%2%1%2%2%2%3%*-2%1%1%1%2%1%2%3%1%1%2%2%1%2%Infrastruktur und Wohnen
1%1%1%4%-2%--*1%2%*1%1%1%*1%1%*1%*1%1%1%1%Gesundheit
1%-*-1%--1%**-**1%1%*1%-1%-**-**Innere Sicherheit, Kriminalität
1%-------*-1%*--**-*-1%**1%**Bildung
----1%--***-**-***-*--*-**Sport
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ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1013313239535568128300170703521865028933821417113211032330482545627Basis ( 100% )
 
10%4%20%24%18%9%22%22%16%21%16%16%21%10%15%19%17%19%19%13%18%17%26%16%17%Corona-Virus
19%4%11%11%14%14%4%12%10%10%14%13%9%7%11%12%7%14%10%20%14%9%13%12%12%Brexit
8%-10%4%9%2%10%10%9%8%4%8%9%3%8%8%10%8%6%8%8%8%3%9%8%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
8%8%5%2%7%2%3%6%6%6%4%5%6%6%5%6%6%4%8%2%5%6%3%6%5%Klimaschutz, -wandel
1%7%8%3%9%-6%4%6%3%1%6%3%2%4%5%4%4%5%4%4%5%2%5%5%US-Präsidentschaftswahlkampf
6%2%3%-6%9%3%2%6%2%2%3%5%5%4%4%6%5%1%2%5%3%3%4%4%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
-11%3%4%2%-1%1%3%2%2%2%1%4%4%2%1%1%4%8%4%2%-3%3%Waldbrände in Australien
3%9%4%--3%2%1%2%4%3%2%4%1%2%3%3%4%2%-3%2%1%3%2%Umweltschutz
1%2%3%9%3%3%3%1%3%1%3%3%2%-3%2%4%3%1%1%2%2%6%2%2%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
1%2%--5%-5%3%2%1%4%1%2%10%3%2%2%2%2%3%2%3%1%2%2%Politik allgemein
2%-*--4%1%6%3%1%1%2%2%1%3%2%2%2%3%2%3%2%3%2%2%Inflation, Preisssteigerung
2%5%*3%2%3%4%1%1%4%2%1%2%7%2%2%3%2%1%-2%2%1%2%2%Proteste der Landwirte
3%4%3%----2%*2%1%2%2%2%1%2%3%1%*3%3%1%3%2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%-5%3%---1%1%2%6%3%*-2%1%*1%3%3%2%1%-2%2%Gesundheitspolitik
--3%3%3%2%1%1%2%2%2%2%2%1%1%2%3%*1%*2%1%1%2%2%Verkehrspolitik
4%-*2%1%5%-1%*3%4%1%2%2%2%1%2%1%1%2%2%1%1%2%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%5%3%1%4%-1%-1%3%1%2%1%-2%1%2%2%2%-2%1%3%1%1%Finanzen
-9%1%-4%5%--2%2%-1%3%-1%2%1%1%4%-1%2%4%1%1%Gesundheit
3%--1%2%4%1%1%1%2%2%1%1%-1%2%*2%2%1%1%2%-2%1%Iran-USA-Konflikt
--1%3%--1%4%1%3%-1%2%-2%1%1%2%2%-1%1%2%1%1%Landwirtschafts-, Agrarpolitik
-1%1%4%-3%1%2%1%*4%1%1%-2%1%2%2%--*2%1%1%1%Syrien-Konflikt
1%10%1%----**1%5%*1%2%2%*1%*1%3%2%*-1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
2%---1%5%1%-1%1%2%1%1%3%1%1%3%---*2%1%1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--1%--6%-1%1%1%-1%-4%1%1%1%2%--1%1%1%1%1%Energie
1%-1%---4%-1%--2%--1%1%--2%3%1%*-1%1%Katastrophen
----3%-1%-1%--*1%-1%**1%-2%-1%-1%1%Automobilbranche
1%-1%---2%-*-3%-1%4%*1%1%1%1%-*1%1%1%1%Löhne
1%-1%---1%**2%-**3%1%*1%1%--*1%-1%1%Wohnung, Mieten
-4%*----1%*1%1%*1%-1%*1%*1%-1%1%*1%1%USA
--*----1%1%--*2%--1%-1%-2%-1%-1%1%Bundesliga
---8%----1%--1%---1%---3%1%--1%1%Bildung, Bildungswesen allgemein
----2%-3%-1%-2%1%-2%*1%-1%2%-1%*2%*1%Fußball
--2%----1%*-1%**-1%*1%*--1%--1%*Soziales
--*-1%--1%**-**-1%**1%-1%-1%1%**Erneuerbare Energien/ Energiewende
-----4%-1%*1%-1%--1%-*1%---1%2%**Elektromobilität, -autos
2%-1%-----1%-1%1%--*1%-1%1%1%-1%-1%*Entwicklungen in einzelnen Ländern
-4%-3%----*1%-1%--1%*1%1%---1%2%**Wetter, Unwetter
--1%--2%-1%1%--1%*-*1%-1%1%-*1%1%**Nahost-Konflikt
-1%2%-----*1%-1%*-1%*-**1%-1%-**Sport
1%-1%---1%--1%1%*1%1%1%-**-1%1%*-**AfD
-----3%1%--2%-*-2%1%-1%-1%-*1%-**allgemeine Wirtschaftslage
--1%----1%**-**2%**1%**-1%****Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
1%------1%1%--1%---1%-1%---1%-**Jahrestage, Feiern, Feste
1%------1%*1%-1%---1%--2%--1%2%**Digitalisierung
---4%---*1%--1%---1%1%---1%-1%**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
---3%--1%-*1%-**-**1%---1%--**Politiker (Inland)
--*---2%-*--*1%--1%-*-1%**-**Bundeskanzler, -kanzlerin
1%-----1%--1%-*1%-***-1%-**-**Verkehrsprobleme
1%-*----*1%--*1%-***-1%-**-**SPD
1%-------*--*---*-1%--*--**Mietendeckel in Berlin
-4%------*---1%--*---1%-*-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
-----2%--*--*---*1%----*-**Medien allgemein
-----2%-----*---*1%----*-**Spritpreis-Erhöhung
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1013313239535568128300170703521865028933821417113211032330482545627Basis ( 100% )
 
------2%--1%--1%-*--1%--*--**Katastrophen weltweit
-4%-------1%-*---*--1%-*--**Plastikmüll
1%-------*--*---*-1%--*-1%-*Infrastruktur und Wohnen
-------1%*--*---*--1%--*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
----2%---*--*---*-1%---*-**Libyen-Konflikt
------1%-*--*---*---1%-*-**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
-------1%-1%--1%--*--1%-*--**Türkei
--1%-----*--*--*---1%-*--**Terroranschläge weltweit
---2%-----1%-*---*--1%--*1%-*Politiker (Ausland)
--1%------1%---2%*-*---*--**Gesellschaft
-------1%*----2%-*-1%---*-**Handelskonflikt, -krieg
--1%-------1%-*-*-*---*--**Schulpolitik, Situationen an Schulen
----2%---*--*---*--1%--*-**Berichte über Unternehmen
-------1%--1%*--*---1%--*-**Gesundheitsversorgung
1%--------*---2%-*--1%--*-**Arbeitsmarkt allgemein
---2%----*--*---*-*--*-1%-*Konflikte, Kriege weltweit
-------*---*---*--*--*-**Prominente allgemein
--*------*-*---*--*--*-**Rechtsextremismus
-------**--*---*--*--*-**Europapolitik allgemein
--*-----*--*---*--*--*-**Tempolimit auf Autobahnen
2%-*--5%5%4%2%3%-1%3%5%2%2%3%2%3%-2%2%3%2%2%nichts kein Thema
9%-1%--2%1%1%2%2%4%2%3%5%3%2%3%2%1%6%1%4%1%3%3%sonstiges
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1013313239535568128300170703521865028933821417113211032330482545627Basis ( 100% )
 
24%27%44%45%41%20%44%42%40%38%32%38%39%18%36%39%35%39%40%36%37%38%35%38%37%Außereuropäisches Ausland
19%4%11%11%14%14%4%12%10%10%14%13%9%7%11%13%7%14%10%20%14%10%13%12%12%Europa
10%18%9%14%9%8%14%11%8%11%16%8%13%19%14%9%15%9%6%12%12%10%14%10%11%Politik (Inland)
11%25%8%6%7%8%5%7%9%11%8%9%9%8%7%10%10%9%11%2%8%9%6%9%9%Umwelt und Klima
4%5%5%1%10%13%8%10%9%7%5%7%5%14%9%6%7%8%8%6%5%9%9%7%7%Arbeit und Wirtschaft
4%5%3%3%2%5%8%3%3%5%2%4%3%10%4%4%5%4%4%3%4%4%2%4%4%Gesellschaft
6%2%3%-6%9%3%2%6%2%2%3%5%5%4%4%6%5%1%2%5%3%3%4%4%Zuwanderung
6%-3%3%3%6%4%3%4%5%2%5%2%4%3%4%5%4%4%*3%4%6%3%4%Infrastruktur und Wohnen
1%9%6%3%4%5%-1%3%3%8%4%3%-4%3%1%2%8%3%4%3%4%3%3%Gesundheit
4%4%2%2%1%5%-2%1%3%5%2%3%2%3%2%3%1%2%3%3%2%1%3%2%Soziales
-1%2%-2%-3%1%2%1%2%1%2%2%1%2%-2%2%3%1%2%2%1%1%Sport
--1%8%----1%-1%1%*-*1%*--3%1%--1%1%Bildung
--*4%---*1%*-1%---1%1%-*-1%*1%**Innere Sicherheit, Kriminalität
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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 13. Februar 2020 
 f20.9007/38614 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 
 Telefon: (0 30) 6 28 82-0
 
 
 
 
 
 
DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.003 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 10. bis 12. Februar 2020 
 
 
forsa.
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
220431797459771051984452341335222681214495543222632201935124911538501003Basis ( 100% )
 
41%42%64%64%58%63%62%48%61%49%37%63%49%35%50%54%63%53%53%32%47%57%73%49%52%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
11%12%26%14%18%16%25%29%24%16%14%23%17%16%18%20%27%19%12%15%19%19%17%19%19%Annegret Kramp-Karrenbauer
16%15%22%20%17%13%15%17%21%16%14%20%14%13%15%21%11%17%25%24%17%19%13%19%18%Corona-Virus
10%15%14%16%14%10%6%7%13%11%2%11%11%4%10%12%4%12%11%23%14%8%9%12%11%Orkantief Sabine
2%2%5%8%2%5%2%4%4%4%5%5%2%3%4%4%5%5%2%3%2%6%1%5%4%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
3%10%4%8%-2%2%1%3%2%4%4%2%1%3%4%2%4%4%4%4%3%1%4%3%Klimaschutz, -wandel
-8%3%4%7%3%2%4%3%3%4%3%3%1%4%2%5%2%1%2%2%4%1%3%3%CDU
4%8%2%3%3%-3%2%2%3%2%2%3%5%4%2%5%3%*-3%3%1%3%3%Politik allgemein
3%5%2%4%-4%1%1%2%3%4%2%2%3%1%3%2%4%2%1%3%2%3%2%2%Umweltschutz
4%-1%2%--3%2%2%2%3%2%3%1%3%1%1%2%3%3%3%1%3%2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%1%2%-4%-1%2%2%4%1%2%1%1%1%2%*2%2%4%1%2%-2%2%Brexit
1%-3%-6%--1%2%1%-1%1%-1%1%1%1%1%2%1%2%-1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
2%-1%--1%3%*2%1%1%1%3%-1%1%1%*2%2%2%*2%1%1%Wetter, Unwetter
1%-*1%-2%-3%1%1%1%1%1%3%*1%2%1%1%1%*2%1%1%1%allgemeine Wirtschaftslage
1%-1%2%2%-1%2%1%1%1%1%1%1%1%1%2%1%1%-1%*-1%1%AfD
1%----6%2%1%*1%3%*1%3%1%1%2%1%-1%1%1%2%1%1%Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
1%-1%1%--*1%1%1%1%1%1%-1%1%1%1%*2%1%1%*1%1%USA
2%-*-1%-1%-**1%1%1%2%1%1%1%1%**1%*-1%1%Bundeskanzler, -kanzlerin
--2%-1%-1%1%1%1%2%1%--1%**1%-2%1%*-1%1%Gesundheitspolitik
1%5%-----1%1%1%-1%1%1%*1%1%1%1%-*1%1%1%1%Automobilbranche
1%-*1%---1%1%1%1%*2%1%1%*1%**-1%**1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%4%---2%-1%1%*1%-1%2%*1%1%1%---1%1%1%1%Fußball
1%4%---1%1%*1%*1%*1%3%1%*1%1%--*1%1%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%-*2%-2%*1%*2%**1%*1%*2%---*1%3%*1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-2%1%--2%-*1%1%*1%*-1%*1%1%*-*1%-1%1%Energie
1%------1%1%-1%1%--1%*-*-2%1%*1%**Schulpolitik, Situationen an Schulen
2%2%-------1%-*1%-**-2%--1%--1%*Waldbrände in Australien
--*-2%-1%1%1%1%*1%*-*1%--2%--1%-**Handelskonflikt, -krieg
2%-*-----*-1%*1%1%**-1%-1%-1%-**Konflikte, Kriege weltweit
--*2%--1%1%**-*1%****1%--*1%***Syrien-Konflikt
*-1%----**-1%1%*-1%-1%1%--**-**Gesellschaft
2%-------**1%*-2%1%*1%**-*1%1%**Sport
--1%-----1%1%-*1%--1%--1%1%**-**Verkehrspolitik
-2%-3%--1%-1%*-*1%-1%**-*1%**-**Politiker (Inland)
--*---2%1%*1%-1%--1%*-**1%**-**Prominente allgemein
-------*-*--*-1%*--*1%1%--**Bildung, Bildungswesen allgemein
--2%-----1%---1%-1%----2%1%-2%-*Streiks
-2%-----1%**-**-****1%-*****Landwirtschafts-, Agrarpolitik
----1%-1%1%-*1%**1%***-1%-**-**Parteien allgemein
-4%-----**--*-1%-1%--1%--1%-**Bundesliga
1%-------*--**-**-*-1%**-**Gesundheit
--*----1%*--*1%--****--*-**Wohnung, Mieten
--1%2%-----1%-*---*--1%-**-**SPD
*-1%-----**-*--****--**-**Finanzen
1%-----1%-*---*1%-*--1%-*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--*---2%-*-1%*--**-*-1%**-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
----3%---*--*---*---1%-*-**Löhne
---1%---1%-*-**-****--*--**FDP
--*----1%*--*---****-**-**Berichte über Unternehmen
*-*---1%--*-**-****---*-**Elektromobilität, -autos
--1%-----*--*---*---1%-*-**Katastrophen
--1%-----*--*---*-1%--*--**Hate-Speech
---1%--*-*-***-*-*---**1%-*Verteidigungspolitik/Bundeswehr
1%----------*---*---1%*-1%-*Lehrermangel
1%-*-----*1%-**--***---*1%**Entwicklungen in einzelnen Ländern
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
220431797459771051984452341335222681214495543222632201935124911538501003Basis ( 100% )
 
--1%1%------1%*--****--*--**Rechtsextremismus
1%-------*--*-1%*-*----****Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-3%--------1%--1%*-*---*--**Soziales
1%--------1%--*-*-*---*--**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-------1%-*-*---*--1%--*-**Arbeitsmarkt allgemein
----2%-----1%--1%*-*---*--**Erneuerbare Energien/ Energiewende
----1%--**---*-***-*-*****Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
-------1%--1%-*--**---*--**Gesundheitsversorgung
*---------1%--1%*---*--*-**Bildung
-2%------*--*---*--*--*1%-*Digitalisierung
----2%-------*--**---*--**Nahost-Konflikt
---1%-----*-*--*-*----*1%-*Tesla-Ansiedlung Brandenburg
*---------1%*--*--*--*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
-------**--*---*-*--*--**Proteste der Landwirte
-------*----*-*--*--*--**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
-----1%---*--*--*-*---*-**Außenpolitik allgemein
-------**----1%*-*----*-**Zinsentwicklung
--*-------1%-*-*---*-*--**Iran-USA-Konflikt
-------**--*--*-*---*-*-*Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
------1%-*---*-*-*----*-**Spritpreis-Erhöhung
-------*--*--**-*----**-*Arbeitslosigkeit
--*------*-*---*-*--*--**Katastrophen weltweit
11%1%5%7%5%3%7%8%5%9%7%5%8%10%7%7%5%8%6%8%8%6%7%7%7%nichts kein Thema
7%10%*2%2%2%7%2%3%4%5%4%5%2%3%4%3%5%6%2%4%3%5%4%4%sonstiges
15%8%3%3%12%11%10%9%5%9%16%6%11%22%11%9%7%6%15%13%11%8%8%10%10%w.n./k.A.
152%167%172%173%164%149%164%162%171%157%143%170%158%143%158%165%165%163%160%157%158%165%163%162%162%Summe
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ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
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ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
220431797459771051984452341335222681214495543222632201935124911538501003Basis ( 100% )
 
57%70%80%78%78%75%79%73%79%66%60%79%68%57%69%71%85%70%65%49%66%73%81%68%70%Politik (Inland)
22%18%32%32%27%20%18%23%27%24%20%27%22%16%21%28%19%27%28%29%22%28%16%27%25%Außereuropäisches Ausland
18%30%21%28%14%17%13%10%20%18%10%18%17%9%16%20%9%20%19%30%23%13%15%19%18%Umwelt und Klima
2%6%4%2%10%4%1%6%5%5%2%4%3%7%3%5%5%3%4%3%2%6%5%4%4%Arbeit und Wirtschaft
2%1%2%-4%-1%2%2%4%1%2%1%1%2%2%1%2%2%4%1%2%-2%2%Europa
1%-3%-1%-2%2%2%1%1%2%1%1%2%1%1%2%1%2%1%1%1%2%1%Gesellschaft
2%9%---2%-1%2%1%2%1%1%4%1%1%2%2%2%-*2%2%1%1%Sport
2%7%*--1%3%*1%*3%1%1%5%2%1%2%1%1%1%1%1%1%1%1%Soziales
2%------2%1%*2%1%*1%2%1%-*1%4%2%1%2%1%1%Bildung
1%-2%-1%-1%2%1%1%3%1%1%-1%1%1%1%-3%2%*-1%1%Gesundheit
*2%1%---1%1%1%1%-1%2%-*1%1%1%2%1%*1%1%1%1%Infrastruktur und Wohnen
1%-*1%---1%1%1%1%*2%1%1%*1%**-1%**1%1%Zuwanderung
--1%1%---*--1%**-****--*--**Innere Sicherheit, Kriminalität
forsa.
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ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
220431797459771051984452341335222681214495543222632201935124911538501003Basis ( 100% )
 
31%34%48%57%51%59%51%37%49%40%33%50%42%30%41%43%56%42%43%19%38%47%59%39%42%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
8%9%13%12%13%5%8%9%11%9%11%11%8%5%9%12%4%8%14%21%10%11%5%12%11%Corona-Virus
6%-12%2%4%4%11%16%9%6%8%9%8%12%9%8%14%8%3%5%8%9%5%9%8%Annegret Kramp-Karrenbauer
6%15%5%3%3%4%2%4%6%4%1%4%3%2%5%5%*5%4%13%7%3%3%5%5%Orkantief Sabine
4%8%1%3%2%-2%1%2%2%1%2%2%5%3%2%4%3%*-2%2%1%2%2%Politik allgemein
1%5%1%6%--2%*1%1%3%2%1%-2%1%1%2%2%3%3%1%1%2%2%Klimaschutz, -wandel
2%-1%2%--2%2%1%1%2%1%2%1%2%1%*2%2%3%2%1%1%2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%1%2%-4%-1%1%1%3%1%1%*1%1%2%-1%2%4%1%2%-2%1%Brexit
2%5%1%--2%1%-1%2%1%1%1%3%*2%1%2%2%*1%1%1%1%1%Umweltschutz
1%-2%1%-2%-1%*1%3%1%*1%1%1%2%1%*-1%1%-1%1%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
-2%1%1%2%--3%1%1%2%1%1%1%1%1%1%1%*1%*1%-1%1%CDU
2%-1%---1%-1%1%-*2%-1%1%--2%2%2%-1%1%1%Wetter, Unwetter
1%----6%1%**1%3%**3%1%1%1%*-1%1%1%2%1%1%Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--2%-1%-1%1%1%1%2%1%--1%**1%-2%1%*-1%1%Gesundheitspolitik
*-*--2%-2%1%1%1%1%-3%*1%1%-1%1%*1%*1%1%allgemeine Wirtschaftslage
--*1%2%--1%1%-*1%1%-****1%-1%*-1%*AfD
2%-*-----*-1%**1%1%**1%-*1%*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
*--2%--*1%-1%**1%*1%-1%---**2%**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--2%-----1%---1%-1%----2%1%-2%-*Streiks
1%2%-------1%--1%-**-1%--1%--**Waldbrände in Australien
-2%-----1%**-**-****1%-*****Landwirtschafts-, Agrarpolitik
-2%-3%----**-*1%-***--1%**-**Politiker (Inland)
1%-------*-1%1%--**-*-1%**1%**Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%------**--**1%***1%---1%1%**Automobilbranche
1%-------*-1%-1%-**-*-1%-*-**Konflikte, Kriege weltweit
-----2%-***--*1%-*-1%---*-**Fußball
----3%---*--*---*---1%-*-**Löhne
1%-------*--*---*---1%-*-**Gesundheit
--1%-----*--*---*-1%--*--**Hate-Speech
1%----------*---*---1%*-1%-*Lehrermangel
--1%------1%-*---*--1%--*-**Verkehrspolitik
--*---1%-*-***-**--1%--*-**Handelskonflikt, -krieg
1%--------1%--*--*-*--*--**Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
--*----**--*--****---*-**Energie
1%--------1%-*---*-*---*1%-*Entwicklungen in einzelnen Ländern
-------1%----*--*-*---*-**Wohnung, Mieten
----2%-----1%--1%*-*---*--**Erneuerbare Energien/ Energiewende
--*1%-----*-**-***---*****USA
---2%-----*-*---*--1%--*-**SPD
--1%--------*--*--*--*--**Gesellschaft
-------1%*--*---*-*--*--**Prominente allgemein
-------1%--1%-*--**---*--**Gesundheitsversorgung
*--------*-----*--*--*-**Sport
*---------1%--1%*---*--*-**Bildung
*---------1%*--*--*--*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
------1%-*---*--*--*-*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
-------**--*---*-*--*--**Proteste der Landwirte
---1%-----*-*---*-*--*--**FDP
-------*----*-*--*--*--**Syrien-Konflikt
-----1%---*--*--*-*---*-**Außenpolitik allgemein
----1%----*--*--*--*--*-**Parteien allgemein
------1%----*--*-*----*-**Elektromobilität, -autos
-------*--*--**-*----**-*Arbeitslosigkeit
*--------*--*--**----**-*Rente/ Grundrente/ Altersarmut
6%-2%--2%3%5%2%6%4%2%4%8%3%3%2%4%4%3%3%3%2%3%3%nichts kein Thema
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
220431797459771051984452341335222681214495543222632201935124911538501003Basis ( 100% )
 
2%7%-1%--1%1%1%2%1%1%3%-*2%*3%1%1%1%1%1%1%1%sonstiges
16%8%3%3%12%11%10%9%5%10%16%6%11%22%11%9%7%6%15%15%12%8%8%10%10%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
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ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
220431797459771051984452341335222681214495543222632201935124911538501003Basis ( 100% )
 
46%48%63%72%62%69%67%61%65%55%51%64%59%52%61%56%79%59%51%30%54%62%70%56%58%Politik (Inland)
12%11%15%14%13%7%8%11%11%12%15%13%11%6%11%14%6%12%14%21%12%13%6%14%13%Außereuropäisches Ausland
12%26%8%9%3%6%7%4%10%8%5%7%8%6%8%9%2%9%9%19%13%4%6%9%9%Umwelt und Klima
1%-2%-5%2%1%3%3%1%2%1%2%5%2%2%2%1%1%3%1%3%3%2%2%Arbeit und Wirtschaft
1%1%2%-4%-1%1%1%3%1%1%*1%1%2%-1%2%4%1%2%-2%1%Europa
1%-2%-1%-1%2%1%1%3%1%*-1%1%1%1%-3%1%*-1%1%Gesundheit
2%-------*-2%1%-1%1%*-**2%1%1%2%*1%Bildung
--1%----1%1%--1%--*1%-2%--1%--1%*Gesellschaft
--1%---1%1%-1%-**-****1%--1%-**Infrastruktur und Wohnen
*----2%-**1%--*1%-1%-1%*--1%-**Sport
1%-----1%-**1%**-*****-*****Soziales
1%--------1%--*--*-*--*--**Zuwanderung
forsa.
Seite: 7
ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1152912954393867123319134573651575225836221016513211129932196524621Basis ( 100% )
 
8%18%19%16%21%24%22%21%20%17%15%20%16%9%14%19%19%17%15%17%18%16%18%17%17%Annegret Kramp-Karrenbauer
18%12%23%10%11%8%16%19%17%15%9%18%12%11%14%17%11%17%17%24%16%16%22%15%16%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
13%10%12%12%6%18%11%13%14%11%6%12%11%19%9%14%11%15%18%3%11%13%13%12%12%Corona-Virus
7%-12%19%18%13%6%5%9%12%3%9%13%4%10%10%6%10%12%16%12%9%9%11%10%Orkantief Sabine
2%3%4%9%3%7%3%5%5%5%4%5%4%3%6%4%5%5%2%5%2%7%1%6%5%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
-9%3%4%7%7%3%3%3%4%4%3%4%1%4%2%6%1%2%2%2%4%2%3%3%CDU
3%6%4%2%-4%1%2%4%2%1%4%1%3%1%4%2%4%3%2%3%3%-3%3%Klimaschutz, -wandel
1%-4%-10%--1%2%2%-2%2%-2%2%1%2%2%4%1%3%-2%2%US-Präsidentschaftswahlkampf
2%-2%6%-3%-1%1%2%6%2%1%-2%2%2%3%-1%2%1%4%1%2%Umweltschutz
1%-1%---1%2%2%1%2%1%1%-2%1%*2%1%3%1%2%-2%1%USA
1%-1%2%--1%1%1%2%2%1%1%3%1%1%3%*--1%1%-1%1%AfD
1%6%---2%1%1%1%-1%*1%6%1%1%2%1%--*1%1%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
3%-----1%1%*2%2%1%2%-1%*1%-1%1%2%*3%1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%-1%2%---2%1%-3%*2%3%2%*2%-1%-1%1%1%1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%-1%-2%-2%1%*1%4%*1%1%2%*2%1%--1%1%1%1%1%Politik allgemein
1%-*1%---1%1%1%-*2%2%*1%*2%---1%1%1%1%allgemeine Wirtschaftslage
-3%1%--4%--*1%1%*1%-1%*1%**-*1%-1%1%Energie
1%7%-----1%*2%-1%1%1%-1%1%-1%-*1%-1%1%Automobilbranche
1%6%-----1%1%-2%-1%3%1%1%1%1%---1%1%1%1%Fußball
-----3%3%1%1%1%2%*1%-1%*1%*1%-1%1%2%*1%Wetter, Unwetter
-------1%-1%--*-1%*--1%2%1%--1%1%Bildung, Bildungswesen allgemein
--*3%--1%**1%-*1%1%*1%1%1%--*1%1%1%1%Syrien-Konflikt
3%-------*-2%*-4%1%-1%1%--*1%2%**Sport
1%-1%----1%1%-2%1%1%-1%-1%1%--*1%-1%*Gesellschaft
-7%-----1%1%--1%-2%-1%--2%--1%-1%*Bundesliga
----3%--1%*1%-1%---1%--2%--1%-1%*Handelskonflikt, -krieg
1%---2%-1%--1%-**2%***1%1%-1%*-1%*Bundeskanzler, -kanzlerin
1%-*----1%1%**1%*-*1%1%1%--*1%-**Brexit
1%-----1%**1%-*1%-***1%--**1%**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--*---3%-*1%-1%--1%---*2%-1%-**Prominente allgemein
--------1%---1%--1%---2%1%--**Verkehrspolitik
------2%1%--2%*-2%***-1%-1%--**Parteien allgemein
-------2%1%--1%--1%----2%1%--**Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-1%-----*1%-1%--**1%1%--**-**Finanzen
--*---3%-*-3%1%--1%*-*-2%*1%-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
1%-*--3%--*1%-1%--1%*1%----1%2%**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--1%----1%1%--1%---1%**1%-**-**Berichte über Unternehmen
1%-*-----*--*-2%**-1%-1%-1%-**Konflikte, Kriege weltweit
--1%-----*--*---*---1%-*-**Katastrophen
---2%--1%-*-1%**-1%-1%---**2%-*Verteidigungspolitik/Bundeswehr
--1%1%------2%*--****--*--**Rechtsextremismus
--*----1%*--**--**-1%--*-**Wohnung, Mieten
1%-------*--*-2%*-1%----****Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%--------1%--1%-*-1%---*--**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-4%--------2%--2%*-1%---*--**Soziales
1%------------2%-*--1%-*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
1%----------*---*-1%--*--**Waldbrände in Australien
-------1%-1%-*---*--1%--*-**Arbeitsmarkt allgemein
--1%------1%-*---*--1%-*--**SPD
----1%--1%*---1%-***-1%-*****Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
-------1%----1%-*-*---*--**FDP
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1152912954393867123319134573651575225836221016513211129932196524621Basis ( 100% )
 
1%-*------1%--1%--***---*-**Elektromobilität, -autos
1%-----------1%-*--1%--*--**Gesundheit
-3%------*--*---*--1%--*1%-*Digitalisierung
----2%-------1%--**---*--**Nahost-Konflikt
---2%-----1%-*--*-*----*1%-*Tesla-Ansiedlung Brandenburg
-------1%----1%-*--1%--*--**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
-------1%*----2%*-*----*-**Zinsentwicklung
------1%-*--*--*---1%-*--**Politiker (Inland)
--1%-------1%-*-*---1%-*--**Iran-USA-Konflikt
-------1%*--*--*-*---*-1%-*Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
------1%-*---*-*-*----*-**Spritpreis-Erhöhung
--*------*-*---*-*--*--**Katastrophen weltweit
--*-----*---*--**----*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
10%1%3%9%7%2%6%5%5%5%8%4%8%6%6%5%5%7%4%8%7%4%7%5%6%nichts kein Thema
9%5%1%2%3%4%10%2%3%4%9%5%4%4%5%4%4%3%8%2%5%3%6%4%4%sonstiges
----3%---*--*---*1%---*--**w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1152912954393867123319134573651575225836221016513211129932196524621Basis ( 100% )
 
34%39%47%32%44%42%51%47%42%43%38%45%38%29%40%41%45%38%37%44%43%39%50%39%41%Politik (Inland)
20%13%23%25%22%25%16%21%24%20%15%21%20%26%20%23%20%26%24%16%18%25%16%23%22%Außereuropäisches Ausland
12%6%18%26%18%22%11%9%15%16%13%15%17%7%14%16%11%17%16%20%18%13%14%16%15%Umwelt und Klima
3%10%3%3%6%4%-6%3%7%1%4%3%4%3%5%5%3%5%-2%5%2%4%4%Arbeit und Wirtschaft
3%11%*--2%3%1%1%-6%1%1%11%3%1%2%1%1%2%1%2%1%2%2%Soziales
4%13%-----1%2%-4%1%1%9%2%1%2%1%2%-*3%3%1%2%Sport
2%-3%-1%-3%1%2%1%2%2%1%2%3%1%2%1%1%3%1%2%1%2%1%Gesellschaft
1%3%*----1%1%1%-1%2%--2%**1%2%1%1%1%1%1%Infrastruktur und Wohnen
-------2%1%1%-1%*-2%*--1%4%2%--1%1%Bildung
1%-1%2%---2%1%-3%*2%3%2%*2%-1%-1%1%1%1%1%Zuwanderung
2%-*----1%1%1%*1%1%-1%1%1%1%--1%1%-1%1%Europa
--1%1%---1%--2%*1%-1%**1%--1%--**Innere Sicherheit, Kriminalität
1%-----------1%-*--1%--*--**Gesundheit
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
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f209007 Ma/Ul
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 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 
 Telefon: (0 30) 6 28 82-0
 
 
 
 
 
 
DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.002 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 17. bis 19. Februar 2020 
 
 
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
19144159835093101229432274109487323944475553182602251905034991498531002Basis ( 100% )
 
34%40%53%65%37%35%50%44%48%44%31%52%38%38%46%42%59%44%35%30%39%48%62%40%44%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
20%14%24%18%47%15%21%23%23%21%14%24%23%10%17%25%14%22%30%25%22%21%24%21%22%Corona-Virus
9%7%17%6%-9%16%12%15%6%4%13%9%9%13%9%16%10%9%6%9%12%8%12%11%CDU
4%4%11%3%14%-9%11%7%8%4%8%9%5%9%6%7%12%4%6%8%7%11%7%8%Annegret Kramp-Karrenbauer
4%5%9%3%-3%1%3%5%5%2%5%3%3%4%4%3%6%3%5%5%4%1%5%4%Klimaschutz, -wandel
4%7%3%1%1%4%2%6%1%6%3%3%4%11%4%4%6%4%1%3%4%3%3%4%4%Politik allgemein
2%-5%3%6%3%1%4%5%2%3%3%5%2%2%4%2%4%6%2%4%2%3%3%3%Umweltschutz
3%9%2%-4%-4%3%4%*3%2%3%4%3%3%2%2%3%5%4%2%2%3%3%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
4%5%1%3%-8%4%*1%1%9%1%3%3%3%2%2%1%3%3%2%3%1%3%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%5%2%4%1%2%4%3%1%2%4%2%3%7%3%2%4%2%2%*3%2%2%2%2%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
2%8%3%4%-*1%3%1%5%2%2%3%2%1%3%2%2%5%-3%1%*3%2%AfD
2%5%3%2%4%2%2%1%2%2%2%3%1%2%3%2%3%3%*1%1%3%1%2%2%Münchner Sicherheitskonferenz
2%-5%5%-2%2%1%3%1%-3%1%3%2%2%3%1%3%*2%2%1%2%2%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
3%-1%-1%3%3%2%1%2%2%2%1%2%2%2%2%3%1%-1%2%1%2%2%Bundeskanzler, -kanzlerin
2%-1%--1%2%3%1%2%4%1%2%3%2%1%2%1%2%*1%2%4%1%1%Wetter, Unwetter
-2%2%-3%3%1%2%2%2%-2%*1%1%2%*1%2%2%1%1%1%1%1%Tesla-Ansiedlung Brandenburg
1%9%1%1%2%-1%1%2%*1%1%2%5%1%1%2%2%-*1%2%1%1%1%Parteien allgemein
*-3%3%-2%-1%*1%2%1%1%1%2%1%1%1%1%3%1%2%*1%1%Brexit
2%5%1%2%--2%*2%1%-1%3%-1%1%1%*3%-*2%1%1%1%Rechtsextremismus
1%5%*---1%1%1%1%1%1%-1%1%1%1%*2%1%1%1%1%1%1%Syrien-Konflikt
1%--7%2%--1%2%1%1%1%1%-1%1%*1%2%-2%1%-1%1%Gesundheitspolitik
2%2%1%1%1%4%--1%1%1%1%2%-1%1%1%*1%3%1%1%2%1%1%Orkantief Sabine
-----7%--1%3%-1%--2%---3%1%1%1%-1%1%FDP
1%2%--3%-2%1%*2%1%*2%1%1%1%1%1%2%-1%1%-1%1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
1%-3%----1%1%*2%1%*-1%1%*1%2%1%1%1%*1%1%Berichte über Unternehmen
1%-1%1%2%1%-1%2%*-1%*1%*1%1%2%*-1%1%-1%1%Finanzen
2%-*----1%2%--*2%1%-1%--1%2%*1%-1%1%Tempolimit auf Autobahnen
1%----1%2%1%*2%-1%1%-*1%*-3%-*1%2%1%1%Automobilbranche
*1%---1%-2%1%1%-1%*1%1%1%1%1%1%-1%1%1%1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
2%-*---*1%1%1%1%1%*3%1%*2%*--1%**1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%-1%--1%-1%1%*-1%1%-1%1%*1%1%-1%1%1%1%1%Fußball
*2%--8%--*1%-*1%*-*1%**-2%1%*1%1%1%Sport
1%-1%1%----1%-1%1%1%-1%**1%1%-1%-2%*1%Bildung, Bildungswesen allgemein
-6%-2%---*-2%-*-3%*1%*--2%*1%*1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
*-1%1%---1%1%-1%1%*1%1%*1%1%*-1%*1%**allgemeine Wirtschaftslage
1%4%1%-------1%**-1%*---3%-1%-1%*Iran-USA-Konflikt
1%---4%---1%1%--1%--1%-1%1%-1%*-1%*Landwirtschafts-, Agrarpolitik
-------2%1%*-1%*-*1%*--2%*1%-**Schulpolitik, Situationen an Schulen
*-----3%-1%--*1%-**-*1%1%*1%-**Prominente allgemein
--1%---1%1%**1%*1%-***1%--1%****Politiker (Ausland)
1%-*-1%--**1%-1%*-*1%*1%1%-**1%**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%----1%---1%***-***-1%--1%1%**Europapolitik allgemein
1%-1%---1%-*--*1%-***1%--*****Waldbrände in Australien
--1%---1%***1%1%-*****--1%*-**Politiker (Inland)
1%-----1%-*---1%1%1%-*-1%-1%-1%**Digitalisierung
1%------1%1%*-**-**1%-1%-**-**Elektromobilität, -autos
-------1%1%--1%---1%*1%--1%--**Ausländerfeindlichkeit
--*-----*---*-1%*-*-1%**-**USA
--1%1%--1%-*1%-**-**1%---**-**Libyen-Konflikt
--*---2%*1%*-**--***1%-**-**Verkehrspolitik
-----2%-*-*-**--*-1%--**-**Mietendeckel in Berlin
*--2%----*--*---*-*1%--*-**SPD
------2%--*---2%*-**--*--**Gesundheit
--*---1%***-**-****--*****Nahost-Konflikt
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
19144159835093101229432274109487323944475553182602251905034991498531002Basis ( 100% )
 
-------1%*-1%**-*-1%---*--**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--1%1%-----*1%*-1%***-*-*--**Wohnung, Mieten
-------1%*---1%--*--1%--*-**Proteste der Landwirte
-2%-----*-*1%-1%-*-1%---*--**Entwicklungen in einzelnen Ländern
1%-*-----*---1%--*-1%--*--**Gesundheitsversorgung
-------1%*---*--*--1%--*-**Außereuropäisches Ausland
-----1%---*--*--**----*1%-*Löhne
--1%1%----**1%**-***-*-*****Parteien
*-*---1%-**-**--****-**1%**Energie
*------**--**-****--*****Türkei
--*--1%--*--**--*--**-*1%**Erneuerbare Energien/ Energiewende
*-------*-*--1%**-*---*1%-*Gesellschaft
-------1%*---*-*---1%--*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--1%-----*--*--*-*---*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
*-*-----*--*-1%*-**--*****Verkehrsprobleme
-------*--1%-*-*-*---*--**Regierungspolitik (allg.)
--*----**--*--*-*---**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-------*-*--*-*--*--*--**Streiks
------1%---1%*---*-*--*--**Antisemitismus
-------*---*--*-*----*-**Bundesliga
*-------*----1%-*-*---*-**Konflikte, Kriege weltweit
*--------*-*--*-*----*-**Bündnis90/Die Grünen
--*-----*---*--**---*--**Weltwirtschaftsforum in Davos
--*------*--*--*-*--*--**Arbeitslosigkeit
---*----*--*---*-*---*-**Jahrestage, Feiern, Feste
--*---------*--*-*---**-*Terrorismus
8%5%3%3%4%17%3%9%7%6%9%8%5%6%6%8%3%10%6%12%8%7%7%8%7%nichts kein Thema
5%4%1%7%-6%6%3%2%2%4%4%5%3%4%3%5%3%4%3%4%3%5%3%4%sonstiges
13%9%5%9%6%9%6%7%5%13%19%6%10%8%10%8%6%9%5%17%11%7%5%10%9%w.n./k.A.
152%166%171%158%155%145%159%162%165%155%141%167%156%146%157%159%163%163%159%143%156%160%160%158%158%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
19144159835093101229432274109487323944475553182602251905034991498531002Basis ( 100% )
 
54%76%75%71%62%55%70%68%68%67%50%71%61%69%67%63%81%67%57%43%63%67%74%63%65%Politik (Inland)
26%32%35%28%51%19%27%28%31%28%21%33%28%19%25%32%23%29%35%33%28%30%27%29%29%Außereuropäisches Ausland
11%7%15%7%8%11%5%9%12%10%11%10%12%8%9%10%7%11%12%10%10%9%9%10%10%Umwelt und Klima
4%2%7%2%6%6%3%5%5%6%4%6%3%2%3%5%3%5%7%3%3%6%5%4%4%Arbeit und Wirtschaft
4%5%1%3%-8%4%2%2%1%9%2%3%3%3%2%3%2%3%3%3%3%1%3%3%Zuwanderung
1%5%3%4%1%2%4%3%2%2%4%2%3%7%3%2%5%2%3%*3%2%2%3%3%Soziales
3%7%1%2%3%-5%1%2%3%1%1%4%1%2%3%2%1%5%-2%3%1%2%2%Innere Sicherheit, Kriminalität
4%-1%1%-2%3%2%3%1%1%2%3%4%1%3%1%1%4%2%2%3%1%2%2%Infrastruktur und Wohnen
2%-3%3%1%3%-1%1%2%2%2%1%1%2%2%1%2%2%3%1%3%2%2%2%Europa
2%-*7%2%-2%1%2%1%1%1%2%2%1%1%1%2%2%-2%1%-2%1%Gesundheit
1%2%1%-8%1%-1%2%**2%1%-1%2%1%1%1%2%1%1%2%1%1%Sport
1%-1%1%---2%2%*1%1%1%-1%1%1%1%1%2%1%1%2%1%1%Bildung
1%-**--3%1%1%-*1%1%1%1%1%*1%1%1%*1%1%1%1%Gesellschaft
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
19144159835093101229432274109487323944475553182602251905034991498531002Basis ( 100% )
 
28%40%48%57%34%35%45%32%41%38%29%44%32%34%38%37%50%38%32%23%33%41%57%34%37%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
13%-12%5%33%9%14%15%13%12%10%14%13%6%11%14%4%13%20%19%14%11%11%13%13%Corona-Virus
5%7%8%--5%8%7%8%3%3%5%6%4%7%5%7%5%6%3%5%6%2%6%6%CDU
3%4%4%2%9%-1%8%3%6%2%4%5%4%5%3%5%7%2%1%4%3%2%4%4%Annegret Kramp-Karrenbauer
3%2%2%-1%4%1%5%1%3%3%2%3%6%2%3%4%3%*3%3%3%2%3%3%Politik allgemein
2%5%3%1%-3%-2%3%3%1%2%2%3%2%2%1%4%1%3%2%3%1%2%2%Klimaschutz, -wandel
1%9%*-3%-4%2%3%*3%2%2%3%2%2%2%1%1%4%3%1%-2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
2%-3%--1%1%3%2%1%3%1%3%1%1%2%1%2%2%1%2%1%2%2%2%Umweltschutz
2%-1%1%-8%1%-1%1%5%1%2%1%2%1%1%1%1%3%1%2%1%2%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%-*-1%2%2%1%1%1%2%1%1%2%1%1%1%2%1%-1%1%-1%1%Bundeskanzler, -kanzlerin
1%7%1%1%--1%1%1%*1%*1%5%1%1%2%1%-*1%1%1%1%1%Parteien allgemein
*-*4%--2%1%**1%1%*3%1%1%1%-2%*1%**1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
*-1%3%--1%*1%1%-1%*-*1%1%1%1%-1%1%-1%1%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
1%-1%-1%4%--1%*-*1%-1%1%*--3%*1%1%1%1%Orkantief Sabine
*1%---1%-2%1%*-1%-1%1%1%1%1%1%-1%1%1%*1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-5%*-----1%1%-1%--1%***1%1%*1%-1%1%Syrien-Konflikt
2%-----2%**1%3%*1%2%1%1%**2%-*1%3%*1%Wetter, Unwetter
1%--3%2%--1%1%*-1%*-*1%**2%-1%*-1%1%Gesundheitspolitik
--2%----1%1%*-1%--1%***2%1%1%*-1%1%Berichte über Unternehmen
1%4%1%1%2%---1%*-1%*-1%*1%1%-1%*1%*1%1%Münchner Sicherheitskonferenz
1%-1%2%--1%*-1%*1%1%**1%1%1%1%-1%*-1%1%AfD
1%-----2%*-2%1%*1%1%*1%**2%-1%*-1%*Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
--1%----*-*--*1%1%***-1%*1%-1%*Brexit
-5%1%1%----1%*-*1%-*1%**1%-*1%-**Rechtsextremismus
1%------1%1%--**1%-1%--1%1%*1%-**Tempolimit auf Autobahnen
1%------1%*1%-1%--*1%*-1%-**1%**Automobilbranche
--1%---1%1%**1%*1%-***1%--1%****Politiker (Ausland)
-2%---3%---1%-1%-1%***--1%-1%-**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
1%-1%-------1%**-**---2%-1%-**Iran-USA-Konflikt
1%-----1%-*---1%1%1%-*-1%-1%-1%**Digitalisierung
1%------1%1%--**-**1%*--**-**Finanzen
--------1%-----1%----1%-1%-**FDP
1%-------*----3%***---*--**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%------*1%--**-***-1%-**-**Elektromobilität, -autos
*-----1%-1%---1%--*-*1%-**-**Prominente allgemein
----4%----1%--1%--*--1%--*-**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
---2%-----1%-*---*---1%-*-**US-Präsidentschaftswahlkampf
*-*1%----*--**-*****--****allgemeine Wirtschaftslage
-------1%*---*--*--1%--*-**Außereuropäisches Ausland
-------1%*--*---**---*--**Ausländerfeindlichkeit
1%-----------*--*-1%--*--**Gesundheitsversorgung
--1%1%----**1%**-***-*-*****Parteien
1%----------**--***--*****Waldbrände in Australien
--1%------*-*--*-*---*--**Libyen-Konflikt
--*--1%--*--**--*--**-*1%**Erneuerbare Energien/ Energiewende
-------1%*---*-*---1%--*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--1%-----*--*--*-*---*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
---------*-*--*-----*--**Politiker (Inland)
--1%-----*--*---*-*--*--**Bildung, Bildungswesen allgemein
-------*--1%*--*-*---*--**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
------1%--*---1%*--*--*--**Gesundheit
-------*--1%-*-*-*---*--**Regierungspolitik (allg.)
--1%------*-*---*--*-*--**Wohnung, Mieten
*-*-----**-**--*-**-**1%-*Energie
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
19144159835093101229432274109487323944475553182602251905034991498531002Basis ( 100% )
 
-------*-*--*-*--*--*--**Streiks
*------------1%*--*---*-**Verkehrsprobleme
*--------*-*--*-*----*-**Bündnis90/Die Grünen
*-------*----1%-*-*---**-*Gesellschaft
*---------**---*--*--*-**Europapolitik allgemein
--*-----*---*--*-*--*--**Verkehrspolitik
4%**1%2%12%-4%4%2%4%3%2%4%3%3%1%5%3%5%4%3%2%3%3%nichts kein Thema
3%-1%4%-3%3%2%1%1%3%2%2%3%2%2%3%1%3%2%2%2%3%2%2%sonstiges
15%9%5%9%6%9%6%7%5%15%20%6%12%8%10%9%6%9%6%19%12%7%5%10%10%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
19144159835093101229432274109487323944475553182602251905034991498531002Basis ( 100% )
 
43%71%64%62%53%47%65%58%59%55%45%60%52%62%59%53%74%57%45%36%52%60%66%54%56%Politik (Inland)
16%9%16%11%36%9%16%17%16%16%12%18%15%6%14%18%7%16%22%24%17%15%12%17%16%Außereuropäisches Ausland
7%5%7%1%1%8%3%5%6%5%7%4%8%6%5%6%3%7%6%6%5%5%7%5%5%Umwelt und Klima
3%2%3%1%-4%-2%2%3%-3%1%1%2%2%1%1%4%2%2%2%3%2%2%Arbeit und Wirtschaft
2%-1%1%-8%1%1%1%1%5%1%2%1%2%2%2%1%1%3%2%2%1%2%2%Zuwanderung
3%-1%---1%1%2%*-1%1%3%1%1%1%*3%1%1%1%1%1%1%Infrastruktur und Wohnen
*-1%4%--2%1%1%*1%1%1%3%1%1%2%-2%*2%1%*1%1%Soziales
1%5%1%1%--2%*1%2%1%*2%1%1%1%**3%-1%1%-1%1%Innere Sicherheit, Kriminalität
1%--3%2%-1%1%1%1%-1%1%1%*1%*1%2%-1%*-1%1%Gesundheit
*-1%----*-****1%1%****1%*1%-1%1%Europa
1%-----1%-1%---1%1%-1%-1%1%-*****Gesellschaft
--1%-----*--*---*-*--*--**Bildung
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
100291154828425914228014946326180432583272001631348228230390495585Basis ( 100% )
 
8%21%16%23%24%13%12%13%16%13%11%14%15%7%11%17%16%14%15%10%12%17%21%13%14%Corona-Virus
11%-8%15%7%-8%19%11%11%4%12%11%7%13%9%14%10%5%16%11%11%8%11%11%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
8%-12%11%-8%12%9%12%7%5%11%5%11%11%8%14%8%5%6%8%10%9%9%9%CDU
3%-10%1%9%-13%5%7%2%5%6%6%2%7%6%4%9%5%10%7%6%14%5%6%Annegret Kramp-Karrenbauer
5%-8%3%--2%1%4%4%2%4%3%-4%3%2%4%3%5%5%2%*4%3%Klimaschutz, -wandel
2%11%3%3%-1%-4%1%7%3%2%5%3%1%4%2%2%6%-4%2%*3%3%AfD
2%3%3%2%3%5%3%2%3%3%6%4%1%5%3%2%4%3%1%1%1%4%1%3%3%Münchner Sicherheitskonferenz
1%-3%6%12%5%*2%4%2%-3%3%2%2%3%2%2%5%2%4%2%2%3%3%Umweltschutz
2%7%3%-2%5%3%3%1%3%6%1%4%9%3%2%5%3%1%-3%2%2%3%3%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
3%-6%3%-4%1%*3%1%-3%1%7%2%2%3%1%5%1%3%2%1%3%2%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
2%7%1%1%--2%2%*5%-1%2%11%2%2%3%2%2%-3%1%2%2%2%Politik allgemein
3%8%-2%--5%1%1%*9%1%3%4%2%1%2%1%3%1%1%2%1%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
--3%-6%-2%2%2%2%-2%*-1%2%*2%4%2%2%1%1%2%2%Tesla-Ansiedlung Brandenburg
*-1%--2%1%4%1%2%3%1%2%3%2%1%3%1%*1%1%2%1%1%1%Wetter, Unwetter
4%-2%-2%--1%2%--1%2%2%1%2%*2%3%2%2%1%3%1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%-2%5%-4%-**2%4%1%*-2%1%1%2%1%3%1%2%1%2%1%Brexit
4%-1%1%--3%*2%1%-1%3%-1%1%2%-3%-*2%1%1%1%Rechtsextremismus
3%-2%--2%1%1%1%2%1%2%1%1%1%2%2%2%1%-1%1%1%1%1%Bundeskanzler, -kanzlerin
-----16%---5%-2%--3%---5%-2%--1%1%FDP
1%-1%--3%-1%1%1%-1%1%-1%1%1%2%1%-1%1%2%1%1%Fußball
*3%--15%--*2%-1%1%1%-*2%**-5%1%1%1%1%1%Sport
1%-1%2%4%2%--2%1%-1%*2%-2%-3%1%-1%1%-1%1%Finanzen
2%--6%----1%1%3%*2%-1%**1%1%-1%*-1%1%Gesundheitspolitik
2%-----1%1%1%*3%1%-2%1%1%1%-1%-1%1%1%1%1%Syrien-Konflikt
2%-*---1%1%*1%2%1%1%-1%*2%*--1%*1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
3%-1%2%----1%-1%*1%-1%*1%*1%-1%-4%*1%Bildung, Bildungswesen allgemein
-3%--5%-1%1%*1%-*1%-1%1%1%1%1%-1%1%-1%1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
1%3%1%-4%---1%--1%*2%*1%1%1%--1%1%-1%1%Parteien allgemein
2%-*----1%1%--*2%--1%--1%3%-1%-1%1%Tempolimit auf Autobahnen
-------3%1%1%-1%1%-*1%*--3%*1%-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
2%3%*2%----*1%2%1%*-1%1%*1%2%-1%*1%1%1%Orkantief Sabine
1%-*-2%--1%1%1%-1%*-*1%*1%1%-*1%2%*1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--1%----2%1%-2%1%-2%1%*1%1%--1%*1%1%1%allgemeine Wirtschaftslage
-9%-----*-2%-*-6%*1%*--3%*1%1%1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
-----2%3%**2%--2%-*1%*-2%--1%1%*1%Automobilbranche
3%-*-----*-4%1%*-1%*-1%1%-*1%*1%1%Berichte über Unternehmen
--*-----*---*-1%*-*-3%*1%-1%*USA
1%----3%---1%-*1%-**1%-1%--1%1%**Europapolitik allgemein
3%-------1%---1%--1%-2%--1%--1%*Landwirtschafts-, Agrarpolitik
-----4%-1%-1%-1%*--1%-2%--*1%-1%*Mietendeckel in Berlin
------3%*1%*-1%---1%*-2%--1%-**Verkehrspolitik
1%--3%----1%--1%---1%-*1%--1%-**SPD
--1%---1%***2%1%-***1%1%--1%*-**Politiker (Inland)
--*---1%1%*1%-*1%-***1%--*****Nahost-Konflikt
-------1%1%---1%--1%--1%--1%-**Proteste der Landwirte
-3%-----1%-1%2%-1%-1%-1%---1%--**Entwicklungen in einzelnen Ländern
--1%---1%-*--*1%-***1%--**-**Waldbrände in Australien
-6%------------1%----2%-1%-**Iran-USA-Konflikt
---2%--1%-*1%-**-**1%----*-**Libyen-Konflikt
-------1%1%--*---*-1%--1%--**Ausländerfeindlichkeit
------2%----*--1%----2%-*-**Prominente allgemein
-----3%---1%--1%--*1%----*2%-*Löhne
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
100291154828425914228014946326180432583272001631348228230390495585Basis ( 100% )
 
*------1%*--**-****--**1%**Türkei
------2%------3%*-1%---*--**Gesundheit
---2%------2%--2%*-1%---*--**Wohnung, Mieten
-------1%*---1%-*-*---*--**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--*----**--*--*-*---**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
------1%---2%*---*-*--*--**Antisemitismus
-------1%---*--*-*----*-**Bundesliga
1%-------*----2%-*-*---*-**Konflikte, Kriege weltweit
-------*-*--*--**----*-**Elektromobilität, -autos
------1%-*---*--**----*-**Energie
-------*-*--*-*-*----*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--*-----*---*--**---*--**Weltwirtschaftsforum in Davos
--*-----*---*--*-*--*--**Gesundheitsversorgung
--*------*--*--*-*--*--**Arbeitslosigkeit
---*----*--*---*-*---*-**Jahrestage, Feiern, Feste
--*-----*--*--*-*---*-*-*Verkehrsprobleme
--*---------*--*-*---**-*Terrorismus
8%7%4%3%4%11%5%9%5%8%11%8%6%4%6%9%3%9%6%16%7%7%8%7%7%nichts kein Thema
4%6%1%4%-6%5%1%2%3%1%3%4%-4%2%2%3%3%2%4%2%4%3%3%sonstiges
--1%-------3%*--1%---1%--1%-**w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
100291154828425914228014946326180432583272001631348228230390495585Basis ( 100% )
 
40%22%40%34%23%28%39%44%38%41%23%40%36%40%42%34%43%39%32%34%41%34%39%38%38%Politik (Inland)
16%41%26%29%27%22%21%19%25%21%22%23%21%28%21%24%27%21%21%20%18%27%26%22%23%Außereuropäisches Ausland
7%3%12%10%12%6%3%8%9%10%7%9%8%5%8%8%6%8%10%7%10%6%4%9%8%Umwelt und Klima
3%-8%2%11%7%5%4%6%5%9%5%4%3%4%6%3%6%9%2%4%6%5%5%5%Arbeit und Wirtschaft
2%7%3%-2%5%3%3%1%3%6%1%4%9%3%2%5%3%1%-3%2%2%3%3%Soziales
4%-3%5%2%7%-1%1%4%4%3%2%-2%3%2%2%4%3%1%3%4%2%2%Europa
2%3%1%-15%3%-2%3%1%1%3%2%-1%3%2%2%1%5%2%2%3%2%2%Sport
4%3%1%1%5%-6%1%2%2%2%1%4%-2%2%3%1%4%-2%3%1%2%2%Innere Sicherheit, Kriminalität
3%8%-2%--5%2%2%*9%1%3%4%2%2%2%2%3%1%2%2%1%2%2%Zuwanderung
2%-1%2%-4%3%2%2%1%2%1%3%2%*3%1%2%3%3%1%3%*2%2%Infrastruktur und Wohnen
3%-1%2%---3%2%1%1%1%2%-1%1%1%*1%3%2%1%4%1%1%Bildung
2%-*6%--2%-1%1%3%*2%3%2%*1%2%1%-2%*-1%1%Gesundheit
--**--2%2%1%--1%1%-1%1%**1%2%*1%-1%1%Gesellschaft
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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 f20.9007/38671 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 
 Telefon: (0 30) 6 28 82-0
 
 
 
 
 
 
DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.002 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 24. bis 26. Februar 2020 
 
 
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
221431806939741222054642631055402581114575453232582231915084941548481002Basis ( 100% )
 
44%26%38%22%43%46%39%48%47%37%34%45%38%32%34%47%32%42%45%49%42%40%38%41%41%Corona-Virus
22%43%37%40%20%29%26%25%32%27%23%32%28%17%30%28%26%27%25%39%32%25%22%30%29%Anschlag in Hanau
18%19%25%46%23%25%22%22%27%21%21%26%22%19%26%21%32%19%21%16%18%28%36%21%23%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
9%10%27%16%21%13%19%9%18%12%17%16%14%12%14%15%12%16%16%16%15%14%8%16%15%Bürgerschaftswahl in Hamburg
10%2%10%12%17%8%8%19%13%13%6%13%9%8%12%10%18%10%9%3%9%14%12%11%11%CDU
5%10%5%2%5%8%4%4%4%9%2%5%5%5%5%5%6%5%4%3%6%3%4%5%5%Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval
3%3%3%2%2%-11%4%5%4%-4%4%2%3%4%3%5%6%-5%2%3%4%4%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
*1%3%6%5%5%3%3%3%3%3%2%4%3%3%2%3%2%2%3%3%3%2%3%3%AfD
3%4%1%1%2%4%3%2%1%3%4%2%4%5%3%2%5%3%*1%3%2%5%2%2%Politik allgemein
2%3%---1%1%2%1%1%4%*4%3%1%2%1%3%1%-1%2%1%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%-2%1%---1%1%2%2%1%1%3%3%1%1%2%1%2%2%1%1%2%1%Klimaschutz, -wandel
1%2%2%3%--4%1%2%1%2%1%2%2%1%1%2%3%-1%1%2%2%1%1%Rechtsextremismus
1%--2%--4%*1%4%-2%1%-1%1%-1%3%1%2%1%1%1%1%Gesundheitspolitik
3%-1%----1%1%2%1%1%2%1%1%1%2%*1%1%1%1%1%1%1%Terrorismus
1%-2%---1%1%1%1%*1%1%1%1%1%1%2%1%1%2%1%1%1%1%Ausländerfeindlichkeit
1%-*1%--4%*1%1%-1%2%*1%1%-1%1%2%*2%1%1%1%allgemeine Wirtschaftslage
1%1%1%3%--1%1%1%2%*1%1%1%1%1%2%*1%1%1%1%*1%1%Umweltschutz
*-2%1%4%--1%1%1%2%1%1%1%1%*1%1%1%-1%1%-1%1%Parteien allgemein
*-2%---1%*1%*-1%1%*1%1%*1%2%-1%1%-1%1%Jahrestage, Feiern, Feste
*---4%1%2%1%*1%2%1%*-1%*1%1%-*1%1%*1%1%Annegret Kramp-Karrenbauer
-----4%------1%-1%--1%-1%1%*-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%-*---1%-1%**1%*-*1%1%*1%-1%*-1%*Wetter, Unwetter
-3%*---2%***1%***1%*1%---*1%1%**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
-3%1%----1%*1%-*1%-**1%*1%-*1%-1%*USA
1%-----*1%**1%**1%1%*1%**-*****Gesellschaft
1%-*--2%1%*-1%2%*1%1%**1%1%--*1%1%**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
------3%*1%--1%---1%--*2%1%--**Prominente allgemein
-1%*--3%-***2%*-3%1%*1%**-*1%***Politiker (Inland)
*-1%----1%**-*1%1%**1%---1%****Bundeskanzler, -kanzlerin
1%-----2%-*1%-*1%--1%-1%1%-*1%1%**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
1%-----1%-*--**-1%**-1%-**-**Sport
*----3%--1%-1%1%--***-1%--1%-**Medien allgemein
*-*--1%1%***1%**1%**1%*--*****Rente/ Grundrente/ Altersarmut
*-*--1%1%**1%-*-1%***1%--*****Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--*----1%*1%-*-2%-1%*1%--*1%-**Verkehrsprobleme
*------1%*--**--1%*-*1%-1%-**Fußball
1%-*---1%---1%**1%***1%--1%--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--*----1%1%--*---*-*-1%**-**CSU
*---3%-1%-1%--*--**1%----1%1%**FDP
-------1%-1%---2%-*-1%---1%-**Anschlag in Halle
---------1%----1%----1%*--**Schulpolitik, Situationen an Schulen
------1%1%-*1%**1%**1%---**1%**Parteien
*-*---1%-*-1%*1%-*****-**-**Nahost-Konflikt
*-----1%*-1%--1%1%-*-1%*--*-**Gesundheit
--*-4%---*--*---*--*1%**-**US-Präsidentschaftswahlkampf
-1%1%----***-*--*-1%---**1%**Politiker (Ausland)
1%------***-**-***-*-**-**Finanzen
1%--------*1%-1%-*-**--*--**Mietendeckel in Berlin
-2%--2%---**-*---*-**--*-**Libyen-Konflikt
-3%*-----*-1%*1%-**-1%--*****Elektromobilität, -autos
-------1%------*----1%-*-**Bundesliga
------1%--1%-*--*-*----*-**Digitalisierung
--*--1%--*---*1%-*--1%-**-**Arbeitsmarkt allgemein
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
221431806939741222054642631055402581114575453232582231915084941548481002Basis ( 100% )
 
----2%--**--**--*-**--*-**Berichte über Unternehmen
----3%---*--*---**----*-**Erhöhung des Renteneintrittalters (Rente
mit 70)
1%-----------*--**---*--**Europapolitik allgemein
1%-------*---*--*-*---*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-------1%*--*---*--*-*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
--*----***-*---**-*-**-**Verkehrspolitik
--*----**--*--*-*----*-**US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
-------*----*--**---*--**Gesundheitsversorgung
--*-------1%*---*---**--**Waldbrände in Australien
-------**---*--*-*---*-**Spritpreis-Erhöhung
-------**---*--*-*---*-**Tempolimit auf Autobahnen
------*--*-*--*-*----*-**Bildung, Bildungswesen allgemein
*--------*--*-*-*----*-**Maut-Untersuchungsausschuss
--*-----*--*--*--*--*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--*------*---*-*-*--*--**Infrastruktur und Wohnen
-1%-------*-*---*-*--*--**Brexit
--*-------*-*--*-*--*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
-------*-*--*-*--*---**-*Syrien-Konflikt
7%2%4%1%5%7%3%1%2%4%6%3%4%7%4%4%3%6%3%4%6%2%6%3%4%nichts kein Thema
3%4%4%8%3%--1%2%2%2%3%1%1%2%3%2%3%1%5%3%3%2%3%3%sonstiges
11%12%1%5%3%5%1%4%3%6%10%3%5%13%7%5%4%4%8%6%5%6%4%6%6%w.n./k.A.
159%155%176%173%170%168%171%168%174%169%154%174%166%155%166%168%172%171%162%160%168%167%159%169%167%Summe
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ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
221431806939741222054642631055402581114575453232582231915084941548481002Basis ( 100% )
 
41%36%64%71%55%55%62%57%60%51%52%58%51%51%57%51%68%52%48%38%49%58%60%52%53%Politik (Inland)
44%26%40%22%46%46%39%49%48%38%36%46%39%32%35%47%33%42%46%49%42%41%38%42%41%Außereuropäisches Ausland
29%55%43%42%20%29%34%31%37%36%27%38%34%24%35%34%34%34%30%42%39%30%28%36%35%Innere Sicherheit, Kriminalität
4%1%4%4%--1%3%2%4%3%2%3%4%4%2%4%2%2%3%4%2%1%3%3%Umwelt und Klima
3%3%2%--1%1%4%2%2%4%1%5%4%2%3%2%4%2%1%3%2%2%3%3%Zuwanderung
2%-3%--3%5%2%3%*2%3%1%2%2%2%1%2%4%2%2%2%*2%2%Gesellschaft
2%-*1%2%1%6%1%2%2%-1%4%1%1%3%*2%3%2%1%3%2%2%2%Arbeit und Wirtschaft
2%--2%--5%1%1%4%-2%2%1%1%2%*2%4%1%2%1%1%2%2%Gesundheit
1%3%1%---1%2%*3%2%1%2%3%1%1%1%2%*-1%1%*1%1%Infrastruktur und Wohnen
2%-----1%2%*--1%1%-1%1%1%-2%1%*1%-1%1%Sport
1%1%---4%---*-*2%-1%**1%-1%1%*-1%1%Europa
*-1%-3%1%1%1%1%*1%1%1%1%*1%1%1%*-1%1%*1%1%Soziales
------*--1%-*--1%-*--1%**-**Bildung
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
221431806939741222054642631055402581114575453232582231915084941548481002Basis ( 100% )
 
29%17%22%8%36%24%20%27%25%23%19%26%22%20%18%29%16%22%31%33%23%25%23%24%24%Corona-Virus
15%32%28%31%13%12%18%17%21%16%18%22%19%9%21%18%15%20%16%29%23%16%15%20%19%Anschlag in Hanau
11%9%17%31%9%24%18%16%18%16%15%18%16%13%18%14%24%12%12%12%12%20%28%14%16%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
6%3%12%1%2%12%11%3%8%5%9%7%8%7%7%7%6%10%8%4%7%7%5%7%7%Bürgerschaftswahl in Hamburg
4%-6%5%10%2%3%14%8%5%2%7%4%5%7%5%10%7%3%1%5%7%6%6%6%CDU
3%8%1%--8%2%2%1%6%-2%3%4%1%3%3%2%3%1%4%1%3%2%2%Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval
2%-2%-2%-7%2%3%2%-2%2%1%2%2%3%3%3%-3%1%3%2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
*-1%6%5%-2%1%1%*2%1%2%1%1%1%1%1%1%3%1%1%-2%1%AfD
1%--2%--4%**4%-1%1%-1%1%-1%3%1%2%1%1%1%1%Gesundheitspolitik
3%-1%----1%1%2%1%1%2%1%1%1%1%*1%1%1%1%1%1%1%Terrorismus
1%---2%4%2%1%1%2%2%*1%5%1%1%2%1%*-1%1%3%1%1%Politik allgemein
*2%1%2%--2%1%1%1%-1%1%1%1%1%1%2%-1%1%1%1%1%1%Rechtsextremismus
1%3%---1%-1%1%*4%-3%1%1%1%-2%*-1%1%1%1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
*-1%1%---1%*1%2%1%-1%2%***1%2%1%*-1%1%Klimaschutz, -wandel
*-1%---1%1%1%1%-1%*-1%*1%1%*1%1%*-1%1%Ausländerfeindlichkeit
*-1%1%4%--*1%1%2%1%1%1%1%*1%1%1%-1%*-1%1%Parteien allgemein
---1%--3%-1%*-*1%-1%*-*-2%-1%-1%1%allgemeine Wirtschaftslage
*1%*1%---1%*1%**1%1%1%*1%****1%-1%*Umweltschutz
*-1%---1%*1%--*1%*1%**1%1%-1%*-1%*Jahrestage, Feiern, Feste
----4%1%1%1%*-2%1%*-**1%1%-**1%***Annegret Kramp-Karrenbauer
*-1%----1%**-*1%1%**1%---1%****Bundeskanzler, -kanzlerin
-1%---3%-*-*2%--3%1%*1%*--*1%***Politiker (Inland)
*----3%--1%-1%1%--***-1%--1%-**Medien allgemein
1%------1%*-1%*-1%1%****-*****Gesellschaft
-3%*---1%*-*****1%*1%---**1%**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
1%-------*--1%---1%*-1%-**-**Wetter, Unwetter
1%-*---1%---1%**1%***1%--1%--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-------1%-1%---2%-*-1%---1%-**Anschlag in Halle
---------1%----1%----1%*--**Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-------------*---1%-*--**Sport
*-----1%--*1%--1%*-*----*-**Rente/ Grundrente/ Altersarmut
------1%*-*1%**-***---*****Parteien
------1%*-1%--*1%-*-1%---*-**Gesundheit
--*---1%-*-1%**-***-*-*--**Nahost-Konflikt
-3%------*--*---*-*---*-**USA
------1%-*---*--*--*-*--**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
-------1%*--*---*--*-*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
-1%-----***-*--*-*----*1%-*Politiker (Ausland)
----2%---*--*---*--*--*-**Libyen-Konflikt
*-------*--*---**----*1%-*FDP
-------*----*--**---*--**Gesundheitsversorgung
-------**---*--*-*---*-**Spritpreis-Erhöhung
--*-----*--*---*-*---*-**CSU
------*--*-*--*-*----*-**Digitalisierung
--*-----*--*---*-*---**-*Elektromobilität, -autos
--*-----*--*--*--*--*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--*-----*--*---**---*--**Verkehrsprobleme
--*-------*-*--*-*--*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
-------*-*--*-*--*---**-*Syrien-Konflikt
4%2%1%1%5%--**2%5%*2%5%1%1%2%2%1%*2%1%1%1%1%nichts kein Thema
1%3%*2%3%--1%1%1%1%1%1%*1%1%1%2%-1%1%1%1%1%1%sonstiges
11%12%1%5%3%5%1%4%3%6%10%3%5%13%7%5%4%4%8%6%5%6%4%6%6%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
221431806939741222054642631055402581114575453232582231915084941548481002Basis ( 100% )
 
26%13%40%46%38%46%44%39%40%32%37%38%36%36%40%33%51%36%28%20%32%40%46%34%36%Politik (Inland)
29%21%22%8%38%24%20%27%25%23%20%26%22%20%18%30%16%22%32%33%24%25%24%25%24%Außereuropäisches Ausland
21%45%30%33%13%20%22%22%25%26%19%26%25%18%24%24%21%25%20%31%29%19%22%25%24%Innere Sicherheit, Kriminalität
2%1%1%2%---2%1%2%2%2%1%2%2%1%2%1%2%2%2%2%-2%2%Umwelt und Klima
1%3%1%--1%1%2%1%1%4%1%3%1%2%1%1%3%1%1%2%1%1%2%2%Zuwanderung
2%-2%--3%1%1%2%-2%2%1%2%1%1%1%2%3%-1%2%*2%1%Gesellschaft
1%--2%--5%1%*4%-1%1%1%1%2%*1%3%1%2%1%1%1%1%Gesundheit
---1%--4%-1%*-*2%-1%1%-**2%*1%-1%1%Arbeit und Wirtschaft
*-*---1%1%**1%**1%*****-**-**Soziales
---------1%----1%----1%*--**Bildung
1%-------------*---1%-*--**Sport
--1%---*-**-*--****--*****Infrastruktur und Wohnen
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ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1312413851275087139346181564021716130237223118313911634433092582674Basis ( 100% )
 
25%16%21%19%10%32%27%32%30%21%29%26%24%21%24%26%23%29%23%25%27%23%26%25%25%Corona-Virus
13%20%12%12%10%24%12%11%14%17%10%13%13%15%14%14%15%10%15%17%14%14%12%14%14%Anschlag in Hanau
6%13%19%20%27%1%11%8%13%9%15%13%10%11%11%11%9%9%12%20%12%11%4%12%11%Bürgerschaftswahl in Hamburg
12%18%10%20%20%2%6%9%11%7%11%11%8%11%11%10%11%9%14%6%9%12%14%10%10%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
10%3%5%10%9%9%7%8%7%11%6%9%8%6%8%8%11%5%9%4%5%10%11%7%8%CDU
3%4%5%3%7%-3%3%3%4%4%4%4%1%5%3%4%4%2%3%4%3%2%4%4%Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval
2%5%1%2%--6%3%3%3%-2%3%2%2%3%1%3%5%-3%2%-2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
3%7%2%2%--2%2%1%2%4%1%4%1%2%2%3%2%-1%2%1%4%2%2%Politik allgemein
-2%2%--7%1%3%1%3%1%1%3%5%3%1%3%1%2%*2%2%4%2%2%AfD
2%-----1%1%-1%-*2%4%1%2%1%1%1%-1%1%1%1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%-2%----1%*2%1%1%1%4%1%1%1%2%--1%1%2%1%1%Klimaschutz, -wandel
1%-1%1%--3%*1%*5%1%*2%1%1%1%2%--*1%1%1%1%Rechtsextremismus
1%-1%3%--1%**1%-1%1%-1%*2%-1%*1%*1%1%1%Umweltschutz
-----6%------2%-2%--2%-2%1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%-1%----1%1%**1%1%2%1%1%*2%1%-1%*1%1%1%Ausländerfeindlichkeit
1%-*---2%1%1%1%-1%1%*-1%-2%1%-*1%1%1%1%allgemeine Wirtschaftslage
1%-*--3%1%*-1%3%*1%1%1%1%1%1%--*1%2%*1%Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
------4%1%1%--1%---1%--1%3%1%--1%1%Prominente allgemein
--1%----1%-1%-*1%-1%*1%-1%-*1%-1%*USA
*-*--2%1%**1%-*-2%1%*1%1%--*1%1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%------2%*--1%*--1%1%-1%1%-1%-1%*Fußball
--*----2%-2%---5%-1%*1%---1%-**Verkehrsprobleme
--1%---1%-*1%-**-**-*1%-**-**Jahrestage, Feiern, Feste
1%-----1%--1%-*1%--1%-1%1%--1%2%**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
--*-6%---1%--*---1%--*1%*1%-**US-Präsidentschaftswahlkampf
1%------1%*1%-**-**1%-1%-**-**Finanzen
2%--------1%2%-1%-1%-*1%--1%--**Mietendeckel in Berlin
-------1%1%--*---1%---2%1%--**CSU
--*--2%-1%*-**1%-****--**1%**Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%-----1%--1%-*--1%-1%---1%--**Annegret Kramp-Karrenbauer
--1%---1%-*1%1%*1%-****--1%--**Wetter, Unwetter
----4%-1%-1%--*--1%-1%----1%1%**FDP
1%-----1%-*--*1%-***-1%--1%-**Sport
-------1%------1%----1%-*-**Bundesliga
------2%-*-1%*--**1%---**1%**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
--*--2%--*---*2%-*--1%-**-**Arbeitsmarkt allgemein
1%-------*--*---*-1%--*--**Gesundheitspolitik
----2%--1%*--**--*-*1%--*-**Berichte über Unternehmen
-6%--------2%-1%-*--1%--*--**Elektromobilität, -autos
----5%---*--*---*1%----*-**Erhöhung des Renteneintrittalters (Rente
mit 70)
1%-----------1%--*1%---*--**Europapolitik allgemein
--1%-----*--*--*-*---*--**Politiker (Ausland)
1%-------*---1%--*-1%---*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
------*1%-*--1%-*-*---**-**Gesellschaft
-4%-------1%-*---*-1%---*-**Libyen-Konflikt
--*----*-*-*-1%***---**-**Parteien allgemein
------1%--1%-*--*-*----*-**Digitalisierung
--*----***-*---**-*-**-**Verkehrspolitik
--*----**--*--*-*----*-**US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
1%-------*---1%--*-*---*-**Nahost-Konflikt
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1312413851275087139346181564021716130237223118313911634433092582674Basis ( 100% )
 
-------1%*--**-*-*---**-**Terrorismus
--1%-------1%*---*---1%*--**Waldbrände in Australien
1%-----------*--*--1%--*-**Gesundheit
-------*-----1%*-*---*-1%-*Parteien
-------**---*--*-*---*-**Tempolimit auf Autobahnen
------1%--*-*--*-*----*-**Bildung, Bildungswesen allgemein
*--------*--*-*-*----*-**Maut-Untersuchungsausschuss
--*------*---1%-*-*--*--**Infrastruktur und Wohnen
-1%-------*-*---*-*--*--**Brexit
--*-----*--*---*--*--*-**Politiker (Inland)
4%-5%--10%4%1%3%3%2%4%2%4%3%4%1%6%4%5%5%2%7%3%4%nichts kein Thema
3%2%4%8%---*2%2%1%2%1%2%1%3%1%1%2%7%2%2%2%2%2%sonstiges
---1%----*--*---*-*---*-**w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1312413851275087139346181564021716130237223118313911634433092582674Basis ( 100% )
 
35%48%41%53%60%24%37%36%38%39%41%39%37%39%40%36%42%33%43%33%35%41%41%37%38%Politik (Inland)
26%20%24%19%16%32%27%34%32%23%30%28%26%21%25%27%25%30%24%28%28%25%26%27%26%Außereuropäisches Ausland
16%23%18%17%17%24%20%16%18%21%20%19%17%17%20%18%22%16%17%20%19%19%16%19%19%Innere Sicherheit, Kriminalität
2%-4%3%--2%2%1%4%1%1%3%4%3%1%3%2%1%*3%1%2%2%2%Umwelt und Klima
4%-1%---1%3%1%2%*1%3%6%1%2%2%2%2%-2%1%2%2%2%Zuwanderung
3%-1%-2%2%3%2%2%3%-1%3%2%*3%1%3%4%-1%3%3%2%2%Arbeit und Wirtschaft
2%6%1%---1%3%*3%4%*3%5%2%1%1%3%*-1%2%-2%1%Infrastruktur und Wohnen
--1%---5%1%2%1%-2%1%-1%2%**2%3%2%1%-1%1%Gesellschaft
1%1%---6%---*-*2%-2%*1%2%-2%1%1%-1%1%Europa
1%-----1%3%1%--1%1%-1%1%1%-1%2%-2%-1%1%Sport
--*-5%2%-1%1%-**1%-*1%1%*--**1%**Soziales
2%-------*--**--1%-1%1%-**-**Gesundheit
------1%--*-*--*-*----*-**Bildung
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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 f20.9007/38693 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 
 Telefon: (0 30) 6 28 82-0
 
 
 
 
 
 
DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.001 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 2. bis 4. März 2020 
 
 
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
260481566059761161714142621154882921154355653222602341725074941468551001Basis ( 100% )
 
67%81%75%66%88%55%71%76%73%72%72%74%73%64%68%74%64%75%76%74%74%68%74%71%71%Corona-Virus
18%7%29%5%19%15%21%25%22%20%20%21%21%16%19%20%23%18%22%12%22%17%18%20%20%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
10%7%24%37%24%22%20%13%20%17%14%22%15%9%17%17%21%20%15%5%15%19%33%14%17%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
11%12%6%6%-19%3%12%8%10%13%8%8%17%10%8%13%8%6%6%10%8%7%9%9%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%6%3%7%-6%3%4%3%3%3%4%4%1%3%4%2%7%2%1%3%4%2%3%3%Syrien-Konflikt
2%1%4%--8%2%4%5%1%2%4%2%3%2%3%3%3%4%1%2%4%1%3%3%CDU
3%-2%1%2%10%3%2%3%1%2%2%3%3%2%3%1%2%4%3%2%2%2%3%2%AfD
2%2%*8%5%2%1%4%2%4%2%2%4%2%1%3%2%4%1%3%3%2%2%2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
2%-1%4%8%-2%3%2%2%-3%1%-3%2%2%1%2%5%1%3%*3%2%US-Präsidentschaftswahlkampf
3%7%1%4%-4%-2%3%2%1%2%3%4%2%2%3%3%2%-2%2%1%2%2%Politik allgemein
1%1%3%1%--7%2%3%2%1%3%*1%2%2%3%2%2%1%2%2%1%2%2%Rechtsextremismus
1%1%3%4%1%3%1%1%2%2%*2%1%1%2%2%2%1%2%3%2%2%1%2%2%Anschlag in Hanau
1%-2%-2%--2%1%-1%2%*-1%1%*1%1%4%*3%1%1%1%Finanzen
2%-*3%-2%1%-1%2%*1%2%2%2%1%2%1%1%2%2%1%2%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
*2%2%--1%1%2%1%1%-1%1%1%2%1%1%-1%3%1%2%1%1%1%Fußball
*---3%-6%1%1%1%-1%1%-1%1%*2%-3%1%2%1%1%1%Bürgerschaftswahl in Hamburg
1%4%1%--2%2%1%1%2%1%1%1%-1%1%2%2%--1%1%*1%1%allgemeine Wirtschaftslage
-5%2%3%-3%--1%*-2%--2%*1%1%*2%1%*-1%1%Klimaschutz, -wandel
*5%*5%2%---1%1%-*2%-*1%**3%-1%*-1%1%Wetter, Unwetter
3%-1%-----*3%-*2%--1%--3%--2%5%*1%Gesellschaft
1%1%1%---1%-1%1%*1%---1%***2%1%*-1%1%Gesundheitspolitik
-5%-1%--1%1%*2%-*2%1%*1%**2%-1%**1%1%Sport
1%-*2%-*-1%**1%1%1%1%1%*1%*--1%1%*1%1%Parteien allgemein
*-1%--1%2%1%1%*2%1%*1%1%*1%**1%*1%1%1%1%Ausländerfeindlichkeit
1%-1%--1%1%**1%2%*1%2%1%*1%1%*-1%1%*1%1%Umweltschutz
1%-*---1%-1%1%-*1%1%1%*1%**-1%*2%**Gesundheit
------2%--1%1%*-2%1%***--*****Konflikte, Kriege weltweit
*-1%----1%*1%-*1%1%***1%*-*****Türkei
1%-----1%-*---1%-***1%--1%--**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
---7%-----2%--1%--1%---2%1%--**Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval
-----3%-**1%1%1%-***-1%--*****Elektromobilität, -autos
1%------1%**-*-1%****1%-**-**Bundesliga
-------2%*1%-*1%-**--1%1%-1%-**Brexit
-3%1%----**1%-**--1%-1%1%-**-**Arbeitsmarkt allgemein
---2%-2%1%-*1%-**1%****1%--1%-**Bundeskanzler, -kanzlerin
---4%----1%--*---*--1%--*-**Digitalisierung
------2%-1%--*---*---1%*--**Iran
-------*--1%-*-**--*--*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-------1%**-*-1%-*-**--*-**Annegret Kramp-Karrenbauer
-----1%-**--*---***---*-**Europapolitik allgemein
1%--------1%--1%--*--1%--*-**Proteste der Landwirte
---3%-----1%--1%--*-1%---*-**Medien allgemein
1%--------1%--1%-*-*---*--**Anschlag in Halle
----2%--------1%-**----*-**Soziales
1%-------*----1%-*--1%--*-**Verteidigungspolitik/Bundeswehr
--*----*-1%--*-*-*---*****Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
*--------*--*-*-*----*-**Politiker (Ausland)
------1%--*-----*-*---*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
-----2%----1%*--*---1%--*-**Erneuerbare Energien/ Energiewende
-2%-----------1%-**----*-**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
-----1%1%--*-**-***----****Parteien
------1%--*-*-1%*-*----****Nahost-Konflikt
------1%---1%*--*--*--*-1%-*Inflation, Preisssteigerung
*--------*---1%-*-*---*-**Verkehrsprobleme
------1%----*---*-*---*-**Automobilbranche
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ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
260481566059761161714142621154882921154355653222602341725074941468551001Basis ( 100% )
 
------1%--*-*--*-*---*--**US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
*-------*---*--*--*--*-**Zinsentwicklung
---1%----*--*--*-*----*1%-*Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
-------**--*--*-*----*-**Gesundheitsversorgung
------1%--*-*--*-*----*-**USA
-------**--*--*-*----**-*Außereuropäisches Ausland
-1%------*---*--*-*---*-**Lufthansa-Streik
---*-----*-*--*-*----*-**Wohnung, Mieten
4%2%1%---3%3%1%3%4%1%3%2%3%2%3%2%2%3%2%3%2%2%2%nichts kein Thema
2%3%1%-9%*2%1%2%1%5%2%2%2%3%1%2%2%1%3%2%2%2%2%2%sonstiges
9%3%3%1%-3%3%2%4%2%7%3%4%6%7%3%3%4%5%7%5%4%2%5%5%w.n./k.A.
152%161%167%172%165%165%168%172%169%170%157%171%165%149%161%165%166%169%162%149%161%165%165%163%163%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
260481566059761161714142621154882921154355653222602341725074941468551001Basis ( 100% )
 
70%83%76%74%88%61%77%80%76%76%75%77%77%66%72%77%68%79%79%77%77%73%77%74%75%Außereuropäisches Ausland
28%19%36%12%19%35%27%36%31%30%35%30%30%33%30%29%37%26%27%19%32%26%26%30%29%Zuwanderung
21%19%30%50%35%43%33%28%34%29%22%33%29%20%26%30%33%35%25%14%25%31%39%26%28%Politik (Inland)
2%2%6%11%1%3%8%4%5%6%1%5%4%3%5%4%6%3%4%6%5%4%2%5%4%Innere Sicherheit, Kriminalität
2%8%3%-2%4%3%4%3%2%4%4%2%-3%3%2%5%2%4%1%5%2%3%3%Arbeit und Wirtschaft
1%10%3%8%2%3%1%*3%2%2%2%3%2%3%2%2%2%3%2%3%1%*3%2%Umwelt und Klima
1%7%2%1%-1%1%4%1%3%-2%3%2%2%2%2%1%4%3%2%2%1%2%2%Sport
2%-*3%2%2%2%-1%2%*1%2%3%2%2%3%1%1%2%2%2%2%2%2%Soziales
2%1%1%---2%*1%2%*2%1%1%1%1%1%1%*2%1%1%2%1%1%Gesundheit
3%-1%3%----*4%-*4%--2%-1%4%--2%5%*1%Gesellschaft
*--4%-3%-*1%1%1%1%-1%*1%*1%1%-*1%*1%1%Infrastruktur und Wohnen
---1%-1%-2%1%1%-1%1%-1%1%**1%1%-1%1%1%1%Europa
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
260481566059761161714142621154882921154355653222602341725074941468551001Basis ( 100% )
 
52%76%56%44%62%37%57%56%54%54%58%54%57%52%50%58%43%55%63%65%59%50%53%55%55%Corona-Virus
9%-15%1%7%6%8%12%11%9%7%10%9%10%9%9%14%8%6%4%9%8%8%9%9%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
5%2%10%24%14%13%10%8%9%10%10%10%8%6%9%8%12%10%7%3%7%11%20%7%9%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
6%-4%3%-17%1%3%5%5%6%5%2%10%5%4%8%4%2%2%3%6%4%5%5%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%-1%1%2%7%1%1%2%1%2%*2%3%1%2%1%1%2%3%1%2%1%2%2%AfD
2%-*4%2%-1%1%1%1%-2%--2%1%1%*1%5%*2%-1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
1%-1%-2%--1%1%--1%*-1%1%*1%*4%-2%1%1%1%Finanzen
*2%1%2%-2%1%2%1%*-1%1%-1%1%1%2%1%-1%1%1%1%1%Syrien-Konflikt
1%1%2%---3%1%2%*1%2%*1%1%1%1%1%1%1%1%1%*1%1%Rechtsextremismus
1%-1%4%1%3%1%1%1%2%*1%1%1%*1%1%1%2%-1%1%1%1%1%Anschlag in Hanau
1%--4%1%2%1%1%*2%1%1%2%-*1%1%1%-2%1%1%1%1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
--1%---1%3%1%*-1%1%-1%1%1%1%-*1%1%-1%1%CDU
1%--4%-2%-1%1%2%-*1%2%1%1%2%1%--1%1%1%1%1%Politik allgemein
1%--3%--*-*1%**1%1%1%1%*1%1%2%1%1%2%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
-2%1%--2%2%-1%1%-1%*-*1%1%1%--1%1%*1%1%allgemeine Wirtschaftslage
*-----1%2%**-1%*-1%*1%-*1%1%*-1%*Fußball
1%1%----1%-*1%-1%---1%-*-2%1%*-1%*Gesundheitspolitik
1%-----1%-*---1%-***1%--1%--**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
*-*2%-*-1%**1%**1%1%*1%---*****Parteien allgemein
1%-*-----**-*1%1%1%*1%-*-**1%**Gesundheit
*5%------*1%--1%--1%--1%-**-**Wetter, Unwetter
1%------1%**-*-1%****1%-**-**Bundesliga
------2%-*--**-**-1%---*-**Bürgerschaftswahl in Hamburg
*----1%1%***1%**1%**1%-*-*****Umweltschutz
*-1%---1%-**-**1%1%-***-**-**Ausländerfeindlichkeit
---4%----1%--*---*--1%--*-**Digitalisierung
-3%-----**1%-**--*-*1%--*-**Arbeitsmarkt allgemein
------*--*-*--*-*---*****Konflikte, Kriege weltweit
*-1%-----**-**-****--*--**Türkei
1%--------1%--1%--*--1%--*-**Proteste der Landwirte
1%--------1%--1%-*-*---*--**Anschlag in Halle
----2%--------1%-**----*-**Soziales
-----2%---1%-*---*--1%--*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
-2%-----------1%-**----*-**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
----------1%*--*------*-**Elektromobilität, -autos
-----1%--*--*---*-*---*-**Europapolitik allgemein
------1%--*-*--*-*---*--**US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
*-------*---*--*--*--*-**Zinsentwicklung
-------**--*---*--*--*-**Annegret Kramp-Karrenbauer
-------*--1%----*--*--*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
---1%----*--*--*-*----*1%-*Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
--*-----**-*--****--**-**Klimaschutz, -wandel
-------*-*--*-*-*---*-*-*Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
---*-----*-*--*-*----*-**Wohnung, Mieten
2%2%1%---1%**2%3%1%1%1%1%1%2%1%1%-1%1%1%1%1%nichts kein Thema
*-*-6%*1%1%1%*1%1%1%1%1%*1%1%-*1%1%1%1%1%sonstiges
10%3%3%1%-5%4%2%4%3%7%3%5%6%7%3%4%5%5%7%6%4%2%5%5%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
260481566059761161714142621154882921154355653222602341725074941468551001Basis ( 100% )
 
55%78%58%50%65%39%61%58%57%56%58%57%58%52%54%60%45%58%65%70%61%53%54%58%57%Außereuropäisches Ausland
9%4%13%34%17%26%16%16%14%15%15%14%17%13%14%14%19%16%11%8%12%17%23%13%14%Politik (Inland)
15%-20%4%7%23%10%15%16%14%12%15%11%21%15%13%22%13%9%6%13%14%12%14%14%Zuwanderung
2%1%3%4%1%3%4%2%3%3%1%3%2%1%2%2%3%2%3%1%3%2%2%2%2%Innere Sicherheit, Kriminalität
1%5%2%-2%2%2%2%2%2%-2%1%-2%2%1%3%1%4%1%4%1%2%2%Arbeit und Wirtschaft
2%1%*---1%-1%2%-1%1%1%1%1%1%**2%1%1%1%1%1%Gesundheit
1%-----1%3%1%1%-1%*1%1%1%1%*1%1%1%1%-1%1%Sport
1%--3%2%-*-*1%**1%3%1%1%1%1%1%2%1%1%2%1%1%Soziales
1%5%*--1%1%**1%1%*2%1%1%1%1%*2%-1%1%*1%1%Umwelt und Klima
---4%----1%*1%1%--***-1%--1%-**Infrastruktur und Wohnen
---1%-1%--*--*--****---*1%**Europa
1%--------1%--1%--*--1%--*-**Gesellschaft
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
136291054338497912328818265346191562693652141791458831332195539634Basis ( 100% )
 
28%8%28%30%39%28%20%28%27%26%24%29%25%26%28%25%32%28%21%18%24%28%32%25%26%Corona-Virus
16%11%21%6%19%14%20%17%16%16%24%17%19%13%16%18%13%15%25%15%20%14%16%17%17%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
10%8%20%18%16%10%15%8%16%11%7%16%10%6%12%13%14%14%13%4%13%12%20%11%12%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
9%20%3%5%-3%3%12%5%7%13%4%9%13%7%6%8%5%5%9%10%4%5%7%7%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%7%3%7%-6%3%4%2%3%5%4%3%2%3%4%2%7%1%2%3%4%1%4%3%Syrien-Konflikt
3%2%5%--12%2%1%5%2%3%4%1%6%2%4%3%2%6%1%2%4%1%3%3%CDU
2%3%1%5%6%1%*5%3%4%1%2%3%4%2%3%2%4%1%3%3%2%2%2%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
3%12%1%1%-3%-1%3%1%2%2%1%4%1%2%2%2%3%-1%3%1%2%2%Politik allgemein
1%-*-8%-1%3%1%2%-2%1%-2%1%2%1%3%1%1%2%1%2%2%US-Präsidentschaftswahlkampf
3%-1%--4%2%1%2%--2%1%-1%2%*3%2%1%2%1%2%1%1%AfD
1%---5%-6%1%1%1%-1%1%-1%2%1%2%-5%1%2%1%1%1%Bürgerschaftswahl in Hamburg
-8%2%4%-5%--2%--2%--2%1%1%1%*4%2%1%-2%1%Klimaschutz, -wandel
-1%3%---1%1%1%*-1%*1%2%1%1%1%-5%1%2%*2%1%Anschlag in Hanau
--2%1%--5%2%2%2%1%2%-2%2%1%2%1%2%-1%1%*2%1%Rechtsextremismus
5%-1%-----*4%-*4%--2%--5%--2%7%*1%Gesellschaft
-3%2%--2%--1%1%-*1%2%2%1%1%-1%4%1%2%2%1%1%Fußball
3%-*--4%1%-1%2%-1%2%1%1%1%3%---1%1%1%1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
-8%-1%--1%2%*3%-*2%1%*1%**3%-1%**1%1%Sport
1%3%-----2%1%*1%1%1%-1%1%1%1%--1%1%-1%1%allgemeine Wirtschaftslage
--1%8%2%---1%*-*2%-*1%*1%2%-1%*-1%1%Wetter, Unwetter
---9%-----2%--2%--1%---4%1%--1%1%Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval
-------3%1%1%-*1%-1%*--1%2%-1%-1%1%Brexit
-----2%2%1%*-3%1%*-*1%*--3%-1%1%*1%Ausländerfeindlichkeit
--1%----1%1%-2%1%---1%-*1%-*1%*1%*Finanzen
1%-1%-----*1%1%*1%2%1%*1%1%--1%*-1%*Umweltschutz
-----4%-**1%-1%-1%-1%-1%--1%*1%**Elektromobilität, -autos
------3%-1%--1%---1%---2%1%--**Iran
-------2%*1%--1%1%*****--1%1%**Türkei
------2%--1%2%--3%***1%--**-**Konflikte, Kriege weltweit
1%-------*--**-***1%--**-**Parteien allgemein
---4%-----1%--1%--*-1%---*-**Medien allgemein
---2%--1%-**--*1%***1%---*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
--1%-----*-1%*---**-*-*--**Gesundheitspolitik
1%-------*----2%-*--1%--*-**Verteidigungspolitik/Bundeswehr
1%--------1%--1%-*-1%----*-**Politiker (Ausland)
------2%--1%-----*-1%---*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
--*---1%-**--1%-****--**1%**Gesundheit
-----2%----2%*--*---1%--*-**Erneuerbare Energien/ Energiewende
-----1%1%--*-**-**1%----****Parteien
------------1%-*------*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
------1%--1%-*-1%*-*----****Nahost-Konflikt
-------1%-1%---2%-*-1%---*-**Annegret Kramp-Karrenbauer
------1%---1%*--*--1%--*-1%-*Inflation, Preisssteigerung
1%--------*---2%-*-*---*-**Verkehrsprobleme
------1%----*---*-*---*-**Automobilbranche
--1%-----*--*---*-*--*--**Arbeitsmarkt allgemein
-------1%*--*--*-*----*-**Gesundheitsversorgung
-------1%*--*---**----*-**Europapolitik allgemein
--1%------*--*-*-*----*-**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
------1%--*-*--*-*----*-**USA
-------**--*--*-*----*1%-*Außereuropäisches Ausland
-1%------*---*--*-*---*-**Lufthansa-Streik
3%-----3%4%1%3%1%1%3%3%3%2%2%2%1%7%2%2%1%2%2%nichts kein Thema
3%6%*-4%-2%-2%*7%1%3%2%3%1%2%1%1%6%2%2%1%2%2%sonstiges
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
136291054338497912328818265346191562693652141791458831332195539634Basis ( 100% )
 
--------------1%----4%1%--1%1%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
136291054338497912328818265346191562693652141791458831332195539634Basis ( 100% )
 
33%15%32%37%47%34%31%37%33%35%30%36%30%36%35%31%38%37%26%24%29%37%36%32%33%Außereuropäisches Ausland
26%31%24%11%19%18%25%30%22%23%40%22%29%27%24%24%22%20%30%27%30%19%22%25%24%Zuwanderung
23%24%28%26%28%31%27%18%31%20%13%28%19%23%20%26%23%29%25%13%22%25%27%23%23%Politik (Inland)
-1%6%10%--6%3%3%5%1%3%3%3%4%3%4%1%2%10%4%3%1%4%3%Innere Sicherheit, Kriminalität
1%8%4%11%2%5%--3%1%1%3%2%2%4%2%2%2%3%4%4%1%-3%3%Umwelt und Klima
-11%2%1%-2%1%2%1%3%-1%3%3%2%2%1%*5%4%2%2%2%2%2%Sport
1%4%1%--2%2%3%2%*6%3%1%-2%2%1%3%2%-1%2%1%2%2%Arbeit und Wirtschaft
5%-1%4%----*5%-*5%--3%-1%5%--3%7%*2%Gesellschaft
3%-*--4%2%-1%2%-1%2%1%1%1%3%1%--1%1%1%1%1%Soziales
-------3%1%1%-1%1%-1%1%*-1%2%-1%-1%1%Europa
1%----4%-**2%-1%-3%-1%-2%--1%*1%1%1%Infrastruktur und Wohnen
--2%---1%1%1%*1%*1%-*1%1%**-1%*1%*1%Gesundheit
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.005 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 9. bis 11. März 2020 
 
 
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
187441738460891072164652481115062881074235823242642291875094961548511005Basis ( 100% )
 
80%89%86%76%93%71%86%86%83%80%80%86%81%80%79%84%83%88%81%73%84%80%79%83%82%Corona-Virus
26%16%40%25%22%31%27%30%31%31%21%35%26%20%26%29%32%28%30%19%33%23%21%29%28%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
7%5%7%7%3%28%7%8%9%10%9%7%11%10%8%9%11%8%9%4%8%8%9%8%8%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
3%6%3%13%8%7%6%5%5%6%8%7%5%5%5%6%7%5%4%5%6%4%16%4%5%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
3%-4%3%7%1%4%2%4%2%-4%2%1%2%4%3%3%3%1%1%5%4%3%3%Finanzen
6%2%2%2%5%-3%3%2%3%3%4%2%1%3%3%5%3%1%1%2%4%1%3%3%allgemeine Wirtschaftslage
2%-5%--1%1%4%3%2%1%1%4%1%2%3%1%3%2%3%2%2%-3%2%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
2%3%1%1%4%1%3%1%1%2%3%2%2%3%2%2%3%1%*1%2%2%2%2%2%Politik allgemein
--2%-2%1%2%2%2%*-1%*1%1%1%1%1%2%2%1%2%*2%1%Anschlag in Hanau
*-2%2%--3%3%2%2%-2%1%1%2%1%3%2%*-1%2%1%2%1%CDU
1%-1%2%2%1%-2%2%-3%1%1%-1%1%1%1%*2%*2%1%1%1%Syrien-Konflikt
--3%*-1%-1%1%*2%1%*-1%1%*1%*3%*1%*1%1%Umweltschutz
---1%---2%****1%*1%1%**1%2%-2%-1%1%AfD
1%3%*1%--1%1%1%1%-1%1%-1%1%1%1%-2%*1%1%1%1%Rechtsextremismus
--1%--2%-*1%*1%*-2%1%**1%-2%*1%-1%1%Klimaschutz, -wandel
1%-*2%2%-1%-1%1%1%1%1%-*1%1%1%1%-1%*-1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%-1%1%-2%*-1%1%-1%*2%*1%1%-1%1%-1%2%*1%Spritpreis-Erhöhung
1%2%*1%--1%*1%-2%1%-1%*1%*1%*-1%1%-1%1%Türkei
*--5%---1%**-*1%*1%***-3%1%1%1%1%1%Nahost-Konflikt
1%-1%---1%1%1%*1%1%*-1%1%*1%1%1%*1%*1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
---4%-2%--*---1%-1%*--1%2%1%*-1%*Waldbrände in Australien
1%-1%--2%1%-**2%*1%-1%*1%1%--*1%1%**Parlament, Bundestag
-3%*-4%--*1%1%-1%*--1%*1%***1%1%**Fußball
1%--1%--2%-*1%1%**1%1%*1%-*-1%****Konflikte, Kriege weltweit
--1%-1%--***-**-**1%**-*1%1%**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%----1%-1%1%--1%*--1%-1%1%--1%-**Gesundheitspolitik
------2%1%**--1%-***-*1%**1%**Gesellschaft
1%-*-2%-1%-**-**--1%-1%---1%***Sport
*-1%---1%*-1%1%***1%***1%-*****Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
---4%----------1%----2%1%--**Plastikmüll
------1%1%*1%-**1%**-1%1%-1%--**Gesundheit
--------------1%----2%-1%-**Europäische Einheit
1%-1%-----*-1%*1%-***--1%**1%**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
1%--2%----**-1%---*-*1%-**-**Verkehrspolitik
-------1%--2%-1%-1%----1%1%--**Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval
1%-*-----1%--*-2%1%-*-1%-**1%**Schulpolitik, Situationen an Schulen
*-*--1%--1%--*-1%**1%----1%-**Bundeskanzler, -kanzlerin
*-----2%---2%*---*--*1%-1%***Bildung
*----2%---1%--1%-1%-*1%--*-2%-*Wetter, Unwetter
--*---2%-1%--*-*-**-1%--*-**Europapolitik allgemein
1%------***-**-*****--****USA
----1%1%-*1%--**-**1%*--*****(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--1%----**1%-*1%-***-1%--*1%**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
1%------***-**--*-*-1%-****Arbeitsmarkt allgemein
1%--------1%-*--*----1%-*-**Ausländerfeindlichkeit
------2%-*--*---*--1%--*-**Streiks
-2%-----**--**--*-**-*****Brexit
----2%-*-*--**--*-*1%-**-**Bundesliga
1%-------*--*---*-1%---*-**Bildung, Bildungswesen allgemein
1%--------1%--*--**---*-1%-*US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
--*----**-1%*-1%****--**-**Verkehrsprobleme
*------*--1%-*1%*-*---**1%-*Arbeitslosigkeit
-------*--1%-*-*-*---*--**Allgemeine Unzufriedenheit
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
187441738460891072164652481115062881074235823242642291875094961548511005Basis ( 100% )
 
1%-------*---*--*-*---*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
-----1%---*----*-*---*--**Politiker (Ausland)
-------*-*-*---**----*-**Erneuerbare Energien/ Energiewende
*-------*--*--*-*----*-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
*-------*--*---*--*--*-**Europa allgemein
------1%--*-*---**----*-**Terroranschläge weltweit
----1%---*--*--*-*----*-**Medien allgemein
--*--------*--*----*-*-**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
*-------*------**----**-*Proteste der Landwirte
*-------*-----*-*----*-**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
-------*--**---*--*--*-**Jahrestage, Feiern, Feste
------*--*--*-*-*---*-*-*Tempolimit auf Autobahnen
-------*-*---**-*---*-*-*Linkspartei
--*------*---*-*-*---*-**Gesundheitsversorgung
*-------*------**----*-**Wohnung, Mieten
*-------*------**----*-**Digitalisierung
3%9%2%4%2%9%5%4%3%4%7%2%5%8%6%3%3%5%4%7%4%4%3%5%4%nichts kein Thema
1%6%2%4%1%-1%4%2%*2%2%2%4%2%2%1%2%2%4%2%2%2%2%2%sonstiges
8%11%1%5%-3%1%3%4%6%4%3%6%3%6%4%3%2%6%11%5%4%4%5%5%w.n./k.A.
161%156%170%164%162%170%167%170%168%163%159%172%164%151%161%167%170%168%160%156%164%165%161%165%165%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
187441738460891072164652481115062881074235823242642291875094961548511005Basis ( 100% )
 
80%89%86%80%93%73%89%88%84%81%80%88%82%80%81%85%85%90%81%76%85%81%81%84%83%Außereuropäisches Ausland
34%21%46%32%24%59%34%38%40%42%29%42%37%30%34%38%42%35%40%23%41%31%30%37%36%Zuwanderung
10%8%12%16%14%11%13%15%13%13%12%13%14%10%12%12%15%13%8%11%12%13%19%11%12%Politik (Inland)
10%2%5%5%12%1%8%6%7%6%3%9%5%3%5%7%8%7%5%3%3%9%6%6%6%Arbeit und Wirtschaft
1%-5%5%-8%*1%3%2%3%2%1%4%4%2%2%2%2%7%2%4%4%3%3%Umwelt und Klima
2%3%3%1%2%1%3%4%3%2%3%3%3%1%3%3%2%2%2%6%2%3%2%3%3%Innere Sicherheit, Kriminalität
*2%1%-1%-2%1%1%*-1%1%*1%1%1%*2%2%*2%1%1%1%Europa
1%-1%-1%-3%2%*1%2%1%2%*1%1%1%*1%1%1%1%1%1%1%Gesellschaft
1%3%1%-7%-1%*1%1%-1%1%--2%*2%1%**2%2%1%1%Sport
2%-*2%2%-1%-1%1%1%1%1%-*1%1%1%1%-1%1%-1%1%Soziales
1%-*--1%1%1%1%1%-1%1%2%*1%-2%1%-1%1%-1%1%Gesundheit
2%-*---2%-1%-2%1%-2%1%1%*1%1%1%*1%2%*1%Bildung
1%-*2%--**1%1%1%1%*1%*1%*1%1%-1%**1%*Infrastruktur und Wohnen
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
187441738460891072164652481115062881074235823242642291875094961548511005Basis ( 100% )
 
68%78%64%52%78%48%63%67%62%64%65%65%62%67%63%65%58%70%66%64%67%61%61%65%64%Corona-Virus
8%-20%15%4%14%12%11%14%11%9%14%12%7%11%12%18%11%11%3%12%11%9%12%11%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
2%3%3%4%3%16%3%3%6%3%3%4%5%5%3%5%4%3%5%3%4%4%4%4%4%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%-1%10%4%1%4%3%2%3%4%3%2%4%3%3%4%3%2%2%3%3%8%2%3%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
1%-1%1%3%1%2%1%2%*-2%--*2%1%2%2%1%-3%2%1%1%Finanzen
*-1%---2%**2%-1%1%-1%-2%*--1%1%*1%1%CDU
1%-1%--1%1%*1%*1%*1%1%1%1%1%1%--1%*1%1%1%Politik allgemein
--*--2%--*-1%*-2%1%*-1%-2%-1%-1%1%Klimaschutz, -wandel
---4%-2%--*---1%-1%*--1%2%1%*-1%*Waldbrände in Australien
*--2%2%-1%-*1%1%1%*-*1%*1%1%-1%*-1%*Rente/ Grundrente/ Altersarmut
--1%---2%*1%*-1%*--1%*1%1%-*****Anschlag in Hanau
1%---2%-1%-*--1%--1%*1%----1%-**allgemeine Wirtschaftslage
*-1%-----*1%-*1%1%-1%**-1%**-**Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
--1%*-1%--1%--**-***1%--**-**Umweltschutz
1%-1%-----*1%-**-***--1%-1%1%**Spritpreis-Erhöhung
*--1%---1%**-*1%*****-1%-1%1%**Nahost-Konflikt
--1%--2%---*2%*1%-1%-1%---**1%**Parlament, Bundestag
-------1%--2%-1%-1%----1%1%--**Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval
1%--1%--1%-**1%*-1%***-*-1%-***Konflikte, Kriege weltweit
1%-*-----1%--*-2%1%-*-1%-**1%**Schulpolitik, Situationen an Schulen
------1%1%-*--1%-***--1%**-**Gesellschaft
-3%*-1%---**-**--*-********Fußball
----1%1%-*1%--**-**1%*--*****(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--*-2%--**--**-**1%-*-**-**Syrien-Konflikt
*-1%-------1%-1%-***--1%*****Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
-----1%-1%*--**--*-1%---*-**Gesundheitspolitik
-2%-----**-1%*-1%**-1%---*-**Türkei
--1%---1%--*1%**-**--1%-**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
------2%---2%*---*---1%-*-**Bildung
-3%*-----**-*--***1%--**-**Rechtsextremismus
1%--------1%-*--*----1%-*-**Ausländerfeindlichkeit
------2%-*--*---*--1%--*-**Streiks
1%--------*-*---*-*---*-**Verkehrspolitik
-----1%---*----*-*---*--**Politiker (Ausland)
-------**--*--*-*----*-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
-------**--*--*--*--*--**Gesundheit
*-------*--*---*--*--*-**Europa allgemein
-------*-*--*--*-*---**-*Arbeitsmarkt allgemein
------1%--*-*---**----*-**Terroranschläge weltweit
-------*----*-*-*----*-**AfD
*-----------*-*-*---*-*-*Arbeitslosigkeit
-------*-*-*--*-*---*-*-*US-Präsidentschaftswahlkampf
*-------*------**----**-*Proteste der Landwirte
-------*--**---*--*--*-**Jahrestage, Feiern, Feste
-------*-*---**-*---*-*-*Linkspartei
--*------*--*-*-*----**-*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
*-------*------**----*-**Digitalisierung
--*-----*--*---*-*---**-*Sport
2%--3%-2%1%1%1%1%4%*2%2%2%1%1%1%1%5%1%2%-2%2%nichts kein Thema
1%--1%---1%**1%*-1%1%**1%*1%*1%*1%1%sonstiges
9%11%1%5%-7%1%3%4%8%4%3%6%6%7%4%3%2%7%11%6%4%7%5%5%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
187441738460891072164652481115062881074235823242642291875094961548511005Basis ( 100% )
 
69%80%64%58%80%51%65%69%64%65%67%66%63%69%65%66%60%71%68%67%69%63%62%67%66%Außereuropäisches Ausland
11%3%23%19%7%30%15%15%20%14%12%18%17%12%14%17%22%14%16%6%16%15%13%16%16%Zuwanderung
4%-5%10%5%5%7%5%4%6%6%5%6%7%6%4%9%4%2%2%5%5%11%4%5%Politik (Inland)
2%-1%1%5%1%4%2%3%1%-3%*-1%2%2%2%2%1%*4%3%2%2%Arbeit und Wirtschaft
1%-2%*-4%--1%1%1%1%*2%1%1%1%1%-3%*2%1%1%1%Umwelt und Klima
*3%2%---2%2%1%*3%1%2%-1%1%*1%1%2%1%1%1%1%1%Innere Sicherheit, Kriminalität
*-1%---2%1%*1%1%*1%-*1%*-1%1%*1%*1%1%Gesellschaft
*--2%2%-1%-*1%1%1%*-*1%*1%1%-1%*-1%*Soziales
1%-*---2%-1%-2%*-2%1%**-1%1%**1%**Bildung
-----1%-1%*--**-**-1%--**-**Gesundheit
-3%1%-1%---**-**--*-*****1%**Sport
1%-------**-*---***---*-**Infrastruktur und Wohnen
*-*-----**-**-***-*--****Europa
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung Overcodes
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1152512254376372150318157663661845425839022618013710432832193555648Basis ( 100% )
 
19%19%32%36%24%33%34%27%31%25%26%30%29%25%26%29%36%27%24%16%26%29%30%27%28%Corona-Virus
30%28%28%16%28%25%22%27%26%32%20%29%22%25%25%26%20%25%33%29%33%19%21%27%26%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
8%4%5%4%-16%6%6%5%11%10%4%10%12%9%5%10%6%6%2%7%6%8%6%7%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%10%3%6%7%9%2%3%4%5%6%5%4%*4%4%4%4%3%6%5%3%13%2%4%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
8%3%2%3%4%-3%5%3%4%5%4%3%3%4%4%5%4%2%2%3%4%2%4%4%allgemeine Wirtschaftslage
2%-5%--2%1%5%4%2%2%2%6%1%3%3%1%4%4%4%3%2%-3%3%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
4%-3%2%7%-3%1%3%3%-3%3%1%2%3%3%3%3%1%2%4%4%2%3%Finanzen
--1%-3%2%-2%1%1%-1%-2%2%1%1%1%2%4%1%2%-2%2%Anschlag in Hanau
2%5%-1%7%-3%1%1%2%4%2%1%3%2%2%2%1%1%2%1%2%2%2%2%Politik allgemein
--1%2%--1%4%2%1%-2%*1%2%1%2%3%*-1%2%1%1%1%CDU
1%-1%3%-2%-2%2%-4%1%1%-1%1%1%1%*3%1%2%1%1%1%Syrien-Konflikt
---1%---2%1%1%1%*1%1%2%1%*1%1%4%-2%-1%1%AfD
1%-*1%--1%2%1%1%-1%1%-1%1%1%1%-3%*1%1%1%1%Rechtsextremismus
--3%----1%1%*4%1%--1%1%--1%5%*1%1%1%1%Umweltschutz
2%-1%---1%1%1%-2%1%*-1%1%*1%1%1%-2%-1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
1%-*2%--2%-1%-2%1%--*1%1%1%1%-1%*-1%1%Türkei
--1%2%-3%1%-1%--*-4%*1%1%-2%--1%1%1%1%Spritpreis-Erhöhung
--2%-2%--1%1%*-1%1%-1%*1%**-*1%2%*1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
---6%----------1%----3%1%--1%*Nahost-Konflikt
---6%----------1%----3%1%--1%*Plastikmüll
1%---3%-1%-*1%-1%1%--1%-2%---1%-1%*Sport
--------------1%----3%-1%-1%*Europäische Einheit
1%-1%--2%--1%--*-1%**1%----1%-**Bundeskanzler, -kanzlerin
1%----3%---1%--1%-1%-*1%--1%-3%-*Wetter, Unwetter
--*---3%-1%--1%-1%-1%*-1%--1%-**Europapolitik allgemein
1%------1%*1%-*1%-***1%*--1%1%**USA
------2%1%-2%--1%2%**-1%1%-1%--**Gesundheit
----4%--1%*1%-1%---1%*1%---1%2%**Fußball
1%-----1%-1%--*1%-***1%--**-**Parlament, Bundestag
1%-*---*-**1%*1%-***1%--**-**Rente/ Grundrente/ Altersarmut
2%-------1%--*---*--1%--1%-**Gesundheitspolitik
---3%----1%--*---*--1%-1%--**Verkehrspolitik
1%-----1%--1%-*1%-1%-1%---**-**Konflikte, Kriege weltweit
-4%-----**--**--*-*1%-*****Brexit
----3%-1%-*--*1%--*-*1%-**-**Bundesliga
1%-------*--*---*-1%---*-**Bildung, Bildungswesen allgemein
--1%------1%--1%--*--1%--*2%-*Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
*------1%-*-*-1%1%-**--*****Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%-------*--*---*---1%-*-**Arbeitsmarkt allgemein
1%--------1%--1%--*1%---*-1%-*US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
--*----1%*-1%*-2%****--**-**Verkehrsprobleme
--1%----**1%-*--****--**-**Klimaschutz, -wandel
-------1%--2%-1%-*-*---*--**Allgemeine Unzufriedenheit
------1%-*------*--1%-*-1%-*Gesellschaft
1%-------*---1%--*-1%---*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%-------*--*--*-*----*-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
-------1%-1%-*---**----*-**Erneuerbare Energien/ Energiewende
1%---------1%*---*--1%--*1%-*Bildung
----2%---*--*--*-*----*-**Medien allgemein
--1%--------*--*----1%-*-**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1152512254376372150318157663661845425839022618013710432832193555648Basis ( 100% )
 
-------*--1%--1%*-*----*1%-*Arbeitslosigkeit
1%-------*--*--*-*---*-1%-*Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
*-------*-----*-*----*-**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
------1%--*--*-*-*---*-*-*Tempolimit auf Autobahnen
--*------*---1%-*-*---*-**Gesundheitsversorgung
*-------*------**----*-**Wohnung, Mieten
3%16%3%2%3%5%5%3%3%2%7%3%6%6%4%4%3%6%3%4%4%3%*5%4%nichts kein Thema
2%10%3%4%2%-2%4%2%-3%2%3%6%3%3%2%2%3%5%4%2%2%3%3%sonstiges
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
1152512254376372150318157663661845425839022618013710432832193555648Basis ( 100% )
 
38%32%33%20%28%41%28%33%30%43%30%33%32%37%33%32%30%31%40%30%40%25%29%33%32%Zuwanderung
26%19%36%47%24%34%39%30%35%28%33%34%33%25%30%33%39%31%28%23%29%35%35%31%32%Außereuropäisches Ausland
9%15%10%11%14%12%10%14%13%10%13%11%14%8%12%12%10%14%10%16%11%13%15%11%12%Politik (Inland)
13%3%6%5%11%-5%7%6%8%6%7%7%5%6%7%9%7%4%4%5%9%6%7%7%Arbeit und Wirtschaft
2%-2%1%3%2%1%3%3%2%-3%1%2%4%2%2%1%2%7%2%3%2%3%3%Innere Sicherheit, Kriminalität
1%-4%8%-6%1%2%2%2%4%2%1%4%4%2%1%1%3%8%2%3%4%2%3%Umwelt und Klima
-4%2%-2%-3%1%2%*-1%1%1%2%2%1%1%3%3%1%2%2%2%2%Europa
1%---10%-2%1%1%2%-1%1%--2%*3%1%-*2%2%1%1%Sport
2%-*---2%1%1%2%-*1%3%*1%-1%2%-1%1%-1%1%Gesundheit
*---2%-1%1%1%*2%*1%1%1%*1%*1%-1%*2%*1%Gesellschaft
*-*3%--1%1%1%*1%1%*2%1%1%1%*1%-1%**1%1%Infrastruktur und Wohnen
2%-*---*-1%*1%*1%-**1%1%--**-1%*Soziales
2%-------*-1%1%---1%-1%1%--1%1%**Bildung
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f209007 Ma/Ul
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 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 
 Telefon: (0 30) 6 28 82-0
 
 
 
 
 
 
DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.001 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 16. bis 18. März 2020 
 
 
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
214411437550611092593832941055412711024195823222602211925034981518501001Basis ( 100% )
 
88%80%95%91%91%86%97%92%94%93%81%93%92%85%88%92%90%93%91%89%93%89%90%91%91%Corona-Virus
7%10%11%14%-15%6%10%10%9%4%11%7%9%9%10%9%10%9%11%11%8%5%10%10%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
7%10%4%3%13%9%7%11%9%7%9%9%5%8%8%7%10%5%8%7%6%9%5%8%8%allgemeine Wirtschaftslage
3%8%7%1%5%4%6%6%7%4%1%5%6%5%3%6%4%7%5%3%4%6%1%5%5%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
5%3%3%7%3%7%3%2%3%6%2%3%4%6%4%3%5%2%5%2%5%2%4%4%4%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
3%-3%5%4%5%1%4%5%2%1%4%3%-3%3%4%3%3%-2%4%4%3%3%Finanzen
*-4%*3%--2%1%1%1%1%1%-2%1%1%2%1%4%2%2%1%2%2%Klimaschutz, -wandel
2%---3%4%4%2%1%1%3%1%2%3%3%1%3%1%*1%2%1%1%2%2%Politik allgemein
1%1%1%1%--2%3%1%3%1%1%1%3%1%2%2%-2%2%1%1%2%1%1%Gesundheit
1%7%2%1%4%-1%-*3%-1%2%-*2%*1%2%1%2%1%1%1%1%Arbeitsmarkt allgemein
1%4%1%---1%1%1%1%-1%2%-1%1%1%1%1%1%*1%1%1%1%Sport
*-2%2%4%--1%1%2%*1%*1%*1%1%1%1%*1%1%-1%1%Syrien-Konflikt
--3%---1%*1%1%-1%*-1%1%1%1%-2%1%1%2%*1%US-Präsidentschaftswahlkampf
*--2%-7%--*-1%1%--*1%**2%-*1%*1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
*------1%1%-3%*1%-1%**1%-2%*1%*1%1%Gesundheitspolitik
----3%---*2%-*--1%----3%-1%-1%1%Brexit
-4%1%1%--1%1%1%*-*1%-1%*1%1%*-*1%*1%1%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
*------1%*1%-1%*-**1%*1%-1%*-**Konflikte, Kriege weltweit
----2%-1%*1%-1%*-1%***-1%**1%1%**Gesellschaft
--*2%---1%1%--1%*-***1%-1%*1%-**AfD
--2%----**--*--1%**--1%1%--**Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-1%-----*1%-**-**-1%*-**-**Handelskonflikt, -krieg
--2%------1%-1%--1%---1%-1%-2%-*Verkehrspolitik
---1%--2%-**-*1%-***--1%*1%1%**CDU
--2%-----1%*-*1%--1%-*-1%**-**Ausländerfeindlichkeit
------1%1%1%--**-****1%-**-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-----2%2%--1%1%-1%--1%-*-1%1%--**Medien allgemein
*5%-----*********-*1%-**-**Arbeitslosigkeit
------3%--1%-1%--***--1%**-**Waldbrände in Australien
-3%-----1%*--*-1%*****--1%1%**Rechtsextremismus
-----4%--1%--*---*--1%--1%2%-*Automobilbranche
*-----2%-1%---1%-**1%---**2%-*Politiker (Inland)
1%---2%---*--*--**-1%--*--**Bildung, Bildungswesen allgemein
-2%-----1%1%--*---*-*1%--*-**Bundesliga
1%-------1%---1%--*---1%*--**Anschlag in Hanau
---1%---1%*1%--*-**1%*--**1%**Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
---3%-----1%--1%--*---1%-*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
--1%2%-----*1%**-1%-1%---**-**Wetter, Unwetter
----4%---1%--*---*---1%*--**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
--*--3%---1%**--**1%*--*-1%**Gesundheitsversorgung
1%--------1%---2%*---1%-*--**Hartz IV
1%------**--**--*-1%---*1%**Fußball
----2%-1%-**--*1%*-1%---*--**Krankheiten
--*-2%---*--*--***-*--****Formel 1
--1%---------1%-*----1%-*-**Iran-USA-Konflikt
*------**-1%*-1%****--**-**Regierungspolitik (allg.)
---1%--1%--1%-*--*-1%---**1%**USA
-2%1%-----*-1%*--**--**-*-**Nahost-Konflikt
-------1%--1%---*----1%-*-**Parteien
1%--------*-*--*----1%-*-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
---2%-----*-*---*--1%--*1%-*Prominente allgemein
1%-*-----*---*-****--*-***Politikverdrossenheit, Unmut über
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
 Politiker, Parteien
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
214411437550611092593832941055412711024195823222602211925034981518501001Basis ( 100% )
 
-------1%-*-*-1%*-*----****Parteien allgemein
---2%------1%*---**----*-**Linkspartei
---2%----*---*-*--*---*-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
----2%*--*-1%-*1%****---****Allgemeine Unzufriedenheit
----2%----*--*--*-*---*-**Außenpolitik allgemein
---1%------1%*--*---*--*-**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
--*----*-*-**-****--**-**Umweltschutz
--1%-----*--*---*--*--*-**Fußball Europameisterschaft
-------*-*-*--*-*---*--**Fußball Weltmeisterschaft
-------*----*-*-*---*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
-----1%----1%*---*--*--*-**Mietendeckel in Berlin
*----------*---*-*---*-**Parlament, Bundestag
-------**---*-*-*----*-**Türkei
-------**---*--*--*--**-*Europapolitik allgemein
-------*-*-*---*-*--*--**Wohnung, Mieten
--*-----*--*---*--*-*--**Jahrestage, Feiern, Feste
*----------*---**----**-*Bundeskanzler, -kanzlerin
--*-----*--*---*-*---*-**Elektromobilität, -autos
--*------*--*--**---*-*-*(Zustand der) Bundesregierung allgemein
6%7%2%1%4%3%4%7%4%6%5%4%7%6%3%6%4%5%7%2%5%4%3%5%5%nichts kein Thema
1%-4%3%6%--2%2%2%2%3%1%1%2%2%3%1%2%1%1%3%1%2%2%sonstiges
6%14%1%1%2%6%1%2%2%1%4%2%3%9%4%3%4%4%1%4%3%4%6%3%3%w.n./k.A.
139%158%156%149%160%156%145%155%156%155%129%153%149%143%149%151%152%148%153%147%149%151%143%151%150%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
214411437550611092593832941055412711024195823222602211925034981518501001Basis ( 100% )
 
88%80%96%91%93%86%98%93%94%94%84%93%93%86%90%93%91%93%91%91%93%90%91%92%91%Gesundheit
13%13%17%20%3%22%9%12%14%16%6%14%12%15%14%14%15%12%14%14%17%10%9%14%14%Zuwanderung
11%21%10%9%19%18%8%15%15%13%12%15%10%8%12%13%14%11%17%8%11%15%12%13%13%Arbeit und Wirtschaft
6%8%7%7%12%8%14%11%12%7%7%8%11%9%9%9%11%10%5%8%8%10%7%9%9%Politik (Inland)
1%6%8%6%6%-6%3%3%6%1%4%4%1%4%4%4%3%2%5%3%5%3%4%4%Außereuropäisches Ausland
*-5%2%3%--2%1%1%2%1%2%-3%1%2%2%1%4%2%2%1%2%2%Umwelt und Klima
2%7%2%-2%-1%3%3%2%-2%2%-1%2%1%2%2%1%1%3%2%2%2%Sport
1%--4%-7%-*1%1%1%1%1%2%1%1%1%1%3%-1%1%*1%1%Soziales
1%-*2%2%2%3%*1%2%2%1%1%1%1%1%**2%2%1%1%2%1%1%Gesellschaft
----3%-1%1%1%2%-1%1%-2%***1%3%*2%*1%1%Europa
1%-2%-2%--*1%--*--1%**1%-1%1%--1%1%Bildung
--2%--1%-**1%1%1%--1%*-*2%-1%*2%**Infrastruktur und Wohnen
1%3%-----1%1%--*1%1%*1%***1%*1%1%**Innere Sicherheit, Kriminalität
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung Overcodes
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
214411437550611092593832941055412711024195823222602211925034981518501001Basis ( 100% )
 
83%72%89%88%91%85%96%88%90%89%77%89%89%81%84%89%86%88%89%83%89%84%88%86%86%Corona-Virus
3%2%2%-2%-1%*1%2%3%1%*3%3%1%1%1%2%3%2%1%-2%2%allgemeine Wirtschaftslage
2%-2%2%-8%1%1%*1%3%2%1%-1%2%1%1%3%2%2%2%1%2%2%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
*5%2%---*1%2%*-1%1%1%1%1%1%2%--1%1%-1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
*-1%2%---1%1%1%1%1%1%-1%*1%**-1%1%1%*1%Finanzen
--*-----**-*--1%*-**3%-1%-1%1%Klimaschutz, -wandel
1%3%*----**1%-**1%1%*1%**-1%*1%*1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
---------2%----1%----2%-1%-1%*Brexit
*-*----1%**-**1%***-*1%*1%1%**Gesundheit
1%4%-------1%-**--1%--1%1%**-**Arbeitsmarkt allgemein
*--2%----*-1%*--****--*-***Rente/ Grundrente/ Altersarmut
-------1%**-**--*-*1%-**-**Konflikte, Kriege weltweit
-------1%--1%---*----1%-*-**Parteien
---2%------1%*---**----*-**Linkspartei
1%-----------*-*-*---*--**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
---1%------1%*--*---*--*-**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
-------**---*--*-*--*--**Gesundheitspolitik
----2%-----1%--1%*-*----*-**Gesellschaft
-------*-*---1%*-*----*-**Parteien allgemein
------1%--*---1%*-*---*--**Krankheiten
-----1%----1%*---*--*--*-**Mietendeckel in Berlin
*----------*---*-*---*-**Parlament, Bundestag
*-------*--*---*-*---*-**Sport
-------**---*-*-*----*-**Türkei
-------*-*--*-*-*----*-**Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
-------**--*---*-*---*-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--*--------*--*-*----**-*Formel 1
---1%-----*-*--*-*---*-*-*CDU
*--------*-*--*-*----*-**Politik allgemein
--*------*-*---*-*--*--**Syrien-Konflikt
--*-------**---*-*--*--**Gesundheitsversorgung
1%------2%1%-2%1%1%--1%-1%1%-*1%-1%1%nichts kein Thema
*-1%2%4%--**-1%*1%1%1%*1%1%--*1%-1%1%sonstiges
6%14%1%1%2%6%1%2%2%1%6%2%3%10%4%3%4%4%1%4%3%4%6%3%3%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
214411437550611092593832941055412711024195823222602211925034981518501001Basis ( 100% )
 
84%72%90%88%91%85%97%89%91%90%77%89%89%83%84%89%87%88%89%84%89%85%89%87%87%Gesundheit
4%7%3%3%2%-1%1%2%3%5%3%2%3%4%2%3%1%4%4%3%3%1%3%3%Arbeit und Wirtschaft
3%3%2%2%-8%1%2%1%2%3%2%2%1%2%2%2%2%3%2%2%2%2%2%2%Zuwanderung
1%5%2%3%--*3%2%1%3%2%2%1%2%1%3%3%-1%1%2%*2%2%Politik (Inland)
--*-----**-*--1%*-**3%-1%-1%1%Umwelt und Klima
-------**2%-*--1%*-*-2%-1%-1%1%Europa
--*----1%1%*-*1%-****1%-**-**Außereuropäisches Ausland
*--2%----*-1%*--****--*-***Soziales
*-*-----*--*--****---****Sport
----2%-----1%--1%*-*----*-**Gesellschaft
-----1%----1%*---*--*--*-**Infrastruktur und Wohnen
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung Overcodes
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
8524803630344914221716331287134442032991661251169224825565438503Basis ( 100% )
 
15%16%16%24%-13%12%16%18%15%5%16%11%21%17%15%16%19%11%18%20%12%9%17%16%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
8%13%4%6%18%15%12%19%13%10%21%15%9%12%11%12%17%10%11%7%8%15%11%12%12%allgemeine Wirtschaftslage
10%14%11%7%-2%2%7%6%7%13%7%6%9%9%7%8%10%4%12%7%9%5%9%8%Corona-Virus
7%5%9%2%9%7%13%9%10%7%2%8%9%9%6%9%6%10%9%6%7%9%2%9%8%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
10%-6%13%5%12%6%4%5%9%6%5%8%10%8%6%8%3%8%5%9%4%8%6%6%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
6%-3%6%6%9%2%6%7%2%-6%4%-5%5%5%6%6%-3%6%6%4%5%Finanzen
3%---4%7%8%4%3%2%7%2%5%7%5%2%5%3%1%3%4%2%2%3%3%Politik allgemein
1%-6%1%4%--3%2%2%3%2%3%-2%3%2%4%2%3%3%2%2%2%2%Klimaschutz, -wandel
2%2%1%3%--4%3%1%4%4%2%1%5%1%2%3%-2%3%2%1%3%2%2%Gesundheit
2%8%1%---2%3%2%2%-2%3%-1%2%1%2%1%2%1%3%3%2%2%Sport
1%-3%3%7%--1%1%3%1%2%1%3%1%2%2%2%2%*1%2%-2%2%Syrien-Konflikt
1%5%3%1%7%-1%-1%3%-1%3%-1%2%1%3%3%-3%*3%1%2%Arbeitsmarkt allgemein
--6%---3%1%1%1%-2%*-2%1%1%1%-3%1%2%5%1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
-6%1%1%--2%1%2%1%-1%2%-1%1%2%2%*-1%1%1%1%1%US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
1%------*1%-12%*1%-2%**1%-4%1%1%1%1%1%Gesundheitspolitik
-----13%-----2%---1%--4%--2%-1%1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut
--*4%---1%2%--1%*-1%1%*1%-1%*1%-1%1%AfD
--3%----1%*--*--1%*1%--3%1%--1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
2%-2%-----*1%-1%1%-1%1%-2%1%-1%*-1%1%Handelskonflikt, -krieg
--4%------2%-1%--2%---3%-1%-5%-1%Verkehrspolitik
--4%-----1%*-*2%--1%-1%-2%1%*-1%1%Ausländerfeindlichkeit
-----3%4%--1%3%-2%--1%-1%-2%1%--1%1%Medien allgemein
*8%-----1%1%*1%1%1%1%*1%-1%2%-1%*-1%1%Arbeitslosigkeit
------6%--1%-1%--*1%1%--2%1%*-1%1%Waldbrände in Australien
-4%-----1%*--1%-2%*1%*1%1%--1%2%*1%Rechtsextremismus
------3%1%1%--1%--*1%--2%1%*1%1%*1%Gesellschaft
-----8%--1%--1%---1%--2%--1%4%-1%Automobilbranche
1%-----3%-1%---2%-1%*2%---*1%4%-1%Politiker (Inland)
------5%-1%---2%-*1%*--2%-1%1%**CDU
2%---3%---*--*--1%*-2%--1%--1%*Bildung, Bildungswesen allgemein
------2%1%1%--1%1%-*1%1%-1%-*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-4%-----1%1%--1%---1%-1%1%--1%-1%*Bundesliga
3%-------1%---2%--1%---3%1%--1%*Anschlag in Hanau
---6%-----1%--2%--1%---2%-1%-1%*Entwicklungen in einzelnen Ländern
--1%3%-----1%4%*1%-1%-1%---**-**Wetter, Unwetter
----7%---1%--1%---1%---2%1%--**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
2%--------1%---5%1%---2%-1%--**Hartz IV
1%------1%1%--*1%--1%-2%---1%2%**Fußball
1%------1%-1%-1%--1%-1%---1%--**Konflikte, Kriege weltweit
-----5%---1%-1%--1%-1%---1%-3%-*Gesundheitsversorgung
--2%---------1%-1%----2%-1%-**Iran-USA-Konflikt
1%------1%*-3%*-2%**1%1%--**-**Regierungspolitik (allg.)
---3%--2%--1%-1%--1%-1%---**1%**USA
-3%1%-----*-3%1%--**--1%1%-1%-**Nahost-Konflikt
---3%---**1%--*-**1%*--**2%-*Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
----5%---1%--1%--1%----2%-1%-**Brexit
2%--------1%-*--1%----2%-1%-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
---4%-----1%-*---*--1%--1%2%-*Prominente allgemein
---3%----1%---1%-1%--1%---*-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
----3%1%--*-3%-*2%**1%*---****Allgemeine Unzufriedenheit
----4%----1%--1%--*-1%---*-**Außenpolitik allgemein
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
8524803630344914221716331287134442032991661251169224825565438503Basis ( 100% )
 
----4%---*--*---*--1%--*-**Formel 1
----4%---*---1%-1%-1%---*--**Krankheiten
--*----*-*-**-****--**-**Umweltschutz
--1%-----*--*---*--1%--*-**Fußball Europameisterschaft
-------1%-1%-*--*-1%---*--**Fußball Weltmeisterschaft
-------1%----1%-*-1%---*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein
-------**---*--*--1%--*1%-*Europapolitik allgemein
-------*-*-*---*-*--*--**Wohnung, Mieten
--1%-----*--*---*--*-*--**Jahrestage, Feiern, Feste
-------*-*-*--*-*----*1%-*Parteien allgemein
*----------*---**----*1%-*Bundeskanzler, -kanzlerin
--*-----*--*---*-*---*-**Elektromobilität, -autos
--*-----*---*--*-*--*-*-*Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien
--*------*--*--**---*-*-*(Zustand der) Bundesregierung allgemein
12%12%4%3%7%5%8%9%6%10%6%6%13%13%7%9%7%8%12%4%9%7%6%9%8%nichts kein Thema
2%-6%3%3%--3%3%4%4%4%1%1%3%3%2%2%5%3%2%3%2%3%3%sonstiges
1%-------1%--*---*---1%*--**w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
8524803630344914221716331287134442032991661251169224825565438503Basis ( 100% )
 
24%16%26%38%5%25%18%19%24%24%11%21%20%31%24%22%25%22%20%25%29%17%17%24%23%Zuwanderung
18%25%11%13%32%32%15%25%23%18%22%24%17%12%17%22%23%22%25%7%16%23%24%19%20%Arbeit und Wirtschaft
13%5%10%8%20%14%30%15%18%10%12%12%18%18%14%14%16%16%10%14%13%15%14%14%14%Politik (Inland)
13%15%12%10%4%7%6%10%8%12%28%10%9%14%14%10%12%11%6%18%11%12%12%11%11%Gesundheit
2%10%13%13%10%-12%3%4%10%4%8%7%3%7%6%7%6%3%11%5%8%7%7%7%Außereuropäisches Ausland
3%11%2%-4%-2%5%5%3%-4%4%-2%4%2%5%5%2%1%5%5%3%3%Sport
1%-8%4%4%--4%2%2%8%3%4%-4%3%4%4%2%3%4%3%2%3%3%Umwelt und Klima
2%-1%4%3%4%7%1%2%3%6%2%2%2%1%2%1%1%3%5%2%2%4%2%2%Gesellschaft
2%--3%-13%-1%1%1%-2%2%5%2%1%1%1%5%-1%2%-2%2%Soziales
2%-3%-3%--1%1%--1%--2%1%1%2%-3%2%--1%1%Bildung
3%4%-----1%1%--1%2%2%*1%*1%1%3%1%1%2%1%1%Innere Sicherheit, Kriminalität
----5%-2%2%2%--1%1%-1%1%1%-2%2%*1%1%1%1%Europa
--4%----**2%-1%--2%*-1%3%-2%*5%*1%Infrastruktur und Wohnen
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
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 f20.9007/38762 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 
 Telefon: (0 30) 6 28 82-0
 
 
 
 
 
 
DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 
Institut: forsa Politik- und 
Sozialforschung GmbH 
 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung in 
Deutschland ab 14 Jahren 
 
Stichprobengröße:  1.003 Personen der 
Grundgesamtheit 
 
Erhebungsmethode: Telefonische 
Mehrthemenbefragung 
forsa.omnitel (CATI-BUS) 
 
Untersuchungszeitraum: 23. bis 25. März 2020 
 
 
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
247401245141661092774062791004873011004285753212622251905104931538501003Basis ( 100% )
 
91%92%95%95%97%96%92%95%95%94%90%95%93%88%92%94%93%93%95%91%95%91%92%93%93%Corona-Virus
11%4%14%14%17%12%12%14%14%14%7%16%10%9%10%14%15%15%11%4%11%14%11%13%12%allgemeine Wirtschaftslage
3%-11%10%1%5%9%3%6%4%7%5%5%1%4%5%2%5%8%5%5%5%2%5%5%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
1%-5%3%5%6%2%4%4%2%2%4%2%1%3%3%4%3%1%4%1%5%3%3%3%Finanzen
2%3%3%2%-11%2%3%3%4%4%2%4%2%4%2%5%4%1%1%3%3%3%3%3%Politik allgemein
2%-1%6%2%4%4%3%3%3%2%3%3%-2%3%4%3%2%-3%2%3%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
2%-6%---2%1%3%1%4%2%2%1%4%1%3%1%2%3%2%2%2%2%2%AfD
1%-4%5%11%-2%2%3%2%3%3%2%1%2%2%3%3%1%1%1%3%1%2%2%Gesundheit
*-2%--3%1%3%2%1%3%1%2%4%1%2%1%3%1%1%1%1%1%1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
2%3%2%---1%1%1%-3%1%*2%1%1%1%1%*3%1%1%-1%1%Klimaschutz, -wandel
2%3%*1%--1%1%2%*3%1%1%-1%1%1%1%3%-1%1%-1%1%Arbeitsmarkt allgemein
-3%2%---1%2%1%*-1%*1%2%*-*1%4%2%*-1%1%Katastrophen in Europa
1%-1%-2%--*1%1%-1%*-1%1%*1%1%2%1%*1%1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
-3%2%--3%-*1%1%1%1%*2%*1%*1%2%-1%*1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
*------2%-1%--2%1%2%-2%---1%*-1%1%Soziales
-------2%*1%1%*1%2%1%*2%**-1%**1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
*-1%3%---1%1%1%-*1%-*1%*1%1%-1%**1%*Arbeitslosigkeit
-2%-----**1%-**-1%**-*2%-1%-1%*Brexit
1%5%-----**1%-1%--1%*-*-2%*1%1%**Bildung, Bildungswesen allgemein
---2%-3%1%-**-**-1%*1%--1%**2%**Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
*------1%1%-1%1%*-*1%**-1%-1%-**Sport
1%-*----1%1%-1%*-1%**---2%**-**Bundeskanzler, -kanzlerin
--1%3%----**1%1%*1%1%*1%-*-1%*1%**Umweltschutz
*-----3%-*1%-1%*-**-1%-1%1%--**Gesundheitsversorgung
--*-2%-2%-*1%-*-1%-1%-*-1%*1%-**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
*3%*2%-----1%1%*1%-1%*1%**-*****Politiker (Inland)
-2%1%---1%-**-*-1%**1%-*-**-**Gesellschaft
-1%*2%--1%-**-1%--****1%-*****Rechtsextremismus
1%------*-1%-**1%**1%-*-*****Konflikte, Kriege weltweit
--*2%-1%-***-**-****1%-**1%**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
---3%---**1%-**-**-*-1%**-**US-Präsidentschaftswahlkampf
----3%--***-**-****--*-1%**Europapolitik allgemein
---3%--1%--*1%**-**-1%--**-**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
*-*1%---***1%*--***1%--**-**Krankheiten
-2%1%-----*--*--****--**-**Medien allgemein
---3%--*-**-*-1%***-*--*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
--1%-----*--*---**--***-**CDU
*------**-1%*--****--**-**USA
-------1%*--*---*-1%--**-**US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
------1%*-*--*-***-*-*****Gesundheitspolitik
--1%-----*--*---**---*--**Wohnung, Mieten
------1%----*--*-*---*--**SPD
--*---1%-**-**--***---*-**Wetter, Unwetter
-------*--1%-*-*-*---*--**Ausland allgemein
--*----***-*---*--*--*-**Syrien-Konflikt
*--------*-*---*-*---*-**Außereuropäisches Ausland
-------**--*---*-*---*-**Energie
*---------1%-*--*-*---*-**Formel 1
------1%*-*1%-*****-*--****Fußball
*-----------*--*-*--*-1%-*Familienpolitik, Familienthemen allgemein
-2%------*---*-*-*----*-**Handelskonflikt, -krieg
--*---1%---1%*---*--****-**Ausländerfeindlichkeit
-------**--*---*-*---*-**Berichte über Unternehmen
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
247401245141661092774062791004873011004285753212622251905104931538501003Basis ( 100% )
 
-------*-*--*--*-*---*-**Bundesliga
-------*-*-*--*-*----**-*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
----1%------*---*-*---**-*Digitalisierung
--*-----*--*---*--*-*--**Prominente allgemein
---1%----*---*--*-*--*--**Außenminister
--*-----*--*--*--*--*--**Parteien allgemein
--*-----*--*--*--*--*--**Olympia
--*-----*--*--*-*----*-**Rente/ Grundrente/ Altersarmut
--*---------*--*-*--*--**Arbeit und Wirtschaft
7%8%7%10%6%12%10%5%9%4%4%7%9%5%8%7%7%5%8%13%6%9%9%7%7%nichts kein Thema
2%-2%-5%5%8%3%1%4%5%2%2%6%4%2%3%4%2%1%3%3%2%3%3%sonstiges
4%1%*---1%**1%2%*2%3%3%1%1%1%2%6%1%3%2%2%2%w.n./k.A.
136%136%166%170%151%161%160%152%156%151%151%157%147%138%152%150%153%153%146%150%148%154%142%153%151%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
247401245141661092774062791004873011004285753212622251905104931538501003Basis ( 100% )
 
92%92%97%95%100%96%94%96%96%96%90%97%94%88%93%96%94%95%95%92%96%93%92%95%94%Gesundheit
15%9%20%20%22%18%16%20%21%17%11%22%15%10%14%20%20%20%17%8%14%20%14%18%17%Arbeit und Wirtschaft
5%8%16%10%2%21%10%8%10%10%14%9%9%11%10%8%10%10%6%10%9%9%10%9%9%Politik (Inland)
4%-12%16%3%9%13%6%9%7%10%9%8%1%6%8%6%7%10%6%8%7%5%8%7%Zuwanderung
-6%2%-3%-1%3%1%3%-2%1%1%3%1%1%1%1%6%2%1%1%2%2%Europa
2%3%3%3%--2%1%1%1%4%1%1%3%2%1%2%1%*3%1%2%1%2%2%Umwelt und Klima
1%5%1%-2%--1%1%2%-2%*-2%1%*1%1%4%2%1%2%1%1%Bildung
-4%3%---1%2%1%1%1%1%1%3%2%*3%*1%-1%1%*1%1%Gesellschaft
1%-*3%---2%1%2%2%1%1%1%1%1%1%2%1%1%1%1%*1%1%Außereuropäisches Ausland
1%-*3%--*2%*1%-*2%2%2%*3%**-1%1%1%1%1%Soziales
*-*---1%2%1%*2%1%1%**1%*1%*1%*1%*1%1%Sport
-1%*4%--2%-*1%1%1%*-*1%*1%1%-*1%*1%1%Innere Sicherheit, Kriminalität
--1%-1%---*--*---***--*****Infrastruktur und Wohnen
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung Overcodes
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
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90%89%92%87%92%92%92%91%93%90%88%93%89%86%89%91%89%90%94%89%92%88%89%90%90%Corona-Virus
3%-*4%5%1%1%2%2%3%-1%3%2%1%3%2%3%2%-2%2%3%2%2%allgemeine Wirtschaftslage
*-2%-3%-1%1%1%1%2%1%1%-1%*1%1%-1%1%1%-1%1%Gesundheit
--*--5%1%1%1%*-1%*-*1%1%1%*--1%*1%1%Finanzen
--*----1%1%*-**-**-*-1%**-**Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%------**1%-1%--**-*-1%-1%1%**Bildung, Bildungswesen allgemein
*-1%2%-----*-**-**--1%***-**Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
-------1%-*1%-1%-1%-1%---**-**Politik allgemein
--*2%---***-**-****1%-**1%**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-2%1%-----*--*-1%***-*-**-**Gesellschaft
-3%*----**---1%--*-1%*-**-**Arbeitsmarkt allgemein
--1%-----------*----1%*--**Klimaschutz, -wandel
--*1%---***1%*--****--**-**Krankheiten
-------1%--1%--1%-*---1%-*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
---2%-----*----*-*---*-1%-*Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
--1%-----*--*---**---*--**CDU
------1%----*--*-*---*--**SPD
-3%-------*-*---*-*---*-**Politiker (Inland)
------1%---1%-*-*--*--*--**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
*---------1%-*--*-*---*-**Sport
-2%------*---*-*-*----*-**Handelskonflikt, -krieg
-------**--*---*-*---*-**Berichte über Unternehmen
------1%-----*-*-*----**-*Gesundheitspolitik
-------*--1%---*--*--*--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
*--------*-*--*-*----**-*Konflikte, Kriege weltweit
---1%-------*--*---*--*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
1%-1%---1%-****-1%***1%-1%*1%***nichts kein Thema
1%-----*1%*1%-**3%1%*1%1%--1%1%*1%1%sonstiges
4%1%*--3%1%**1%4%*2%5%4%1%1%1%2%6%1%3%4%2%2%w.n./k.A.
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
247401245141661092774062791004873011004285753212622251905104931538501003Basis ( 100% )
 
90%89%94%88%95%92%93%92%94%91%90%94%91%86%90%92%91%91%94%90%93%89%90%92%91%Gesundheit
3%5%1%4%5%5%2%3%3%4%-3%5%2%1%4%4%5%2%-3%4%3%3%3%Arbeit und Wirtschaft
-3%2%5%--1%3%1%2%3%1%1%1%2%1%2%1%1%2%1%1%2%1%1%Politik (Inland)
1%------**1%-1%--**-*-1%-1%1%**Bildung
*-1%2%-----*-**-**--1%***-**Zuwanderung
-2%1%----**-1%*-1%*****-**-**Gesellschaft
--1%-----------*----1%*--**Umwelt und Klima
------1%---1%-*-*--*--*--**Innere Sicherheit, Kriminalität
*---------1%-*--*-*---*-**Sport
*--------*-*--*-*----**-*Außereuropäisches Ausland
---1%-------*--*---*--*-**Soziales
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. Nennung Overcodes
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
ReststigeGrüneLinkeFDPAfDSPDCSUmehrEuroEurorsseneinjaälterJahreJahreJahrenrOstWest
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20%11%21%14%24%19%19%24%22%22%13%25%14%19%18%22%24%23%21%9%17%23%20%20%20%allgemeine Wirtschaftslage
7%-15%11%1%8%14%6%10%7%15%9%11%4%7%10%4%8%15%10%9%8%6%9%9%Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
4%7%4%11%9%8%-8%3%8%4%4%8%5%5%6%8%5%3%4%5%6%5%5%5%Corona-Virus
5%7%5%4%-19%4%4%5%8%4%4%7%5%6%4%8%7%2%2%6%5%6%5%5%Politik allgemein
4%-2%9%4%7%7%5%6%5%4%6%6%-3%6%7%5%5%-6%4%6%5%5%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
4%-7%4%9%2%2%6%7%4%4%5%4%4%5%5%5%4%2%8%3%6%7%4%5%Finanzen
6%-9%---4%3%5%3%8%4%3%2%7%2%5%2%4%6%4%5%4%4%4%AfD
1%-3%7%14%-2%2%3%3%3%3%2%2%2%3%3%4%2%-1%4%3%2%2%Gesundheit
-9%2%---1%4%2%1%-2%1%4%3%1%-1%1%8%3%*-2%2%Katastrophen in Europa
6%8%*---1%1%2%-5%1%1%6%2%2%1%2%*4%1%3%-2%2%Klimaschutz, -wandel
2%-2%-4%--1%2%2%-1%1%-2%2%*2%2%4%3%1%1%2%2%Schulpolitik, Situationen an Schulen
7%--1%--2%1%2%*5%2%1%-1%2%1%1%5%-2%1%-2%2%Arbeitsmarkt allgemein
*-2%---1%3%2%1%2%1%3%5%*3%*4%1%-3%1%-2%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
-9%3%--5%-1%2%2%2%2%*6%*2%*2%4%-2%1%3%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%------4%-1%--4%2%3%-4%---2%*-2%1%Soziales
-------4%*2%2%1%2%4%2%*3%-*-1%1%1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%-1%4%---1%2%1%-1%2%-*2%*1%3%-1%1%*1%1%Arbeitslosigkeit
-6%-----**3%-*1%-2%*1%-1%4%-2%-1%1%Brexit
--1%5%----*1%2%1%*3%1%*1%-*-1%*2%1%1%Umweltschutz
1%-----4%-*2%-1%1%-1%1%-1%-2%2%--1%1%Gesundheitsversorgung
--*-3%-4%-*2%-1%-3%-1%-1%-3%*1%-1%1%Landwirtschafts-, Agrarpolitik
-------2%1%--1%--*1%1%--3%-1%-1%1%Sport
-----5%2%-1%--1%1%-1%1%1%--2%*1%3%*1%Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen
-4%*2%--1%-**-1%--*1%*1%1%-*1%1%*1%Rechtsextremismus
---5%---1%*1%-**-1%*-1%-2%*1%-1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
2%-1%-----1%--*--1%*---3%1%*-1%*Bundeskanzler, -kanzlerin
----6%--1%1%1%-*1%-1%*1%1%--1%-2%**Europapolitik allgemein
1%-*3%-----1%2%*1%-1%-1%-*-1%****Politiker (Inland)
-5%2%-----1%--1%--1%*1%1%--1%*-**Medien allgemein
1%------1%-1%--1%3%1%*1%-1%-**-**Konflikte, Kriege weltweit
-13%---------1%--1%----2%1%--**Bildung, Bildungswesen allgemein
1%------1%*-2%1%--**1%1%--**-**USA
-------1%*--1%---1%-1%--**-**US-Präsident Donald Trump/
Amtsenthebungsverfahren
---3%--1%-*1%-*-3%**1%-*--1%-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
---4%-----1%-*---*-1%---1%-**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
--1%-----1%--*---*1%---*--**Wohnung, Mieten
--*---1%-**-*1%--***---*-**Wetter, Unwetter
--*---1%-**-*--*-1%----*-**Gesellschaft
-------1%--2%-1%-*-1%---*--**Ausland allgemein
--*----1%*1%-*---*--1%--*-**Syrien-Konflikt
1%--------1%-*---*-1%---*-**Außereuropäisches Ausland
-------1%*--*---*-1%---*-**Energie
1%---------2%-1%--*-1%---*-**Formel 1
------1%*-*1%-*1%***-*--*1%**Fußball
1%-----------1%--*-1%--*-1%-*Familienpolitik, Familienthemen allgemein
1%-------*--*---*-1%--*--**Krankheiten
--*---1%---1%*---*--*1%**-**Ausländerfeindlichkeit
-------1%-1%--1%--*-1%---*-**Bundesliga
-------*-*--*--*--1%-*--**Gesundheitspolitik
-------*-*-*--*-*----*1%-*Entwicklungen in einzelnen europäischen
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
 Ländern
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
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8814823621406614322914150279140382252861711391029524726464447511Basis ( 100% )
 
--1%-----*--*---*---1%-*-**CDU
----2%------*---*-*---*1%-*Digitalisierung
-----1%--*--*---*--*--*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--1%-----*--*---*--*-*--**Prominente allgemein
---1%----*---*--*-*--*--**Außenminister
--*-----*--*--*--*--*--**Parteien allgemein
--*-----*--*--*--*--*--**Olympia
--*-----*--*--*-*----*-**Rente/ Grundrente/ Altersarmut
--*---------*--*-*--*--**Arbeit und Wirtschaft
17%21%9%14%12%19%15%10%15%8%7%12%18%10%14%14%12%8%17%24%13%15%21%13%14%nichts kein Thema
3%-3%-10%8%12%3%2%5%10%3%4%10%6%3%4%7%5%1%5%4%3%5%4%sonstiges
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Summe
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
forsa.
Haushaltsnetto-Erwerbs-Gesam
BundestagswahlabsichteinkommenSchulabschlusstätigkeitAlterGeschlechtRegiont
1.500Hoch-
3.000bisschulmittlHaupt60
Eurounteruntere/. Ab--Jahre
Son-B90/CDU/oder3.0001.500Abituschluschulund45-5930-4414-29FraueMänne
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32%11%30%22%33%21%23%32%32%27%22%34%22%23%24%31%30%30%31%17%24%32%27%28%28%Arbeit und Wirtschaft
15%16%22%7%3%29%15%10%16%16%18%13%16%21%16%14%15%17%11%16%17%13%17%14%15%Politik (Inland)
11%-18%20%5%15%22%11%16%13%19%15%16%4%11%16%11%14%20%10%16%12%12%14%14%Zuwanderung
7%7%7%18%24%8%6%10%6%13%7%9%11%7%8%10%11%11%6%6%9%9%8%9%9%Gesundheit
-15%2%-6%-1%5%3%5%-3%2%4%6%1%2%1%2%11%4%2%3%3%3%Europa
6%8%2%5%--3%1%3%1%7%2%1%9%3%3%3%2%1%4%2%4%2%3%3%Umwelt und Klima
3%-*5%---4%1%3%4%2%2%3%2%2%2%3%2%2%2%2%-2%2%Außereuropäisches Ausland
2%13%2%-4%--1%2%2%-2%1%-2%2%*2%2%6%4%1%1%2%2%Bildung
2%-*3%--1%4%*2%-*4%5%4%*5%1%*-3%1%1%2%2%Soziales
-5%3%---1%4%1%2%2%2%2%4%3%1%4%1%1%-2%1%1%2%2%Gesellschaft
1%-*---1%3%2%1%3%1%2%1%1%2%1%1%*3%*2%1%1%1%Sport
-4%*6%--1%-*1%-1%--*1%*2%1%-*1%1%1%1%Innere Sicherheit, Kriminalität
--1%-2%---1%--1%---1%1%*--**1%**Infrastruktur und Wohnen
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
